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Namen magistrskega dela je analiza izbranih sodobnih angloameriških distopičnih romanov 
predvsem iz vidika nadzora, ki ga država v omenjenih distopijah izvaja nad svojimi 
prebivalkami in prebivalci skozi nadzor nad (ženskim) telesom. Delo ugotavlja, da je v 
analiziranih romanih žensko telo funkcionalizirano, saj ženska v teh sistemih služi le kot sužnja, 
stroj za reprodukcijo ali stroj za spolne užitke moškega. Fizično gibanje žensk in njihovo 
jezikovno izražanje je v teh sistemih strogo omejeno. V vseh analiziranih romanih se zdi, da 
družbe ne delujejo več po sistemu, ki ga je Foucault imenoval družba nadzorovanja, ampak po 
sistemu, ki je mešanica antične družbe spektakla in sodobne družbe nadzorovanja. Nov sistem 
bi lahko imenovali mrežni nadzor, saj je več nadzornih stolpov, ki so razvejani in skriti. Delo 
ugotavlja tudi, da se pripovedovalke s pisanjem oziroma s pripovedovanjem svoje zgodbe 
skušajo osvoboditi. A po opravljeni analizi se zdi, da njihov glavni cilj ni rušenje sistema, ampak 
le njihova osebna osvoboditev. Zdi se, da jim to uspe, saj si vse pripovedovalke v zaključku 
zgodbe ponovno prilastijo (navidezen) košček osebne svobode. Iz tega tudi izhaja, da izbrani 
distopični romani ohranjajo utopično jedro v nakazani možnosti boljše prihodnosti, v kateri 
lahko sistem oziroma nacija propade. 
 








APPROPRIATION OF HER BODY: CONTROL AND REBELLION IN THE CONTEMPORARY ANGLO-
AMERICAN DYSTOPIAN NOVELS 
 
The aim of the present thesis is to analyse a selected number of contemporary Anglo-
American dystopian novels from the perspective of the control that the state exercises over 
its inhabitants through the control of the (female) body. The thesis points out that in the 
selected novels the female body is functionalized and it is presented either as a slave, a 
reproduction machine or a machine for the sexual gratification of men. Women, in this 
context, have limited movements as well as limited language communications. The analysed 
novels reveal that this social control could not be understood solely through Foucault’s notion 
of society control, but rather it needs to be seen as a new mixture of said society and the 
society of spectacle of classical age. The thesis therefore argues that this new system would 
be better defined as network control, because it consists of more control towers, which are 
branched and hidden. The thesis also establishes, that the female narrators use the telling or 
writing of their story as a means of escaping and taking back what was previously taken from 
them. However, the analysis also shows that, contrary to expectation the narrators’ goal is 
not to demolish the system, but rather to re-gain their personal freedom which they seem to 
be successful in. In conclusion the thesis shows that the analysed dystopian novels preserve 
their utopian core in their ability to predict a potential better future in which the system or 
the nation could be destroyed.  
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Človek je od vedno nagnjen k sanjanju o prihodnosti. Prihodnost se lahko razvije v nekaj 
boljšega, lahko pa tudi v nekaj slabšega. Pričujoče delo bo raziskovalo prav te literarne nočne 
more o prihodnosti, ki jih imenujemo distopije. V pretres bom vzel 4 romane iz 
angloameriškega sveta: Deklina zgodba, v izvirniku The Handmaid's Tale (Margaret Atwood, 
1985), The Carhullan Army (Sarah Hall, 2007), When She Woke (Hillary Jordan, 2011) in An 
Excess Male (Maggie Shen King, 2017). Vsi ti romani so nastali v času, ko velja prepričanje, da 
je utopija mrtva, saj je, kot bomo videli v besedilu, po mnenju nekaterih teoretikov človek 
izgubil sposobnost razmišljati o boljši prihodnosti. Pa je utopija res mrtva? V magistrski nalogi 
bi rad med drugim osvetlil tudi teorijo Dunje Mohr, da utopija ni mrtva, ampak da se je le skrila 
v distopijo. 
Središče pozornosti bo predvsem ta (pod)žanr ter njegove značilnosti in razlike z ostalimi 
podžanri utopične oziroma distopične književnosti. A glavna tema naloge bo drugje. Kot 
nakazuje že sam naslov, bom skušal analizirati in prikazati nadzor v opisanih družbah in upor, 
ki se v teh delih razvije. Najprej se bom osredotočil na nadzor, ki ga država v omenjenih 
distopijah izvaja nad svojimi prebivalkami in prebivalci. Skušal bom pokazati, kako se tak 
nadzor največkrat doseže prav skozi nadzor nad (ženskim) telesom. 
V prvem poglavju magistrskega dela bom na kratko razložil nekaj pojmov, ki jih bom v 
naslednjih poglavjih potreboval oziroma analiziral. Zavedam se, da bi bilo nemogoče (in tudi 
neuporabno) analizirati vse prvine vsakega romana, zato se bom osredotočil le na 
najpomembnejše pojme za potrebe te naloge. Prvi pojem, ki ga bom obrazložil, je seveda 
distopija, kajti v slovenskem prostoru ta pojem enačimo s pojmom antiutopija, kar je morda 
smiselno za slovensko književnost, je pa takšno početje napačno, ko govorimo o 
angloameriškem prostoru, ki pojma (načeloma) strogo ločuje. Pri obrazložitvi terminov 
antiutopija in distopija mi bo med drugim v pomoč članek The Three Faces of Utopianism 
Revisited, ki ga je napisal Lyman Tower Sargent. 
V drugem poglavju bom najprej orisal kratko zgodovino razvoja in pomen feminističnih 
distopičnih romanov, nato pa vsakega od izbranih romanov. Prvi bo seveda Deklina zgodba 
kanadske avtorice Margaret Atwood, sledil bo roman When She Woke ameriške avtorice 
Hillary Jordan, nato še roman The Carhullan Army angleške avtorice Sarah Hall in roman An 
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Excess Male tajvansko-ameriške avtorice Maggie Shen King. Vsak roman bom primerjal z 
Deklino zgodbo in, kjer je to smiselno, tudi z drugimi romani. 
Na podlagi izbranih romanov bom skušal obrazložiti pojem romaneskni oziroma žanrski 
sinkretizem ter pojma odprti oziroma zaprti konec. Primere bom v tem poglavju jemal 
predvsem iz romana Deklina zgodba, saj pričakujem, da je bolj poznan kot ostali izbrani 
romani. Pri teh razlagah mi bo v pomoč strokovna monografija Alojzije Zupan Sosič Teorija 
pripovedi in prav tako sodobna literarna teorija Roylea in Bennetta (An introduction to 
literature, criticism and theory, 1999). 
Četrto poglavje se bo osredotočalo na glavni temi naloge, torej na državni nadzor v teh 
besedilih skozi nadzor nad (ženskimi) telesi ter na upor proti takemu sistemu. Skušal bom 
prikazati načine, kako se s ponovno pridobitvijo nadzora nad svojim telesom ženske hkrati 
uprejo tudi (patriarhalnemu) sistemu. Še prej pa bom skušal odgovoriti na vprašanje, zakaj so 
se v teh zgodbah razvile podobe totalitarnih držav, kje izvirajo totalitarizmi in kaj vleče ljudi v 
beg pred svobodo. 
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1. O IZBRANIH DISTOPIJAH 
 
1.1 NAJPREJ O SAMEM POJMU DISTOPIJA 
 
Če smo lačni, sanjamo o polnem želodcu. Če smo spolno nepotešeni, sanjamo o spolni potešenosti. Če 
nas nekaj v naši družbi frustrira, sanjamo o družbi, kjer je to odpravljeno. Včasih sanjamo, tudi če smo 
sami siti in potešeni, delno zato, ker se zavedamo, da obstajajo drugi, ki to niso, in čutimo, da bi tudi oni 
morali biti. Utopizem je torej v svojem jedru rezultat človeške nagnjenosti k sanjanju bodisi med spanjem 
bodisi med budnostjo. (Tower Sargent 3–4) 
 
Ameriški profesor Lyman Tower Sargent, ustanovitelj revije Utopian Studies, pravi, da je 
utopizem »družbeno sanjanje« (1). Utopizem tukaj opiše kot »sanje in nočne more, ki se 
ukvarjajo s tem, na kakšen način skupina ljudi organizira svoje življenje, in običajno 
predvidevajo radikalno spremenjeno družbo v primerjavi s tisto, v kateri sanjač živi« (ibid.). 
Besedo utopija je, kot je že splošno znano, ustvaril Thomas More. Beseda je sestavljena iz 
dveh besed, u oziroma ou in topos, torej pomeni nekraj. Thomas More je skoval tudi besedo 
eutopija ali dober kraj, s časom se ji je dodala še beseda distopija1, slab kraj. (5) Že na tej točki 
se stvari zakomplicirajo, saj je včasih težko ločiti med dobrim in slabim, včasih pa je nekaj za 
nekoga dobro, za nekoga drugega pa slabo. Kot opozarja Tower Sargent, »bi se današnji 
bralec2 zgrozil nad večino eutopij3 iz 16. stoletja. […] Po drugi strani pa bi bila večina eutopij iz 
                                                        
1  Slovenska literarna veda ne razlikuje med pojmoma antiutopija in distopija. Osebno menim, da je tako 
nerazlikovanje napačno in preveč posplošujoče. Najbolj problematično pri tovrstnem nerazlikovanju je, da kot 
rezultat tega početja slovenski prevod knjige Dystopian Impulse in Modern Literature nosi naslov Antiutopija v 
moderni literaturi. Pozneje bo zarisana utemeljitev pomenske razlike med pojmoma. 
 
2 Zavedam se problematike moškosrediščnosti spolno nezaznamovanih oblik sloveskega jezika. V slovenščini je v 
tem trenutku spolno najmanj zaznamovana oblika s podčrtajem, torej bralka_ec (ali bralec_ka), ki pa je 
problematična z vidika, da zelo otežuje branje besedila. V daljših, kompleksnejših besedilih se zato izogibam 
uporabi te oblike. To je edini razlog, zakaj so tudi v tem besedilu kot oblike nezaznamovanega slovničnega spola 
uporabljene moške oblike. Pred pisanjem naloge sem razmišljal, da bi se glede na temo magistrske naloge odločil 
za uporabo ženske oblike kot spolno nezaznamovane. Vendar bi ta odločitev otežila branje naloge, saj bi citate 
vseeno moral obdržati v originalni moškosrediščnosti. Jezik, čeprav je sistem, bi se moral prilagajati družbi, ne pa 
družba jeziku, zato sem mnenja, da se je treba o tej tematiki oziroma problemu pogovarjati in skušati najti rešitev. 
 
3 Eutopija kot pojem v slovenščini ne obstaja, a ker se pri citatih želim držati originala, bo v nekaterih primerih 
uporabljena tudi beseda eutopija. Kot bomo videli kasneje, Lyman Tower Sargent razume utopijo bodisi kot nekaj 
pozitivnega bodisi kot nekaj negativnega. Pozitivno utopijo imenuje eutopija, negativno pa distopija. 
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20. stoletja za bralca iz 16. stoletja razumljena kot distopija in veliko število teh knjig bi bilo 
sežganih kot hudičevo delo.« (ibid). 
Tudi znotraj istega besedila se stvari kmalu zakomplicirajo: opisan sistem je lahko za 
določen lik višek utopičnih sanj, za drugega je pa isti sistem največja možna nočna mora, torej 
distopija. To je lepo vidno tudi v Morovi Utopiji, ki jo ima večina bralcev in akademikov za 
utopijo. Na to opozarja tudi Alojzija Zupan Sosič v monografiji Teorija pripovedi: 
 
Pisatelj je v Utopiji predstavil veliko vizionarskih predlogov, naj omenim samo nekatere: kmetijstvo kot 
prednostna panoga, preprosta in poenotena oblačila kot znamenje pripadnosti skupnosti in upora 
nečimrnosti, zaposlitev s krajšim delovnim časom za vse (šesturni delovnik), odprava tatvin kot posledica 
skupne lastnine (vrata vseh hiš so odprta), soobstoj več religij, državno dovoljena evtanazija. Nekateri 
izmed predlogov delujejo napredno, naslednji pa čisto nazadnjaško: vsako gospodinjstvo ima sužnje, ki 
so ali otoški kriminalci ali »uvoženi« tujci, spolnost pred zakonom je strogo kaznovana, prav tako 
prešuštvo, ženske se morajo vsaj enkrat na mesec spovedati svojih grehov moškim. (248) 
 
Če torej vzamem primer sužnja ali ženske v tem besedilu, je precej jasno, da je zanje ta 
vizija idealne prihodnosti v resnici vizija negativne prihodnosti. Taka prihodnost je zanje torej 
distopična. Enako seveda velja tudi v distopičnih romanih: obstaja lik (ali bralec), za katerega 
je taka vizija utopična. 
A naredimo korak nazaj. Če posplošim, tradicionalna utopija pravi, tako Lyman Tower 
Sargent, da »če se boš kot oseba vedel tako in tako, boš nagrajen« (8). Po drugi strani pa 
distopija pravi, »da če se boš vedel tako in tako, boš kaznovan« (ibid.). Iz tega torej izhaja, da 
tradicionalna distopija vsebuje svarilo človeku in družbi. 
Seveda se tudi že Lyman Tower Sargent zaveda, da sta se utopija in distopija že toliko razvili 
in razširili, da tako enodimenzionalno razlikovanje ni več smiselno4 (ibid.), saj je prihod novih 
(pod)žanrov utopije oziroma distopije spremenil sam žanr. Lyman Tower Sargent trdi, da se je 
žanr že toliko spremenil, da potrebujemo pet kategorij utopij. Pojem utopija avtor torej 
uporablja kot krovni pojem. Utopijo definira kot »neobstoječ[o] družb[o], ki je zelo natančno 
opisana in običajno postavljena v čas in prostor« (9), ostale kategorije pa definira: 
 
                                                        
4 Lyman Tower Sargent tukaj daje primer romana He, She and It ameriške avtorice Marge Piercy. 
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Eutopia ali pozitivna utopija: zelo natančno opisana, običajno v čas in prostor postavljena neobstoječa 
družba, za katero je avtor načrtoval, da jo bo njegov sodobnik razumel kot znatno boljšo družbo v 
primerjavi s tisto, v kateri omenjeni bralec živi. 
Distopija ali negativna utopija: zelo natančno opisana, običajno v čas in prostor postavljena neobstoječa 
družba, za katero je avtor načrtoval, da jo bo njegov sodobnik razumel kot znatno slabšo družbo v 
primerjavi s tisto, v kateri omenjeni bralec živi. 
 
Utopična satira: zelo natančno opisana, običajno v čas in prostor postavljena neobstoječa družba, za 
katero je avtor načrtoval, da jo bo njegov sodobnik razumel kot kritiko družbe, v kateri omenjeni bralec 
živi.  
 
Antiutopija: zelo natančno opisana, običajno v čas in prostor postavljena neobstoječa družba, za katero 
je avtor načrtoval, da jo bo njegov sodobnik razumel kot kritiko utopizma ali točno določene eutopije. 
 
Kritična utopija: zelo natančno opisana, običajno v čas in prostor postavljena neobstoječa družba, za 
katero je avtor načrtoval, da jo bo njegov sodobnik razumel kot znatno boljšo družbo v primerjavi s tisto, 
v kateri omenjeni bralec živi, vendar s problemi, ki jih omenjena družba je ali ni zmožna rešiti in s katerimi 
želi avtor odpreti kritični pogled na žanr utopije. (ibid.) 
 
Avtor tukaj sicer pozablja na dimenzijo posmehljivosti pri utopični satiri, zaradi česar jo je 
lahko težko razlikovati od kritične utopije. Sicer drži, da avtor trdi, da je pri vsaki kategoriji 
utopije pomembna avtorjeva intenca, kajti treba je »odgovoriti na vprašanje, ali je avtor 
nameraval napisati eutopijo, distopijo« (12) ali katerokoli drugo kategorijo utopije. Lahko bi 
se zgodilo, da bi bilo določeno »delo, ki ga je avtor načrtoval kot pozitivno utopijo, z našega 
vidika videno kot distopija« (ibid.). Sam avtor članka se sicer zaveda, da je avtorjeva intenca 
»minsko polje« (13), saj jo je včasih težko določiti. Razlago o intenci oteži še dejstvo, na 
katerega avtor pozablja, namreč da je literarna intenca v resnici rezultat »komunikacijskega 
dogajanja med avtorjem, tekstom in bralcem« (Alojzija Zupan Sosič, Teorija 338): 
 
Tudi če avtor v svojih razlagah ponuja samo eno razlago svojega dela, bralci izhajajo iz širšega koncepta 
avtorjevih domnevnih namer glede pomena, pogojenega z zgodovinskim kontekstom – zgodovinsko 
konstruiranega avtorja ne moremo vedno pripisati aktualnemu avtorju. Razumevanje pomena besedila 
v primerih, ko je mogočih več interpretacij, že na splošno ni omejeno z avtorjevim (osebnim) namenom; 
pomembnejše je torej občinstvo, ki konstruira svoje hipoteze o avtorjevih namerah iz besedila in tega, 
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kar je znano o avtorju ter o zgodovinskih in kulturnih razmerah, v katerih je bilo ustvarjeno literarno delo. 
(320) 
 
Utopična književnost pred nas kot družbo postavlja ogledalo in kaže na pomanjkljivosti 
sodobnega časa. To je po mnenju Lymana Towerja Sargenta najpomembnejša funkcija tega 
žanra (Tower Sargent 27). Seveda sta razliki očitni: utopija nam naslika bolj privlačno 
alternativo, medtem ko distopija poskrbi za neprivlačno alternativo z upanjem, da bomo kot 
družba našli bolj privlačno rešitev, ki nas ne bo pripeljala do naslikane distopične prihodnosti. 
Utopije in distopije so torej družbeno angažirana in družbeno kritična literatura. 
Raffaella Baccolini in Tom Moylan v uvodu v monografijo Dark Horizons nakazujeta na 
razlike med distopijami in utopijami: 
 
V nasprotju z eutopično pripovedjo, kjer je gost voden skozi utopično družbo, kar privede do primerjave 
z njegovo družbo, distopično besedilo navadno začne neposredno v groznem novem svetu; kljub temu 
[…] element potujitve ostaja prisoten, saj je fokus pogosto na liku, ki distopično družbo prevprašuje. […] 
Glede na to, da se tekst začne in medias res v moreči družbi, je potujitveni učinek sprva otežen [...]. Lik 
do tega kraja ne pride skozi sanje ali potovanje. Kot v večini znanstvene fantastike je glavni lik (in z njim 
bralec) vedno že prisoten v svetu, o katerem je govora, nerazmišljujoče je potopljen v njegovo družbo. 
Kakorkoli, zgodba se razvije v nasprotno smer, saj se ta distopični državljan premika iz navideznega 
zadovoljstva v izkušnjo odtujitve in upora. (5) 
 
Avtorja na tej točki opozarjata, da je v distopijah zelo pogost nadzor nad samim jezikom, 
skozi katerega sistem nadzoruje družbo: 
 
[J]ezik je ključno orožje za vladajočo strukturo moči. Zato je precej pogosto, da se upor distopičnega lika 
začne prav z vnovično prilastitvijo jezika, saj ji_mu je običajno prepovedana njegova uporaba oziroma 
ko ga lahko uporablja, je to le prazna propaganda. (5–6)5 
  
 
     
                                                        
5 V originalu: »Language is a key weapon for the reigning dystopian power structure. Therefore, the dystopian 
protagonist’s resistance often begins with a verbal confrontation and the reappropriation of language, since s/he 
is generally prohibited from using language, and, when s/he does, it means nothing but empty propaganda.« 
(Baccolini in Moylan 5–6) 
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1.2 ZEMLJEVIDI PEKLA: POT DO (FEMINISTIČNE) KRITIČNE DISTOPIJE6 
Največji preobrat iz utopije v distopijo se je zgodil na začetku 20. stoletja, ko je izšla kopica 
distopij, ki so kmalu postale klasična in kanonizirana distopična dela. Najbolj poznani so trije 
romani: leta 1924 objavljeni roman Mi ruskega avtorja Jevgenija Zamjatina, leta 1932 
objavljeni roman Krasni novi svet Aldousa Huxleyja in še leta 1949 objavljeni roman 1984 
Georga Orwella.  
Med prvimi izdanimi distopijami v tem obdobju je tudi leta 1937 objavljen in kmalu 
pozabljeni roman Swastika Night angleške avtorice Katherine Burdekin, ki si, v luči teme 
pričujočega dela, zasluži nekaj besed. Avtorica je roman objavila pod psevdonimom Murray 
Constantine. Roman je vseskozi ostajal na robu kanona, nekaj več »slave« je pridobil s 
ponovno objavo leta 1985, a je še zmeraj delno pozabljen in zanemarjen, čeprav odpira veliko 
zanimivih vprašanj. Roman prikazuje svet, v katerem je Nemčija zmagala v drugi svetovni vojni 
in si skupaj z Japonsko razdelila svet. S sodobnega vidika bi roman lahko razumeli kot roman 
o alternativni zgodovini, kakršen je na primer roman Človek v visokem dvorcu ameriškega 
pisatelja Philipa K. Dicka ali roman Veliki rajh 1964, delo Roberta Harrisa. A glede na to, da je 
roman izšel pred vojno, ga je treba imeti za distopično vizijo prihodnosti. Zanimivo je, da je 
Swastika Night prva (proto)feministična distopija in hkrati tista, ki je šla v največji ekstrem, saj 
so ženske v tej viziji na isti družbeni stopnički kot živali in so na takšen način tudi obravnavane, 
zaprte so v taboriščih in njihov edini cilj je reprodukcija, celo koncept posilstva ne obstaja več. 
V primeru, da ženska rodi punčko, jo moški lahko (telesno) kaznuje. 
Avtorica se je v večini svojih del ukvarjala prav s tematiko razlik med spoloma in razmišljala 
o mejah družbenega spola. Kot primer je zanimiv tudi roman Proud Man iz leta 1934, ki 
pripoveduje o prihodu interspolne osebe iz prihodnosti v družbo 30. let prejšnjega stoletja. 
Skozi to osebo avtorica kritizira družbene vzorce, vezane na spol. Leta 1989 je bil iz njene 
zapuščine objavljen roman The End of This Day's Business, ki ga je avtorica napisala že leta 
1935. Roman obrne na glavo vizijo iz romana Swastika Night: rezultat vojne proti fašizmom je 
svet, kjer ženske vladajo moškim7, ki so ostali brez kakršnekoli moči ali pravice. Odveč je reči, 
da avtoričina dela niso prevedena v slovenščino. 
                                                        
6 Opozoriti moram, da pričujoče podpoglavje ni mišljeno kot poglobljena analiza zgodovine žanra, temveč kot 
zgodovinski oris razvoja ter sprememb v zadnjih desetletjih. 
 
7 Mimogrede, o takem svetu govori tudi roman Power avtorice Naomi Alderman, ki je izšel leta 2018. Roman je 
distopija s feminističnega in kritično-feminističnega vidika, ki tematizira radikalni ženski prevzem nadzora nad 
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Po koncu druge svetovne vojne so se distopične vizije pogosto prepletale z znanstveno 
fantastiko (Baccolini in Moylan 1). Avtorja Raffaella Baccolini in Tom Moylan, urednika 
monografije Dark Horizons, naštevata nekaj avtorjev teh, kot jih z besedami Kingsleyja Amisa 
poimenujeta, »novih zemljevidov pekla« (ibid.). Med vsemi gre omeniti Raya Bradburyja, 
avtorja romana Fahrenheit 451, J. G. Ballarda in njegova romana Trk in Suša ter Philipa K. 
Dicka, avtorja romanov Človek v visokem dvorcu, Ali androidi sanjajo električne ovce? in Ubik8. 
Avtorja opažata, da so avtorji teh del hoteli opozoriti na »socio-politične trende, ki bi, če bi se 
nadaljevali, lahko spremenili naš sodobni svet v železne kletke« (2). 
V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so v ospredje spet prišle utopične 
vizije prihodnosti. Preobratu je verjetno botroval zgodovinski trenutek v svetu: gibanja, ki so 
imela svoj vrh v letu 1968, oziroma gibanja, ki so se razvila za tem. To obdobje je »prva večja 
oživitev [utopije, op. a.] po koncu 19. stoletja« (ibid.). Oživitev seveda prinese svež pogled na 
žanr in njegove zakonitosti: novost, ki se v tem obdobju pojavi, je kritična utopija: 
 
V središču kritične utopije je zavedanje omejitev, ki jih prinaša utopična tradicija. Ta besedila torej 
zavračajo utopijo kot načrt za prihodnost, istočasno jo ohranjajo kot sanje. Poleg tega romani 
premišljujejo o konfliktu med originalnim svetom in utopično družbo. Posledično je proces družbene 
spremembe bolj v ospredju. Romani se fokusirajo tudi na stalno prisotnost razlik in na nepopolnosti v 
utopični družbi ter upodobijo bolj razločne in dinamične alternative. (Baccolini in Moylan 10–11) 
 
V ospredju tega žanra sta predvsem dve avtorici: Ursula K. Le Guin in Marge Piercy. A že v 
osemdesetih letih utopija spet izgine in glavno mesto prevzamejo distopične vizije. Temu je 
botrovalo več faktorjev; politično nazadnjaštvo osemdesetih let, ki je skušalo zatreti gibanja iz 
sedemdesetih let, rastoča moč verske desnice, finančne restrukturalizacije in razvoj verskih 
fundamentalizmov. Poleg tega sta na ta novi val distopij vplivala tudi dva dogodka, povezana 
s književnostjo: »obletnica« Orwellovega leta 1984 ter ponovna objava že omenjenega 
romana Swastika Night. Distopije tega obdobja se »nalezejo« kritičnega mišljenja kritičnih 
utopij, ki so nastale nekaj let prej, zato nekateri teoretiki govorijo o kritičnih distopijah. 
                                                        
telesom in bi zato bil zelo primeren za vključitev v pričujoče delo, a je roman izšel prepozno, da bi ga lahko vključil 
v raziskavo. 
 
8 Iz citiranega vira omenjam le avtorje, ki imajo svoje romane z distopičnimi prvinami prevedene v slovenščino. 
Seveda so znani avtorji še drugih romanov. Prav tako so v viru omenjeni še drugi avtorji in avtorice, ki pa (še) niso 
prevedeni v slovenščino. 
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Raffaella Baccolini in Tom Moylan nas opozarjata, da je tudi Lyman Tower Sargent na svoj 
seznam dodal še kritično distopijo, ki pa jo definira takole: 
 
Zelo natančno opisana, običajno v čas in prostor postavljena neobstoječa družba, za katero je avtor 
načrtoval, da jo bo njegov sodobnik razumel kot znatno slabšo družbo v primerjavi s tisto, v kateri 
omenjeni bralec živi, ki pa običajno vsebuje vsaj eno eutopično enklavo ali ki ohranja upanje, da je 
distopija lahko premagana in zamenjana z eutopijo. (Baccolini in Moylan 7) 
  
V tem obdobju nastane Deklina zgodba kanadske avtorice Margaret Atwood, ki je utrdila 
zasuk v distopično vizijo sveta. Tudi že omenjeni Ursula K. Le Guin in Marge Piercy usmerita 
svoj pogled v smer distopij in opustita utopična razmišljanja. Keith M. Booker opozarja še, da 
te postmoderne kritične distopije »vedo o skepticizmu [do utopičnih idealov, op. a.], vendar 
vsebujejo tudi dodaten dvom, ali je ta skepticizem lahko resnično učinkovit« (Booker 141).9 V 
tem obdobju se v distopičnih romanih prvič pojavita humor in parodija, kar je nedvomno vidno 
tudi pri Deklini zgodbi. 
Kot je razvidno iz imen, so utopije in distopije šestdesetih, sedemdesetih, osemdesetih in 
delno devetdesetih let prejšnjega stoletja pretežno v rokah avtoric, saj je feminizem v tem 
žanru našel prostor za razmišljanja o tematikah, ki so mu blizu. Devetdeseta leta prinašajo v 
žanr še nove poglede na tematike, ki so v sodobnem svetu v ospredju, na primer LGBTQIA- 
teme, ekologija, umetna inteligenca, verski fundamentalizmi, nova suženjstva itd. Vse te teme 
so sicer že bile relativno prisotne v žanru utopije/distopije, vendar so s sodobnim dogajanjem 
v svetu seveda dobile nove razsežnosti in nove idejne podlage. To je vidno tudi v vseh novejših 
romanih, ki jih pričujoče delo analizira. 
Po pregledu seznamov izdanih romanov v zadnjih dvajsetih letih se zdi, da je v ospredju še 
vedno distopija. Nekateri teoretiki so že na prehodu iz osemdesetih let v devetdeseta leta 
začeli razmišljati tudi o koncu/smrti utopičnega duha, saj naj bi izginil »občutek, da bo 
prihodnost lahko presegala sedanjost« (Mohr 5–6). Prav ravnokar citirani Russell Jacoby10 
                                                        
9 Slovenski prevod monografije sicer obstaja, ampak je izjemno problematičen (samo dva primera problematičnih 
točk: antiutopija namesto distopije ter uporaba besede patriarhija namesto besede patriarhat). Iz tega razloga 
sem se odločil, da uporabljam originalno besedilo in citate prevedem sam. 
 
10 Citat je sicer iz članka »Transgressive Utopian Dystopias« avtorice Dunje Mohr, ki citira Russlla Jacobyja in 
njegovo monografijo The End of Utopia. V času raziskovanja se do monografije nisem uspel dokopati, zato sem 
se odločil za citiranje iz omenjenega članka.  
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opozarja, da prihaja v tem obdobju do »kolapsa intelektualnih vizij in ambicij« (Mohr 6). 
Jacoby nadaljuje, da ni najti prave alternative sodobnosti, saj le redki utopični teksti 
»predstavijo prihodnost, ki ni replika sodobnosti« (ibid.). Dunja Mohr mu očita, da za svojo 
trditev ni upošteval sodobnih distopičnih romanov, v katere, tako avtorica, se je v 70. letih 20. 
stoletja skrila utopična vizija. 
Avtorica z drugimi besedami sicer delno opisuje točno to, kar je Lyman Tower Sargent 
imenoval kritična distopija, delno pa to idejo še razvije. Trdi, da je »klasična distopija večinoma 
(če že ne vedno) vsebovala utopično jedro, ki je sicer poraženo: upor glavnega lika proti 
totalitarnemu sistemu« (9). V klasičnih distopijah upor ne uspe, kar omogoči sistemu, da se 
nadaljuje. V sodobnih (feminističnih) distopijah pa, tako avtorica, lahko najdemo utopični 
podtekst prav v »razkoraku med pripovedovano distopijo in nakazanim spoznanjem o 
potencialni utopični prihodnosti, kateri se klasične distopije izogibajo« (ibid.). 
Podobno razlagata tudi Raffaella Baccolini in Tom Moylan, ko za primer (ne)kritične 
distopije podata primer usode likov iz romana 1984 oziroma romana Krasni novi svet: 
 
Winston Smith, Julija, John/Divjak in Lenina so vsi zatirani s strani avtoritarne družbe; ne pridobijo 
znanja, nimajo možnosti pobega. Nasprotno pa nova kritična distopija tako bralcu kot glavnemu liku 
ponuja upanje na način, da se besedilo brani zaključka: večpomenski, odprti konec teh romanov ohranja 
utopični impulz znotraj samega besedila. Z zavračanjem tradicionalne podreditve posameznika na koncu 
romana kritična distopija v resnici odpira prostor za izpodbijanje in nasprotovanje [družbi, op. a.]. 
(Baccolini in Moylan 7) 
  
Vsi analizirani romani, Deklina zgodba, When She Woke, The Carhullan Army in An Excess 
Male, se zaključijo z nakazano možnostjo uresničitve boljše prihodnosti. Iz tega izhaja, da lahko 
vse analizirane distopije v resnici označimo za kritične distopije. 
Podžanr kritične distopije (in utopije) je postal ena izmed najbolj uporabljanih oblik 
izražanja za feministično usmerjene romane, saj s svojo usmerjenostjo v družbeno kritiko 
omogoča boljši prikaz zatiranja spola. V ospredju je tudi problematičnost družbenih norm, na 
kar hočejo feministična besedila opozoriti. Seveda, kot opozarja Ildney Cavalcanti v poglavju 
»The Writing of Utopia and The Feminist Critical Dystopia«, ki je del monografije Dark 
Horizons, ne gre pozabiti, da romani to zatiranje predstavijo v različnih merah (Cavalcanti, 
Writing 48) in na različne načine. Cavalcanti opozarja, da feministične distopije »orišejo 
napihnjeno sliko obstoječih razmerij moči med spoloma, kot da bi bila postavljena pod 
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povečevalno steklo« (53). Skupno feminističnim distopijam je seveda to, da je ženska tista, ki 
je določena za manjvredno. Žensko telo je v distopijah večinoma funkcionalizirano, saj ženska 
v takih besedilih služi le kot sužnja, stroj za reprodukcijo ali stroj za spolne užitke moškega. V 
teh besedilih je, kot se bo izkazalo tudi pri analiziranih romanih, tudi fizično gibanje žensk 
omejeno, prav tako pa imajo omejeno tudi jezikovno izražanje, na kar sem že opozoril nekaj 
strani nazaj. 
Tudi Judith Butler trdi, da ima jezik in jezikovno izražanje posebno moč pri zatiranju: 
 
Moč, ki jo znanosti in teorije materialno in dejansko izvajajo nad našimi telesi in mislimi, ni prav nič 
abstraktna, čeprav je abstrakten diskurz, ki jo proizvaja. Je ena od oblik prevlade, njen čisti izraz, kot je 
dejal Marx. Jaz bi raje rekla, da je ena od njenih praks. Vsi zatirani poznajo to moč, saj se morajo z njo 
bosti. […] Moč jezika, da deluje na telesa, je hkrati vzrok za seksualno zatiranje in pot onstran tega 
zatiranja. Jezik ne deluje ne magično ne nepopustljivo. […] Jezik predpostavlja in spreminja svojo moč za 
delovanje na resničnost z dejanji izrekanja, ki s ponavljanjem postanejo ustaljene prakse in končno 
institucije. (Butler 125–126) 
 
Če je torej po eni strani jezik in jezikovno izražanje lahko sredstvo nadzora in zatiranja 
žensk, je hkrati lahko tudi sredstvo osvoboditve11. Zelo posplošeno gledano je to točno to, kar 
je Helen Cixous imenovala écriture feminine. Catherine Riley in Lynne Pearce v njuni knjigi 
Feminism and Women's Writing opozarjata, da je Cixous pojem écriture feminine razumela kot 
»zavrnitev formalne strukture moškega jezika (angl. masculine language, op. a.) in mišljenja s 
pomočjo besednih iger, metafor in elips« (Riley in Pearce 83). 
Zatorej ne čudi, da večina analiziranih besedil postavlja v ospredje osebno zgodbo, kajti 
osebno je politično. Pripovedovalke romanov so glavne osebe same, izjema je roman When 
She Woke, kjer je pripovedovalec tretjeosebni. S pisanjem oziroma pripovedovanjem svoje 
zgodbe lahko osvobodijo druge ženske, tako kot pravi Helen Cixous v svojem eseju Smeh 
meduze: 
 
To, da ženska zapiše samo sebe, je nujno: ženska mora pisati in s tem še drugim ženskam odpreti pot do 
pisave, ki jim je bila odtujena, od katere se jih je oddaljilo prav tako nasilno kot od lastnih teles; iz natanko 
                                                        
11 V času pisanja pričujoče magistrske naloge je izšel novi distopični roman Vox, avtorice Christine Dalcher. V tem 
romanu je v ospredju prav jezikovno zatiranje, saj imajo ženske le 100 besed na dan, ko je povprečno število 
izrečen besed 16000. Roman je dober primer tega nadzora in posledičnega nasilja in bi zato bil zelo primerna 
izbira za analizo v pričujočem delu, a je izšel prepozno, da bi bil lahko vključen v raziskavo.  
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istih razlogov, izhajajoč iz istega zakona, z istim smrtnim ciljem. Nujno je, da se ženska vpiše v besedilo, 
da v besedilu poda sebe, si podari življenje – kot se spravi na svet, se rodi vanj in v zgodovino – in sicer s 
svojim lastnim gibanjem. (Cixous 7) 
 
Z drugimi besedami, prav pisanje je tisto, kar bo ženski vrnilo ukraden prostor, vrnilo ji bo 
to, »kar je njeno, njene užitke, njene organe, njena neskončna ozemlja telesnosti, […] ki jo bo 
iztrgalo nadjazovski strukturi, znotraj katere je bilo zanjo prihranjeno vedno isto mesto krivke« 
(18). 
Iz vsega do sedaj napisanega izhaja, da so feministične kritične distopije subverzivna 
besedila: glavni liki pišejo, pripovedujejo, berejo ali že samo razmišljajo o tem, da družbeni 
sistem, v katerem živijo, ni ustrezen. To je subverzivno dejanje, saj počnejo to, kar sistem 
prepoveduje oziroma delujejo proti obstoječemu status quo. Tudi iz recepcijskega vidika so ta 
besedila lahko razumljena kot subverzivna, saj je njihov cilj, kot sem že večkrat ponovil, prikrito 
opozarjanje, da so v trenutnem sistemu nastavki nečesa, kar bi se lahko v prihodnosti razvilo 
do negativnega ekstrema. 
 
1.3 ŽANRSKI SINKRETIZEM 
Vsak distopični roman je tudi družbenokritični roman, saj kritizira in negativno ekstremizira 
politike, novosti, gibanja, ki obstajajo v obdobju, ko je avtorica oziroma avtor živel. Deklina 
zgodba kritizira gibanja iz 80. letih, s katerimi so v ZDA skušali odvzeti pravice ženskam 
(podobno kot se to dogaja danes), When She Woke prikazuje zmago populističnih govorov o 
nepotrebnosti zaporov, An excess male je distopična vizija tega, kar bi se lahko, po 
demografskih slikah sodeč, zgodilo na Kitajskem, ko bo leta 2030 preveč moških, The Carhullan 
Army pa je distopična vizija o tem, kaj bi se lahko zgodilo po ekonomskem in ekološkem 
kolapsu države. Vse to je glavni cilj distopičnih romanov: družbam, v katerih so nastali, 
postaviti ogledalo in pokazati, kaj bi se zgodilo, če bi šlo nekaj narobe. 
Zupan Sosič v knjigi Teorija pripovedi ugotavlja, da je romaneskni sinkretizem »najstarejša 
in hkrati edina ustaljena značilnost, po kateri lahko roman prepoznamo še danes.« (232) 
Romaneskni sinkretizem je preplet in spoj treh sinkretizmov: zvrstnega, vrstnega in žanrskega. 
Poenostavljeno je torej romaneskni sinkretizem prepletanje različnih zvrsti, različnih vrst in/ali 
različnih žanrov v romanu. V izbranih romanih je prisoten predvsem žanrski sinkretizem, ki »v 
okviru enega romanesknega besedila povezuje in prepleta različne romaneskne žanre« (233). 
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Žanr »sestavljajo besedila, ki imajo določene skupne ali samo njim lastne značilnosti. [...] 
Skupne lastnosti so npr. podobne teme, strukturna ali kompozicijska določila, ciljno bralstvo in 
predvideni recepcijski konteksti« (386). V izbranih romanih je vodilni žanr seveda distopija, o 
kateri sem že pisal v prejšnjem podpoglavju, vendar pri vsakem romanu lahko najdemo prvine 
še kakega drugega žanra. Nekateri žanri so skupni vsem pregledanim romanom, predvsem 
žanr romana manjšine, drugi pa le nekaterim, na primer razvojni roman ali ljubezenski roman. 
Žanr, ki povezuje vse izbrane romane, je nedvomno tudi roman manjšine oziroma roman 
obrobnežev. To se zdi ena od skupnih točk večine distopičnih romanov, saj nam vedno 
pripovedujejo zgodbo z vidika marginalcev, z vidika tistih, ki jih nova družbena ureditev najbolj 
prizadene. V izbranih romanih so to najbolj ženske, ki se v teh družbenih ureditvah vedno 
znajdejo v najtežavnejših položajih. Seveda je v vsaki opisani družbi drugačno družbeno dno. 
V Deklini zgodbi so Dekle nedvomno na najnižji stopnički nove družbene hierarhije, kar je sicer 
zanimivo, saj brez njih država ne bi imela več prihodnosti, saj večina ostalih žensk ne more 
rojevati otrok. V romanu When She Woke so družbeno dno kromiranke in kromiranci. Glavni 
lik Hannah je rdeča. Sama pove, da so kromirane ženske v manjšini: 
 
Spomnila se je trenutka v vrtcu, ko je prvič videla kromiranko. Takrat, kot tudi danes, so bile razmeroma 
redke in večina je bila rumena, saj so prestajale krajše kazni za manjše prekrške. Ženska, ki jo je Hannah 
videla, je bila modra – še bolj redek prizor, čeprav je bila takrat premlada, da bi to vedela. (Jordan 7) 
 
Tudi roman The Carhullan Army pripoveduje zgodbo marginalk. Marginalke v tem romanu 
so se same odločile za izstop iz družbe, s katero se ne strinjajo. To seveda ni presenetljivo, saj 
so tudi v tej družbeni hierarhiji ženske tiste, ki najbolj trpijo pod novo družbeno ureditvijo. 
Šele proti koncu romana An Excess Male ugotovimo, da je tudi ta roman roman manjšine 
oziroma ljudi iz margine. Skozi zgodbo se izkaže, da so vsi štirje glavni liki za to kitajsko družbo 
marginalci, še najbolj brata XX in Hann. XX je namreč izgubljeni otrok, to je oseba, ki ima eno 
od možnih motenj v duševnem razvoju avtističnega spektra (Downov sindrom, Aspergerjev 
sindrom itd.), Hann pa je homoseksualec oziroma prostovoljno sterilen, kot geje imenujejo v 
tej družbi. Že samo opis likov jasno pokaže, da je tudi roman An Excess Male roman 
»posebnežev,«12 v katerih se, kot trdi Alojzija Zupan Sosič, prikaže »vzporednost[] dveh svetov 
                                                        
12 V navednicah, ker so to posebneži le z vidika njihove družbene okolice oz. njenih norm. V izogib nesporazumu, 
da bi oznako gej kdo na splošno, izven prikazanih družb, enačil s posebnežem 
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– 'normalnega' in 'nenormalnega'« (Zupan Sosič, Poti 78) – in s tem »problematizira[] stiske 
sodobnega človeka.« (ibid.) Prav ta problematizacija je ena od funkcij distopičnih romanov, 
zato ni nič čudnega, da so glavni liki v distopijah marginalci oziroma ljudje, ki se z novo 
družbeno ureditvijo ne strinjajo. Posledično skozi zgodbo, ki je seveda zgodba upora, 
postanejo marginalni del družbe. 
Iz zapisanega torej izhaja, da pregledani romani obsegajo tudi prvine razvojnega romana. 
Glavnih likov sicer ne spremljamo od otroštva do odraslosti, a je uporaba termina razvojni 
roman vsekakor smiselna, čeprav gre tu za bolj metaforičen razvoj. Vsi glavni liki in tudi 
nekateri stranski se skozi zgodbo »prebudijo« in se okoliščinam skušajo upreti. Njihov cilj ni 
rušenje sistema, ampak njihova lastna osvoboditev. V vseh pregledanih romanih se zdi, da se 
liki zavedajo lastne nemoči pri rušenju sistema, zato skušajo rešiti vsaj svoja življenja in včasih 
življenja bližnjih. Samo v romanu The Carhullan Army smo priča dejanskemu uporu proti 
sistemu, saj se roman zaključi z napadom na mestne oblasti, ki ga je armada že dolgo 
pripravljala. V ostalih pa je upor sicer prisoten, a zadržan v ozkem osebnem krogu ljudi. 
Hannah iz romana When She Woke se prebudi odkromirana13, Odfreda se domnevno reši 
Gileada, družina v An Excess Male pa si uspe izboriti navidezno svobodo. Ta svoboda je sicer 
res samo navidezna, saj jih oblasti še zmeraj skušajo preganjati, resnični posnetki intervjuja se 
še kar pojavljajo na spletu in Hann mora še zmeraj prestajati kazen, a vse to je najboljše, kar 
lahko v tistem trenutku odnesejo zase. 
Zanimivo je, da ima večina izbranih romanov tudi primesi ljubezenske zgodbe. Deklina 
zgodba je tudi zgodba ljubezni med Odfredo in Nickom, An Excess Male nam prikazuje tudi 
ljubezenski odnos med Lee Wei-guojem in Wu May-ling. Pri slednjem nam zaključek ponuja 
neke vrste srečen konec, čeprav je jasno, da nedeljsko popoldne ni tako idilično, kot se zdi na 
prvi pogled, saj jih sistem še vedno preganja. Vemo pa, da se je ljubezenska zgodba razvila v 
pozitivno smer. Pri Deklini zgodbi pa ne vemo, kako se ljubezenska zgodba razvije. Lahko le 
sumimo, da je Nick tisti, ki ji je organiziral beg. Seveda je to odvisno od tega, kako beremo 
zaključek, in tudi od tega, kako si razlagamo zgodovinske opombe k Deklini zgodbi. 
 
 
                                                        
13  V originalu je postopek odvzema kromirane barve imenovan »reversal of the chroming«, kar je težko 
dobesedno prevesti, zato v magistrski nalogi uporabljam izraz odkromiranje. V slovarju ta beseda seveda ne 
obstaja, saj je postopek kromiranja (npr. železa) nemogoče obrniti. 
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1.4 ODFREDA: POMEN JEZIKA V DEKLINI ZGODBI 
Deklina zgodba je »zgodba o jeziku kot sredstvu za (moško) dominacijo in (žensko) 
osvoboditev« (Cavalcanti, Utopias 152). Tako Ildney Cavalcanti v svojem članku Utopias of/f 
Language in Contemporary Feminist Literary Dystopias definira vse sodobne feministične 
distopije. Ženskam v Deklini zgodbi je namreč prepovedano pisati, brati, javno nastopati, vsako 
njihovo jezikovno srečanje je strogo predvideno. »Pero je zavist« (Atwood, Deklina 264), kot 
je Odfredi govorila Teta Lydia. Prav ta stavek skriva besedno igro, v slovenskem prevodu je 
sicer delno izgubljena, s katero se lahko zelo nazorno pokaže, kako zelo pomemben je jezik v 
tem romanu. V angleškem izvirniku se stavek glasi »pen is envy« (Atwood, Handmaid’s, 196). 
Če prvi dve besedi združimo v eno, dobimo penis envy, kar je Freudova teorija o zavisti (do) 
penisa, ki naj bi jo ženske čutile do moških. 
Cavalcanti v tem članku postavi tezo, da so »distopije […] literarni žanr jezikovne higiene 
par excellence« (Cavalcanti, Utopias 156)14. Cavalcanti izpostavlja, da je jezik pri Deklini zgodbi 
uporabljen predvsem kot sistem hierarhizacije družbe (166). Tukaj si sposoja nadaljnjo razlago, 
ki jo je Cameron postavila glede nearbitrarnosti jezika: 
 
družbena funkcija jezikovnega pravila je nearbitrarna. Podobno kot ostale neškodljive »navade«, 
»konvencije«, »tradicije« ..., pravila jezikovne rabe pogosto prispevajo h krogu izključevanja in 
ustrahovanja, saj tisti, ki obvladajo določeno ravnanje, le-to uporabljajo za ustrahovanje drugih. 
(Cameron 12) 
 
Jezikovna pravila v Deklini zgodbi skušajo hierarhizirati družbo, predvsem ženske. Ta 
jezikovna pravila »udarijo« ženske že pri poimenovanjih: v Gileadu se ženske delijo v tete, 
žene, marte, dekle, ekonožene, neženske in (uradno neobstoječe) jezebele. Tete so 
kolaboratorke sistema, saj je sistem kmalu ugotovil, da lahko »prepriča« ženske le s pomočjo 
drugih žensk. Tudi žene so zelo blizu kolaboratorstvu, čeprav nam ni dano vedeti, ali so res vse 
žene take zagrete zagovornice Gileada, kot je bila Serena Joy pred in po vzponu nove družbe. 
Neženske so izobčenke, ki jih sistem pošlje bonificirati toksična ozemlja. 
                                                        
14 Pojem jezikovna higiena (angl. verbal hygiene) izvira iz strokovne monografije Debore Cameron z naslovom 
Verbal Hygiene. Cavalcanti ta proces opisuje tako: »Jezikovna higiena je osnovna uporaba jezika, v smislu da 
ljudje ne samo uporabljamo jezik, ampak tudi komentiramo rabo jezika, ali s ciljem, da ohranimo določene 
navade, ali s ciljem, da jih spremenimo. To je splošen pojav v našem jezikovnem obnašanju, trdi Cameron, in 
obsega vse od vsakdanjih interakcij do višjih institucionaliziranih oblik« (Cavalcanti, Utopias 154). 
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Medtem ko ima navaden mož doma le eno žensko (ekonomoženo), ki združuje vse vloge, 
ima vsak mož elite doma vsaj 3 ženske: ženo, marto in deklo. Metaforično gledano vse tri 
ženske predstavljajo vloge, ki so bile v patriarhalni družbi (in književnosti, ki je slikala tako 
dobo) pripisane ženskam: ženo, gospodinjo in mater, oziroma v tem primeru, »[m]aternic[o] 
na dveh nogah« (Atwood, Deklina 197). Tako kot v tisti družbi, tudi v družbi Gileada obstajajo 
skrite, neobstoječe ljubice, ki so v tem primeru vse zaprte v enem prostoru, v Jezebeli, kjer je 
dovoljeno vse, kar je izven tistih zidov prepovedano. Vsaki ženski »kasti« so pripisana opravila, 
barve in način oblačenja. Sama avtorica pove, zakaj je izbrala take barve: 
 
Krepostna oblačila, ki jih nosijo ženske v Gileadu, izvirajo iz zahodne verske ikonografije – žene nosijo 
modro za čistost kot Mati Božja, dekle nosijo rdeče zaradi porodne krvi, pa tudi po vzoru Marije 
Magdalene. Rdeča se tudi hitreje opazi, če bežiš. Žene moških, ki so nižje na družbeni lestvici, se 
imenujejo ekonožene in nosijo progaste obleke. Priznati moram, da oglavnice, ki zakrivajo obraz, ne 
izvirajo samo iz viktorijanskih in nunskih oblačil, ampak iz embalaže čistila iz štiridesetih let preteklega 
stoletja, imenovanega Old Dutch Cleanser. Prikazovalo je žensko s skritim obrazom, kar me je kot otroka 
plašilo. Veliko totalitarnih režimov uporablja prepovedana in vsiljena oblačila, da zaznamuje in 
nadzoruje ljudi – spomnimo se samo rumene zvezde in rimskega škrlata – in marsikateri režim je vladal 
pod versko pretvezo. (Atwood, Deklina 16–17) 
 
Tudi Odfreda nekajkrat pomisli na njihove barve, ki pa se ji zdijo uporabne predvsem za 
popis predmetov žensk znotraj hiše. To pove ob poveljnikovem vstopu na prizorišče 
ceremonije: »[p]releti nas z očmi, kot bi nas popisoval. Ena klečeča ženska v rdečem, ena 
sedeča ženska v modrem, dve v zelenem, v ozadju osamljen moški ozkega obraza v pokončni 
drži« (Atwood, Deklina 132). Tudi v ozadju stoječi moški je pomemben element, saj se Odfreda 
kmalu zave, da tudi moškim ne gre najbolje, saj tudi zanje to ni (pozitivna) utopija. 
Da bi bila hierarhija še bolj vplivna in ponižujoča, deklam poberejo imena in uničijo vse 
informacije o njih. Odfredinega pravega imena tako ne spoznamo15, čeprav sama večkrat 
razmišlja o svojem imenu: 
 
                                                        
15 Obstajajo teorije, da je Odfredino ime June, tako kot se imenuje v TV-seriji, saj je to edino ime, ki se pojavi v 
prizoru, kjer si dekle v centru šepetajo imena, skozi besedilo pa nobena druga dekla nima tega imena. Avtorica 
trdi, da to ni bila njena želja, ampak da je ta razlaga možna, »zato si ga bralci lahko tako razlagajo, če želijo« 
(Atwood, Deklina 14). 
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Ni mi ime Odfreda, drugo ime imam, ime, ki ga zdaj nihče ne uporablja, ker je to prepovedano. 
Dopovedujem si, da to ni važno, da je ime kot telefonska številka, uporabno je samo za druge; vendar ni 
res, ime je še kako pomembno. Vednost o svojem imenu hranim kot nekaj prikritega, nekakšen zaklad, 
ki ga bom lepega dne prišla izkopat. Zamišljam si, da je moje ime pokopano. Obdaja ga avreola, kot kak 
amulet, kot urok, ki se je ohranil iz nepredstavljivo daljne preteklosti. (Atwood, Deklina 128) 
 
Novo ime je sestavljenka imena njihovega poveljnika in besede od (of v angleščini), kar še 
toliko bolj postavlja v ospredje, da so zgolj objekt v lasti nekega moškega: 
 
Poimenovanje je sestavljeno iz imena moža Fred in predpone, ki pomeni lastništvo, pripadnost. Je kot de 
v francoščini, von v nemščini ali kot angleška pripona -son v imenih, kot je Williamson. V angleščini se v 
imenu Offred skriva še beseda offered (ponujena, darovana), ki označuje versko ali žrtveno daritev. 
(Atwood, Deklina 13) 
 
Odfreda se kmalu zave, da ima poveljnik nekaj, česar ona nima: »Nekaj ima, kar nam ni 
dano, pisano besedo. Kako potratno smo se nekoč vedli do nje« (134). Še ena besedna igra: 
angleška beseda word (beseda) ima podobno izgovarjavo kot beseda world (svet), torej bi 
lahko tudi rekli, malo za šalo, malo za res, da ima poveljnik v rokah ne samo besedo, ampak 
tudi svet. Beseda tudi zveni podobno kot beseda sword (meč), ki je večkrat uporabljena kot 
metonimija za moč, oblast ali vladavino. 
Zanimivo je, da ji prav on ponudi rešitev in ji »vrne« ne samo besedo, ko ji ponudi igranje, 
ampak tudi pisavo, ko ji ponudi pero, da mu lahko napiše frazo nolite te bastardes 
carborundorum. V poveljnikovi pisarni, ki jo Odfreda kar nekaj časa obiskuje, izve, da je tudi 
prejšnja Odfreda hodila v to sobo, da je poveljnik tudi njo »razvajal« z besedami in črkovanko, 
revijami. Prav črkovanka (angl. Scrabble) ima v romanu pomembno mesto, saj se zdi kot 
trenutek, v katerem se Odfreda dokončno prebudi, v katerem se dokončno zave, da mora 
zbežati tej môri. 
 
'Rad bi, da bi z menoj odigrala partijo črkovanke,' izjavi. 
Popolnoma nepremična ostanem. Obraz se mi niti malo ne zgane. To se torej skriva v tej prepovedani 
sobi! Črkovanka! Na smeh mi gre, najraje bi zavreščala od smeha, se prekopicnila s stola. To igro so 
včasih igrali starci in starke v domovih za ostarele ali poleti, kadar ni bilo nič pametnega po televiziji. Ali 
mladina, pred davnimi časi. Tudi moja mama je imela to igro, ki jo je hranila zadaj v omari na hodniku, 
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v kartonastih škatlah, skupaj z okraski za božično jelko. Ob neki priliki, ko mi je bilo trinajst let in sem bila 
vsa nesrečna ter nisem vedela, kaj naj s seboj, mi je skušala vzbuditi zanimanje zanjo. 
Zdaj je seveda čisto drugače. Zdaj nam je prepovedana. Zdaj je nevarna. Zdaj je nespodobna. Zdaj je 
nekaj, česar ne more početi skupaj z ženo. Zdaj je vredna skomin. Zdaj se je osramotil. Tako je, kot če bi 
mi ponudil mamilo. (200) 
 
Na drugem njunem srečanju ji ponudi tudi žensko revijo, da jo lahko lista in prebere: 
 
Revijo je imel, žensko revijo, sodeč po sliki, ki je na gladkem papirju kazala manekenko vihrajočih las, 
namazanih ustnic, s šalom okrog vratu; jesenska moda. Mislila sem, da so vse takšne revije uničili, potem 
pa nepričakovano naletim na enega od preostalih izvodov, ravno tu, v poveljnikovi zasebni pisarni, kjer 
bi bilo kaj takega najmanj pričakovati. […] Ogledal si jo je, kot si v živalskem vrtu ogledaš pripadnico že 
skoraj povsem iztrebljene živalske vrste. Ko sem tako strmela v revijo, s katero mi je kot z vabo mahal 
pred očmi, sem si je neznansko poželela. Tako silovito me je zamikala, da me je zaskelelo v prstnih 
konicah. Hkrati sem videla, kako ceneno in nesmiselno je to moje hlepenje, saj sem takšne revije svoj čas 
jemala povsem zlahka. (221) 
 
Med temi štirimi stenami sobe je torej marsikaj dovoljeno, kar zunaj ni, saj ji čez nekaj časa 
ponudi še branje romanov. Na odgovor, zakaj jih še vedno hrani, poveljnik najprej odvrne, da 
»nekateri še ceni[jo] take stvari« (223), nato pa, da »[k]ar je nevarno v rokah množic, […] je na 
varnem pri ljudeh, ki jih vodijo« (ibid.). 
Tudi Serena želi od Odfrede nekaj nezakonitega, saj je ona tista, ki jo prepriča v to, da 
poskusi zanositi z Nickom. Pri tem Serena prizna, da je mogoče problem v tem, da je težava v 
poveljniku, ne pri njej. To je krivoverno, saj uradna propaganda trdi, da so za te težave krive 
le ženske. To se seveda veže na dejansko stanje v 80. letih v ZDA, ko so bile le ženske naslovnice 
državnih kampanj glede plodnosti. 
 Odfreda kmalu ugotovi, da se lahko reši samo z jezikom. To je lepo razvidno takrat, ko 
razmišlja o besedi stol: 
 
Usedem se na stol in razmišljam o besedi stol. Ob njej pomisliš na ustoličenje. Pojavi se v izrazu električni 
stol. Sestavljena je iz črk, ki so tudi v besedi milost. Francoska ustreznica je chaise. Med temi 
ugotovitvami ni nikakršne povezave. K tovrstnim litanijam se zatekam, da bi se zbrala. (160) 
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Omenil sem že, da je tudi okvirna zgodba problematična, saj Pieixoto Odfredi ne priznava 
njene »avtoritete« pri zgodbi, še več, celo posmehuje se razlaganju zgodbe le z osebnega 
vidika. Tudi tukaj je jezik v ospredju, saj to držo profesorja razpoznamo prav skozi njegov jezik, 
njegovo govorico in njegove šale na račun žensk. Zabavna besedna igra tukaj je, da se simpozij 
o gileadskih študijah dogaja na Univerzi Denay, v kraju Nunavit. V originalnem besedilu je to 
napisano v obliki »University of Denay, Nunavit« (Atwood, Handmaid’s 311). Če besedi 
združimo, lahko dobimo denaynunavit, kar je zelo podobno frazi deny none of it, ki jo lahko 
prevedemo kot ničesar ne zanikaj. To seveda leti na Piexiota, ki hoče zanikati pomembnost 
osebne zgodbe, zanikati, da osebno je politično. 
Jezik je torej ena osrednjih tem romana, ki se manifestira tudi v samem slogu, kar se kaže 
že s samo količino besednih iger. Kot opozarja Kim A. Loudermilk v strokovni monografiji 
Fictional Feminism, »njen roman kot besedilo lahko razumemo kot prekinitev naše falične 
kulture« (Loudermilk 132). Pisateljičin slog vsebuje veliko elementov že omenjene écriture 
feminine: 
 
Écriture feminine je fluidno pisanje; ruši slovnična in sintaktična pravila. Njen roman ustreza temu opisu. 
Ne sledi sintaktičnim pravilom. Povedi so kratke, se zatikajo, so nepopolne, ali pa so dolge, tekoče. 
Ignorirajo običajni vrstni red osebka, povedka in predmeta. Jezik je fluiden in poetičen. (ibid.) 
 
Prav v Piexiotovem predavanju pa je prisotna največja kritika écriture feminine, saj Piexioto 
uporabi isti sistem besednih iger, katerih rezultat pa so seksistične opazke. Avtorica v 
zgodovinskih opombah ponovno vzpostavi akademski slog govora, kar je na nek način kritika 
écriture feminine, saj ponovno vzpostavi status quo, ki ga je prej rušila (Loudermilk 135): 
 
Namesto fluidnega in nestrukturaliziranega jezika, ki je tipičen za Odfredo, Piexioto uporablja dolge 
strukturirane povedi. Uporablja aluzije in žargon, ki je hitro razpoznaven samo akademikom. V nasprotju 
z Odfredo ne uporablja prve osebe ednine, ampak prvo osebo množine, kar ga postavlja v akademsko 
tradicijo. (ibid.) 
 
1.5 KROMIRANCEM VSTOP PREPOVEDAN: O ROMANU WHEN SHE WOKE 
When She Woke je zgodba o prebujanju iz pasivnosti in ubogljivosti, zgodba o spoznanju, 
da se mora Hannah sistemu upreti, če hoče preživeti. S tega vidika je roman podoben Deklini 
zgodbi in ostalim analiziranim romanom. Razlika je, da je to edini roman analizirane peterice, 
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ki ga pripoveduje tretjeosebni pripovedovalec. Sama avtorica pravi, da je When She Woke 
zgodba o »posledicah, ko pustimo, da strah in paranoja vplivata na to, da pozabimo, kdo smo« 
(Jordan 350). 
Predzgodba je v grobem podobna Deklini zgodbi: zaradi bolezni je naraslo število 
neplodnih žensk, ZDA so zašle v finančno krizo, na oblast se je, v When She Woke sicer brez 
državnega udara, povzpela ekstremno desničarska in versko fundamentalistična Stranka 
trojice (angl. Trinity Party). Da bi se država pobrala iz finančne krize, ki jo imenujejo Druga 
velika depresija, so zaprli zapore in denar raje preusmerili za druge namene. Seveda pa to ne 
pomeni, da se prekrški ne kaznujejo več, saj so izdelali sistem kromiranja, s katerim kaznjence 
pobarvajo in pošljejo v svet. A to ni vse: kaznjenci so prvi mesec zaprti v sobi, ki je obdana 
samo z ogledali, za katerimi se skrivajo kamere, ki 24 ur na dan prenašajo njihove posnetke po 
televizijah. Tudi ko zapustijo ta začasni zapor, so kromiranci ves čas pod nadzorom: vsak 
posameznik lahko v kateremkoli trenutku na spletu vtipka ime in priimek kaznjenca, vidi vse 
njegove prekrške in, če je v tistem trenutku kaznjenec na ulici ali javnem prostoru, vidi 
posnetke osebe. Če ni, se prikaže le lokacija osebe. To je nov ekstrem fraze »moč ljudstvu«, ki 
ideje črpa pri Orwellovem Velikem bratu in Foucaultovem panoptikonu, ki je sicer nastal na 
podlagi zamisli Jeremyja Benthama, a jih razvije in celo, kot bomo videli kasneje, obrne. Na 
Foucaulta se veže tudi v drugih stvareh, na primer na to, da zaporniški sistem ni več oblikovan 
za prestajanje kazni, ampak za določanje dela populacije, ki bo služil kot marginalna skupina. 
Roman torej prikazuje distopični svet, v katerem je populizem16 prevzel oblast, saj »zakaj 
bi morali tratiti dragoceni javni denar za kriminalce, ko pošteni državljani stradajo, šole 
propadajo, ceste in mostovi se rušijo, Los Angeles pa je še kar radioaktivni grušč? Poleg tega 
pa se je prejšnji kazenski sistem izkazal za javno in popolno polomijo« (Jordan 208–209). To je 
tipično populistični govor, ki je prevzel tudi območje kazenskega prava, kar imenujemo 
kazenski populizem. Benjamin Flander in Gorazd Meško v njunem članku Punitivnost in 
kaznovalni populizem v Sloveniji pojem kazenski populizem definirata z dvema definicijama, z 
ožjo in širšo: 
 
V ožjem pomenu naj bi ta besedna zveza označevala situacije, v katerih politični akterji dejansko ali 
dozdevno kaznovalno nastrojenost javnosti oziroma volilnega telesa namerno izkoriščajo ali zlorabljajo 
                                                        
16 Populizem: »politika, ki skuša ugajati čim širšim družbenim slojem, navadno z dajanjem všečnih obljub in 
trditev« (SSKJ, populizem). 
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za svoj politični dobiček (Dzur, 2010; Green, 2009). V tem pomenu naj bi izraz kaznovalni populizem 
zajemal situacije, ko nosilci politične moči z izvajanjem »reform« kazenskega pravosodja – slednje 
običajno temeljijo na zaostrovanju kaznovalnih sankcij, policijske represije ipd. – za svoj politični profit 
izrabljajo naraščajočo ontološko in socialno negotovost tistih, ki bi utegnili biti njihovi volivci. […] 
V širšem pomenu kaznovalni populizem nekateri opredeljujejo kot proizvod globljih premikov v teoriji in 
praksi delovanja sodobne kaznovalne oblasti. Kaznovalni populizem naj bi bil v tem pomenu simptom 
družbenih in kulturnih sprememb, ki se pojavijo v sedemdesetih letih [20. stoletja, op. a.], v zadnjem času 
pa so zajele večji del moderne družbe. V širšem pomenu naj bi torej izraz kaznovalni populizem označeval 
tendenco po zaostrovanju kaznovanja in nadzorovanja v zahodnih družbah in tudi v družbah in državah 
v »tranziciji«, ki si prizadevajo prevzeti njihove koncepte in vrednote. (Flander in Meško 331) 
 
Z drugimi besedami, kazenski populizem v romanu služi za to, da ljudje obrnejo svoj pogled 
drugam, da se ukvarjajo s kromiranci in ne opazijo težav, ki jih imata družba in država, oziroma 
ne kritizirajo dela sistema in vlade. V takem svetu kazen ni več v rokah sodišča, ampak v rokah 
ljudstva, ki lahko konstantno nadzoruje kaznjence. To je na nek način podobno ideji, da naj bi 
se ženske v Deklini zgodbi, vsaj z vidika vladne elite, nadzorovale med sabo. Prava kazen v 
When She Woke ni sprememba barve kože, ampak odnos, ki ga imajo ljudje do kromirancev, 
ki postanejo družbeno dno. Kot taki so žrtev diskriminacij, verbalnega in fizičnega nasilja. To 
sega od višje tarife za taksije do skupinskih fizičnih napadov na kromirance, ki jih izvaja 
oborožena skupina Kristusova pest (angl. Fist of Christ), ki uživa podporo javnosti, saj »nekdo 
mora odnesti smeti« (Jordan 155). Tudi Hannah je »seznanjena z možnostjo preživetja, ki jo 
imajo rdeče ženske« (202), saj, tako kot ostali kromiranci, »nekateri naredijo samomor ali 
enostavno izginejo. Njihova trupla najdejo v smeteh in rekah, zabodena, ustreljena ali 
zadavljena« (7–8). 
Če bi družba sprejemala kromirance ali, recimo, čutila do njih sočutje, bi bila kazen 
neobstoječa, zato je toliko bolj pomemben ta populistični vidik: kazen še vedno izreče sodišče, 
a izvršijo jo ljudje in splošno javno mnenje. Tehnično gledano je diskriminacija kromirancev 
celo prepovedana, ampak »zakoni so bili redko izvajani v zasebnih podjetjih in table z napisi 
KROMIRANCEM VSTOP PREPOVEDAN [tiskane črke v originalu, op. a.] so bile vsakdanje« (164). 
Hannah začne pot v Kanado, kjer naj bi prestala operacijo odkromiranja. Podobna pot 
obstaja tudi v Deklini zgodbi, kjer jo Moira imenuje »tajna ženska pot« (Atwood, Deklina 348). 
Obe poti imata podoben sistem, ki ga Moira zelo podrobno opiše: 
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Tudi druga hiša je bila kvekerska. Precej so imeli pod palcem, bili so postaja na tajni ženski poti. Ko je 
prvi par odšel, so mi zatrdili, da me bodo skušali spraviti iz države. Ne bom ti pravila, kako, ker nekatere 
postojanke mogoče še vedno delujejo. Vsaka od njih je bila povezana samo z eno, vselej z naslednjo v 
vrsti. To je imelo določene prednosti – bolje je bilo tako, če bi te slučajno ujeli – pa tudi slabosti, ker se je 
pretrgala vsa veriga, če so uničili eno od postaj, saj je trajalo, dokler niso spet navezali stika s katerim od 
svojih kurirjev, ki je potem pripravil nadomestno pot. Bili so bolje organizirani, kot bi si človek mislil. 
Vtihotapili so se na nekaj uporabnih položajev, med drugim v poštni urad. Tam so imeli voznika z enim 
tistih pripravnih kombijev. V poštni vreči mi je uspelo prečkati most in priti naravnost v mestno središče. 
[…] V ilegali sem bila gotovo osem, devet mesecev. Vodili so me od ene do druge varne hiše. V tistih časih 
jih je mrgolelo. Vsi niso bili kvekerji, nekateri niti verovali niso. Bili so pač ljudje, ki jim razvoj dogodkov 
ni bil všeč. (Atwood, Deklina 348–350) 
 
1.6 SESTRA: THE CARHULLAN ARMY 
Roman The Carhullan Army ima podobno predzgodbo kot When She Woke in Deklina 
zgodba, le da so vir vsega hudega ekološke katastrofe, zaradi katerih je Velika Britanija 
kolapsirala. Ekološke katastrofe so prisotne tudi v When She Woke, le da so precej bolj v ozadju 
in so v nasprotju z The Carhullan Army rezultat in ne vir težav. V When She Woke je jedrska 
bomba (ali več njih) padla na Los Angeles. V Deklini zgodbi so ekološke težave verjetno vir 
padca plodnosti žensk, kar je bil eden od povodov za nastanek skupine, ki je planirala državni 
udar in ustvarila Gilead. V romanu so omenjene tudi nedoločne težave z jedrskimi centralami, 
pretirana uporaba pesticidov in še marsikaj. Jedrske težave so domnevno bile zelo vplivne, saj 
nastanejo kolonije, kamor so neženske poslane zato, da bi zemljo očistile jedrskih ostankov, v 
deželi pa naj bi celo izumrle ribe, kot pravi Odfreda: 
 
Pri Štrucah in ribah imajo komaj kdaj odprto. Čemu bi odpirali, če ni nič na prodaj? Že več let je minilo, 
odkar so morske ribarnice propadle. Tistih nekaj vrst rib, ki jih imajo zdaj, prihaja z ribjih gojišč in imajo 
okus po blatu. V poročilih pravijo, da ima priobalno območje 'oddih'. Spominjam se morskih listov in 
vahenj, mečaric, školjk in tunov, nadevanih in pečenih jastogov in rožnatih lososov, praženih v debelih 
rezinah. Je mogoče, da so izumrle vse morske ribe, kot so izumrli kiti? To so govorice, ki sem jih ujela na 
uho, neslišne besede čez ustnice, ki so se komaj opazno premikale, medtem ko smo stale v vrsti pred 
trgovino, kamor nas je privabila slika sočnih ribjih zrezkov v izložbenem oknu, ter čakale, da odprejo. 
(Atwood, Deklina 233) 
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Če je to res ali ne, ne moremo vedeti. Informacijo nam daje le Odfreda in tudi sama ni 
prepričana o pravilnosti teh novic. Lahko bi špekulirali, da je to le režimska propaganda in da 
je v resnici režim že izgubil vojno in ostal brez ozemlja pri morju, a iz besedila to ni razvidno. 
Naj se vrnem k romanu The Carhullan Army. Emilie Walezak, avtorica članka Landscape 
and Identity: Utopian/Dystopian Cumbria17 in Sarah Hall's The Carhullan Army, tako opiše 
predzgodbo romana: 
 
The Carhullan Army si deli podobno predzgodbo z romanom Spomini preživele, avtorice Doris Lessing, 
saj oba upodobita kolaps britanske družbe v bližnji prihodnosti, do katerega pride zaradi serije 
katastrofičnih dogodkov, na katere besedilo le namiguje, a si bralec lahko vseeno sestavi približno sliko 
o tem, kaj se je zgodilo: ogromne poplave so potopile državo, skupaj s parlamentom, kar je pripeljalo do 
valov epidemičnih izbruhov, stanovanjske krize, pomanjkanja hrane, zavarovalniških škandalov, 
finančnega kolapsa in terorističnih napadov. Vse to se je zaostrovalo do svetovnega konflikta. (Walezak 
1) 
 
Novo nastala oblast v tem delu Velike Britanije je zavzela avtoritarni pristop do vladanja: 
najprej je razpisala popis prebivalstva, nato je ljudem določila območja, v katerih lahko bivajo 
in iz katerih ne smejo, prepovedala je vse oblike potovanj in omejila porabo elektrike: 
 
Njihova poročila [od Oblasti, op. a.] niso nikoli omenila druge polovice pokrajine, druge polovice 
Britanije. […] Vsak, ki ni sodeloval v cenzusu, je bil izbrisan. Vsak, ki živi zunaj določenih con, je bil 
obravnavan kot avtonomen, tujec. Bili so izključeni. Odločili so se, da ne bodo pomagali pri rekonstrukciji, 
zato niso bili več del priznane države. Oblast jih je enostavno imenovala Neuradni. (Hall 15) 
 
Te spremembe so vidne tudi v besedišču jezika. V besedilu romana so, tako kot pri Atwood, 
prisotne besedne igre, ki tudi tokrat spominjajo na že omenjeno écriture feminine. Rith, kraj, 
kjer glavna oseba živi pred pobegom, se v resničnosti imenuje Penrith. Iz originalne besede je 
tako izbrisana beseda pen, pisalo. Walezak v že omenjenem članku tukaj opozori, da je 
originalni pomen imena Penrith headland of the ford ali head of the ford, kar bi lahko 
dobesedno prevedli kot rt ob plitvini ali mesto, kjer se plitvina začne. Beseda head, ki jo beseda 
headland vsebuje, ima ob kopici pomenov tudi pomen glave, zato je tukaj še dodatna besedna 
                                                        
17 Cumbria je grofija na severozahodu Anglije, iz katere je avtorica doma. Ta grofija je tudi dogajalni prostor 
romana, tako kot večine njenih besedil. 
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igra, da je nov sistem pač izgubil glavo (Walezak 2) ali, če uporabim še besedo land (zemlja), 
da je zemlja (v pomenu države) izgubila glavo. Te toponomastične spremembe so nedvomno 
»ogledalo političnih preobratov« (ibid.). 
Oblast se je v zgodbi tega romana odločila za obratno potezo v primerjavi z oblastjo 
Gileada iz Dekline zgodbe, saj nadzoruje družbo in rojstva z uporabo kontracepcijskih spiral, ki 
jih morajo ženske obvezno nositi: 
 
Medicinska sestra je vstopila in na hitro opisala postopek. V rokah je imela model naprave. Narejena je 
bila iz bakra in je bila velikosti vžigalice. Dve niti sta viseli iz nje. Pokazala je nanju in rekla, da so bile 
daljše od tistih iz originalnih spiral, zato da bi vaginalni pregledi, ki jih bomo prestale, lahko potekali 
hitreje in ne nujno na kliniki. Takrat nisem razumela, kaj je mislila s tem. Šele kasneje sem spoznala, da 
Oblast izvaja naključne preglede; da so ženske včasih prosili, da se razkažejo opazovalcem na zadnjih 
sedežih marice. (Hall 27) 
 
Rojstva nadzirajo tako, da žrebajo »srečne dobitnice«, ki jim odstranijo spiralo in lahko 
zanosijo. 
Sestra, glavni lik zgodbe, hoče ubežati temu novemu sistemu in se pridruži skupnosti 
drugih žensk, ki so izstopile iz sistema in živijo na oddaljeni kmetiji sredi gozda. Ta skupnost je 
v očeh Sestre utopična, saj misli, da bo tam uspela preživeti in najti somišljenice. Čeprav je 
začetek sobivanja precej buren, saj jo najprej za »iniciacijo« zaprejo v pasjo uto, se skupnost 
izkaže prav za to, utopično družbo, ki jo je Sestra sanjala. A tudi ta družba ni popolna. Na nek 
način je ta družba odgovor na vizijo, ki jo je Moira imela v Deklini zgodbi, ko je razmišljala o 
separatistični lezbični skupnosti žensk. Že pred prihodom Gileada sta se pogovarjali o tem in 
Odfreda, takrat še z drugim imenom, ji odvrne: 
 
Rekla sem, da si lahko človek meče pesek v oči na razne načine in da se Moira žalostno moti, če misli, da 
bo s tem, da se zapira v svoj svet, kamor smejo samo ženske, ustvarila deveto deželo. (Atwood, Deklina 
244)  
 
Na tej točki moram opozoriti na dve problematični izbiri pri slovenskem prevodu romana 
Deklina zgodba. V citiranem delu je v originalu namesto besede deveta dežela uporabljena 
beseda Utopia. V originalu je v Moirinem govoru uporabljena besedna zveza »butch paradise« 
(Atwood, Handmaid’s 261), za katero bi bil primernejši prevod lezbični raj in ne besedna zveza 
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babji raj, za katero se je odločila slovenska prevajalka, saj se z besedo butch opisuje maskuline 
lezbijke. Tudi v luči besedila bi imel prevod lezbični raj več smisla. Nato, ko se spet srečata v 
Jezebeli, Moira namigne, da je v lezbičnem raju, da je končno našla svojo utopično lezbično 
skupnost. 
 Armada Carhullan ne ostane utopična za dolgo, saj se Sestra kmalu zave in sprejme, da je 
skupnost v resnici fundamentalistična, da se spreminja v oboroženo armado, saj se je »svet 
preveč spremenil, in vloga kmetije Carhullan se je spremenila z njim« (Hall 166). Jackie, glavna 
vodja kmetije je sicer ta zasuk načrtovala že dolgo prej, saj je že nekaj časa ustvarjala svojo 
izbrano armado, katere članica je tudi Sestra. Tik pred dejanskim napadom na Oblast, v 
katerem jim bo uspelo izbrisati podatke o popisu, se Chloe, ena od najstarejših članic kmetije 
upre in skuša zbežati iz Carhullana, a ji ne uspe in Jackie jo obsodi na smrt. 
Carhullan torej kmalu postane na nek način podobna vsem totalitarnim režimom, v katerih 
vlada le ena oseba, vodja, v tem primeru je to Jackie. Že dolgo pred končnim napadom ukine 
tudi večerna srečanja, ki so predstavljala neke vrste demokracijo na kmetiji, saj so se 
pripadnice skupnosti na teh srečanjih dogovarjale o vseh pomembnih stvareh in si 
pripovedovale svoje osebne zgodbe. Jackie kmalu preuredi celo življenje na kmetiji, kjer imajo 
prednost njene izbranke iz armade, ostale pa morajo več delati in večkrat začnejo tožiti, da so 
na najnižji stopnički nove družbene hierarhije. »Vedela sem, da smo bile krive za neuspeh in 
neenotnost, tako kot vsaka druga človeška družba. Vedela sem, da smo bile prav tako 
okvarjene kot ostale družbe« (Hall 178). 
Emilie Walezak v že omenjenem članku pravi, da roman večkrat primerja Oblast z Jackie, 
še posebno tam, kjer uporablja za to primerjave z živalskim svetom, ki služijo kot »simbol 
razčlovečenja« (Walezak 7). Sestra je ob svojem prihodu prisilno zaprta v pasjo uto, ki 
priklicuje v spomin potepuške pse v mestu. V uto se Sestra tudi večkrat vrne, kar verjetno 
nakazuje na proces dehumanizacije, ki mu je podvržena. Kot pravi Walezak, Oblast nadzira 
reprodukcijo, kar počnejo tudi v Carhullanu, kjer so fantje, ko so dovolj stari, prisiljeni zapustiti 
kmetijo in se preseliti v stavbo, kjer živijo moški (ibid.). Jackie Sestri potoži o pomanjkanju 
volkov v regiji, saj »še vedno pogreša[jo] velikega plenilca v verigi« (Hall 184). Nedvomno je 
prav Jackie tista, ki hoče biti veliki plenilec v verigi in napasti oblast, kar ji nedvomno tudi uspe, 
čeprav konec besedila daje slutiti, da je pri tem umrla.  
Zgodba je pripovedovana v obliki dokumenta, podobno kot Deklina zgodba. Če so pri 
Deklini zgodbi to avdiokasete, je tukaj Sestrina izjava predložena pred sodiščem. Dejstvo, da 
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se je ta dokument ohranil, daje slutiti, da v romanu obstaja možnost, da je njegova avtoritarna 
vizija Anglije na neki točki prepustila prostor boljši družbi, ki je dovolila objavo tega 
dokumenta. 
 
1.7 WU MAY-LING: AN EXCESS MALE 
Predzgodba pri romanu An Excess Male18 je manj katastrofična. Avtorica oriše Kitajsko 
prihodnosti, ko je v ospredje spet prišla problematika neuravnovešenega razmerja med 
spoloma, kjer je moških več kot žensk, tako da si kar 25 % moških ne more najti partnerice. To 
je ena od negativnih posledic zakona o enem otroku, ki ga je Kitajska imela uzakonjenega 
skoraj 40 let. Kot sama avtorica Maggie Shen King pove v intervjuju za spletno stran 
Goodreads: 
 
Politika enega otroka je bil najdaljši in največji človeški podvig v socialnem inženiringu. [...] Ne glede na 
usmerjenost družbe k moškemu dediču in ne glede na večkratna opozorila iz rezultatov popisov je bil 
skoraj 40 let v veljavi zakon, rezultat katerega je 30 milijonov neporočljivih moških in drugih, ki šele 
prihajajo. [...] Ukinitev zakona ne bo rešila problema. [...] Kitajska se bo s temi negativnimi posledicami 
prisiljena soočati še dolga desetletja. (ibid.) 
 
Avtorica v tem romanu raziskuje eno od možnih rešitev: poliandrijo, to je praksa, ko vsaka 
ženska lahko poroči več moških. Omejitev je najprej pri dveh moških za vsako žensko, nato, tik 
pred začetkom zgodbe romana, se omejitev poviša na 3 moške. Družba torej sprejme 
poliandrijo kot osnovno obliko družine, čeprav je v romanu večkrat nakazano, da večina 
družbe ni nagnjena k tretjemu moškemu in z zadržkom, celo posmehujoče, gleda na tiste 
družine, ki se odločijo za to: »Ukrivljen nasmešek se je pojavil na njenem obrazu: »A je res, da 
vas je podjetje tik pred zdajci rešilo pred tem, da bi šli na maksimum?« (Shen King 168)19. Celo 
podjetje, za katerega dela Hann, in ki je seveda v roki države, mu prepove novo poroko, s 
katero bi šla njegova družina na maksimum. Ta prepoved krši pravila Partije, saj je prav Partija 
tista, ki je spodbujala žene in družine, naj sprejmejo tretjega moža. 
                                                        
18 Roman An Excess Male ima tudi povezave s kitajsko tradicijo utopij in distopij, a jih v pričujočem delu nisem 
analiziral in raziskal. 
 
19 V originalu je besedna zveza iti na maksimum »to go the max«, s katero označujejo, da se je družina odločila 
za poroko s tretjim možem. 
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 Poliandrijo kot rešitev te težave je predlagal tudi ekonomist Xie Zuoshi, profesor na 
Univerzi v Zhejiangu. Kot je razvidno v članku »Not Enough Women in China? Let Men Share 
a Wife, an Economist Suggests«, objavljenem na blogu Sinosphere, ki deluje pod 
pokroviteljstvom časopisa The New York Times, je njegova ideja sprožila val neodobravanja in 
kritik. 
Poliandrija se je v preteklosti že razvila na Kitajskem, predvsem v revnih vaseh na 
severnem deluje države, v Indiji, Tibetu in drugih azijskih deželah, saj je neuravnovešeno 
razmerje med spoloma težava, s katero se nekateri deli Kitajske soočajo že kar nekaj stoletij, 
kot razkriva Matthew H. Sommer v monografiji Polyandry and Wife-Selling in Qing Dynasty 
China. Na Kitajskem se je poliandrija najbolj razširila v času dinastije Qing (1644–1912), 
predvsem v 18. in 19. stoletju. To je eno od obdobij, v katerem se je neuravnoteženo razmerje 
najbolj razširilo. To razmerje se po tej razlagi torej ni prvič pojavilo po uvedbi zakona o enem 
otroku, ampak je ta zakon pripomogel k temu, da se je to neuravnoteženo razmerje spet 
pojavilo. 
 
Čeprav se je razmerje v obdobju maoizma (1949–76) nekako uredilo, se je v zadnjem času spet vrnilo na 
stopnje začetka dvajsetega stoletja. Popis iz leta 2000 je pokazal, da je razmerje med spoloma ob rojstvu 
(ki odraža tako selektivne splave kot tudi detomore) v Ljudski republiki Kitajske v povprečju 117 moških 
proti 100 ženskam, v enajstih provincah je presegalo 120 moških, v treh provincah pa celo 135. Ta 
razmerja so podobna bodisi tistim iz tridesetih let 20. stoletja bodisi tistim, s katerimi razpolagamo za 
posamezne province iz osemnajstega in devetnajstega stoletja. (ibid.) 
 
To neuravnoteženo razmerje je, po mnenju Sommerja, rezultat diskriminacije hčerk v prid 
sinovom20, v sodobnejšem obdobju pa rezultat selektivnih splavov, saj si družine še vedno 
želijo moških potomcev, še posebno v revnih ruralnih okoljih (ibid.) Kako pogoste so bile 
prakse poliandrije? Sommer odgovori, da je »[n]emogoče reči, kako pogosta je bila ta praksa 
v točnih številkah, in sam tudi ne bi rekel, da je v njih sodelovala večina ljudi. Ampak nedvomno 
to niso bili le izolirani primeri« (Sommer 24). Opozarja še, da so bile vse te prakse v resnici 
stigmatizirane in celo zakonsko prepovedane (9). 
                                                        
20 V tradicionalnih kitajskih skupnostih je bila sinu namenjena vloga tistega, ki ob odraslosti ostane doma in 
socialno-ekonomsko skrbi za družino in ostarele starše. To tradicionalno vlogo ohranja tudi Wei-guo, ki skrbi za 
ostarela očeta. 
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Torej država v romanu An Excess Male uzakoni te prakse in jih naredi obvezne. Avtorica je 
naredila podobno potezo kot Margaret Atwood ter ekstremizirala prakse, ki že obstajajo v 
človeški zgodovini21: 
 
Če sem se že namenila ustvariti imaginarni vrt, sem hotela, da so krastače v njem resnične. Eno od pravil, 
ki sem si jih zastavila, je bilo to, da v knjigo ne želim vnesti nobenega dogodka, ki se ne bi že zgodil v 
»môri« zgodovine, kot je temu rekel James Joyce, prav tako ne nobene tehnologije, ki ni bila že na voljo. 
Nobenih izmišljenih napravic, izmišljenih zakonov, izmišljenih grozodejstev. Vrag se vselej skriva v 
podrobnostih, kot pravijo. (Atwood, Deklina 12) 
 
Katere prakse iz zgodovine pa si je torej izposodila Margaret Atwood za roman Deklina 
zgodba? 
 
V Deklino zgodbo se steka toliko različnih niti – množične usmrtitve, zakoni proti razkošju, sežiganje knjig, 
esesovski program Lebensborn, ukradeni otroci v času argentinske vojaške hunte, zgodovina suženjstva, 
zgodovina ameriškega mnogoženstva … Seznam je dolg. (Atwood, Deklina 18) 
 
Odstopanja od dejanske zgodovine, ki jih je Maggie Shen King uvedla v An Excess Male, so 
redka: poroka med bratoma in zunanjo žensko je v An Excess Male videna negativno, kot 
nakazuje tudi odgovor Wei-guojevega očeta, ko je seznanjen s tem, da sta Hann in XX22 brata: 
»V katerem stoletju mislijo, da živijo? Brata, ki si delita žensko« (Shen King 12). Kot priča že 
njegov odgovor, je bila ta praksa v zgodovini bolj pravilo kot izjema. Za to prakso imamo v Aziji, 
sploh v Indiji, tudi mitološke podlage, na primer v sanskrtskem epu Mahabharata. V An Excess 
Male starši prodajajo hčerke, medtem ko so v času Qing dinastije ženske prodajali možje, ki so 
se znašli v finančni krizi, sicer pa tudi revni starši hčere. V An Excess Male je May-ling iz družine, 
ki se »poklicno« (in nelegalno) ukvarja s tem, da rojeva hčerke zato, da bi zaslužila z njihovimi 
prodajami. 
Sommer opozarja, da žensk ne moremo enostavno označiti za žrtve, saj bi s tem preveč 
poenostavili kompleksnost dogajanja (3). 
 
                                                        
21 Ne gre pozabiti, da »resničnost ostaja ozadje za primerjave s fikcijskim svetom« (Iser 216–218). 
 
22 XX je ime tega lika v romanu. 
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Vzemimo primer prodaje žen: na zunaj je mož, ki proda ženo, videti kot izkoriščevalec patriarhata. Tukaj 
je sicer nekaj resnice, saj so bile konec koncev te prodaje del razširjenega trga, ki je preprodajal ženska 
telesa. […] Poleg tega je, če domnevamo, da je bila prodaja žene zgolj transakcija med moškima, v kateri 
je bila ženska le pasivni subjekt, težko obrazložiti, zakaj so pri mnogih prodajah ženske zahtevale biti 
prodane, pri drugih pa so se ženske tej prodaji uprle in jo zavrnile. (ibid.) 
 
Po drugi strani pa je napačno in problematično trditi, da ženske nikakor niso žrtve takšnega 
sistema, saj so one tiste, ki so morale prodati telo oziroma sebe zaradi moževih finančnih 
težav. Ženske oziroma ženska telesa so torej tista, s katerimi se je »trgovalo«. V An Excess 
Male ni nič drugače, saj skozi roman ugotovimo, da je načrt vzeti tretjega moža nastal pri May-
ling.  
Samski moški imajo po zakonu omogočeno uporabo priležnic, kar počne tudi Wei-guo. 
Treba je seveda opozoriti, da so priležnice resničnost za vse moške v kitajski tradiciji, ki je 
veljaja do 20. stoletja. Priležnice v romanu nosijo tudi po zakonu predpisano uniformo, kar 
opiše Hann v trenutku, ko se sreča z Wei-guojevo priležnico: »Oblečeno ima sivo obleko, belo 
čepico medicinskih sester in predpasnik« (Shen King 126). To lahko razumemo kot navezavo 
na dekle v Deklini zgodbi, čeprav imajo priležnice v An Excess Male le funkcijo rekreativne 
razbremenitve moških, ne pa rojevanja otrok za bogate. V An Excess Male bogataši kršijo 
zakon in svoje žene ne delijo z nobenim drugim moškim, prav tako pa imajo več otrok, kot bi 
jih po zakonu lahko imeli. Moškim, potem ko so zaplodili ženo, vnesejo v telo čip, ki jim 
zablokira nadaljnja zaplojevanja. To je podobno kot v The Carhullan Army, kjer pa so ženske 
tiste, ki morajo nositi podobne naprave. 
Sistem pozna tudi oznako namerno neplodnih moških za homoseksualce. Ta oznaka je 
navidezno nekaj pozitivnega v sistemu, a kmalu ugotovimo, da je resnica daleč od navidezno 
veljavnih besed: 
 
Da bi izkoreninila kontrarevolucionarne misli in izzive preobilice odvečnih moških, je njihova vlada 
združila homoseksualnost z duševnimi boleznimi in z dednimi boleznimi ter vse skupaj klasificirala kot 
dedno. Istospolni morajo svojo spolno usmerjenost registrirati in prestati vazektomijo. Njihove poroke 
so kriminalizirane, prav tako kot njihova reprodukcija ali vzgoja otrok. (Shen King 36) 
 
V romanu ni govora o lezbijkah, ampak glede na nizko število žensk lahko sumimo, da je 
lezbištvo še bolj prepovedano kot moška homoseksualnost. Vlada preganja tudi moške z 
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motnjami avtističnega spektra oziroma takimi ali drugačnimi motnjami. Taki moški »bi lahko 
bili kastrirani in hospitalizirani. Dovolj bi bila že govorica in začela bi se neprijetna raziskava« 
(Shen King 13). 
Bolj kot napreduje zgodba, bolj jasna postaja slika, zakaj je ta svet distopija in zakaj je 
oblast avtoritarna. Oblast nadzoruje vse ljudi, seveda pa še najbolj internirance v Zavodu za 
spolno poboljšanje (angl. Sex Corrections Insitute). XX opozori Hanna, ki je zaprt v tem zavodu, 
da je pod nadzorom: 
 
Tvoja zapestnica na gležnju lahko sproži in komunicira s katerokoli občinsko napravo, ki ima internetno 
povezavo. Bodi pozoren na svoje dejavnosti in pogovore v bližini kamer, cestnih znakov, uličnih svetilk, 
vaz z rožami, smetnjakov itd. (Shen King 282) 
 
Wei-guo ugotovi, da zahtevane psihološke evalvacije samskih moških, ki sodelujejo v 
njegovih Strateških igrah, ne služijo uradnemu namenu, saj ti moški izginejo kmalu po 
evalvaciji: »Pobrali so vseh štirideset moških in jih odpeljali na dvotedensko evalvacijo. 
Bogsivedi, koliko se jih bo vrnilo« (Shen King 123). 
Ko se Wei-guo upre in noče predati imen moških, se vlada odloči za umor vseh 
tekmovalcev. Wei-guo se sprašuje, ali »so neporočeni moški res vredni tako malo, da nas lahko 
pobijejo dvesto samo zato, da bi nekdo poslal sporočilo Strateškemu odboru in pri tem ne bil 
kaznovan« (Shen King 308). Jasno je torej, da je bil ta masaker načrtovan, mogoče celo kot 
način za zaustavitev rastočega števila samskih moških. Na načrtnost in dejstvo, da je Wei-guo 
že dolgo pod nadzorom vlade, kaže tudi dejstvo, da je nekdo nadzoroval stanovanje, v katerem 
je Wei-guo živel z očetoma. 
Wei-guo, ki se za las reši pred pokolom, skuša z intervjujem razkrinkati vlado, a je intervju 
cenzuriran. Bralec kmalu ugotovi, da sta Wei-guo in XX ciljala prav na to: 
 
Moj intervju »Vzorni državljan« je bil očiščen vseh dvoumnosti in montiran v propagandno delo, ki ga 
nerad sprejmem. XX-ov načrt je deloval: sedaj sem splošno znano ime. Do sedaj smo se izognili aretaciji. 
Postal sem obraz za program Kitajska na prvem mestu (angl. China First), za Nagrado za samce po izbiri, 
za državljane za in proti Strateškim igram. (Shen King 388) 
 
Tudi v tem romanu se torej liki »rešijo« tako, da spet vzamejo v svoje roke jezik, da v 
intervjuju razkrijejo svojo resnično zgodbo. Celoten, necenzuriran posnetek intervjuja 
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neznanci ukradejo in več njegovih izsekov pride na splet. Wei-guo je ohranil vse dokaze za 
obtožbo vlade. Roman se konča tsko, da Hann Wei-guoju predlaga, da te dokaze preda 
njegovemu nekdanjemu šefu Dunnu. Hann hoče, da se Wei-guo odloči, ali je Dunn morebiti 
kandidat, ki bi lahko »potencialno nekaj naredil« (Shen King 392) z dokaznim gradivom. Roman 
se konča z odprtim koncem, saj ne vemo, ali Wei-guo zaupa Dunnu ali ne. 
Zanimivost romana je, da so vsi štirje glavni liki tudi pripovedovalci zgodbenega dogajanja. 
Na tak način se je avtorica rešila »omejene perspektive in gledišča« (Zupan Sosič, Teorija 163), 
ki ju prinaša zgolj en pripovedovalec. Prvoosebni pripovedovalec je uporabljen zgolj, ko 
pripovedujeta Wei-guo in May-ling, ko pripovedujeta Hann in XX pa je pripovedovalec 
tretjeosebni. Avtorica je svojo odločitev obrazložila v pogovoru na spletnem forumu 
Reddit.com. Na vprašanje, zakaj se je odločila za to potezo, je odgovorila, da zato, ker je to 
predvsem zgodba o poroki med Wei-guojem in May-ling (ibid.) Avtorica pravi, da se je šele 
med pisanjem besedila zavedla, da ima knjiga potencial za distopični roman, saj je prvotno 
hotela napisati roman o poroki med Wei-guojem in May-ling (ibid.), torej roman o ljubezni v 
času poliandrije. 
 
1.8 POMEN ZAČETKOV IN KONCEV LITERARNIH BESEDIL 
Začetek in konec literarnega besedila sta »uvrščena med t. i. močne položaje besedila« 
(Zupan Sosič, Teorija 138). Avtorica razlaga, da so močni položaji tista mesta v besedilu, ki so 
»neverjetno pomembna za razumevanje celotnega besedila« (ibid.) Sem spadajo parateksti23, 
prvi in zadnji stavek besedila in poglavja. Tudi Bennett in Royle si v monografiji An introduction 
to literature, criticism and theory, postavljata vprašanje »Kje – ali kdaj – se literarno besedilo 
začne?« (1) 
Razumevanje celotnega besedila je, kot se to razume v sodobni literarni vedi, odvisno od 
avtorja, bralca, besedila in konteksta. Juvan pravi, da: 
 
Besedilo pač ni predmet, ki bi ga lahko opisali kot kakšno stavbo z zunanjo in notranjo zgradbo, ampak 
je pojav, ki je vseskozi vpet v dogodke pisanja, razumevanja, interpretiranja in reinterpretiranja 
konvencionalnih znakov. O naravi besedilnosti nasploh in o smislu vsakega besedila posebej odločajo 
                                                        
23  Kaj so parateksti? Bennett in Royle v monografiji This thing called literature: reading, thinking, writing 
definirata paratekste kot »vsak tip besedila, ki stoji zraven ali pred glavnim besedilom. Primeri paratekstov bi bili: 
naslov dela, posvetilo, uvod ali predgovor« (43). Prav parateksti so tisti deli besedila, ki »odpirajo vprašanja meja 
in okvirjev« (ibid.). 
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tudi subjekti, saj njihova miselna, govorna ali bralna dejanja konstituirajo svet, na katerega se jezikovno 
besedilo nanaša. Zato je tekst ne-cel, odprt, shematičen proizvod in obenem proces, ki je odvisen od 
intersubjektivnih razmerij in dejanj: na eni strani od tega, kaj si je zamišljal in hotel povedati avtor, na 
drugi strani od pomenskih mrež, ki so kodirane v jeziku in diskurzu, na tretji strani pa od tega, kako bralec 
z jezikovno teksturo označevalcev priklicuje kose svoje vednosti, aktivira čustva in stališča. (Juvan 133) 
 
Ker je naslovnik dela bralec, se zdi, da je njegova recepcija bolj v ospredju, a ne gre 
pozabiti, da je le-ta odvisna tudi od ostalih treh členov: če poenostavim, brez avtorja ne bi bilo 
besedila, ki bi ga lahko bralec s pomočjo konteksta razumel. Stvar je seveda bolj zapletena, saj 
je že kontekst, kot »niz literarnih in neliterarnih, zgodovinskih, političnih, družbenih in kulturnih 
dejavnikov, ki obkrožajo literarno besedilo in določajo njegov pomen« (373), v resnici precej 
zapleten pojem, ker imata tako avtor kot bralec svoj kontekst, skozi katerega dojemata 
besedilo. Že prej nakazani ekstrem, da avtor besedilo razume kot utopijo, bralec pa kot 
distopijo, je dober primer tega. Podobno trdita tudi Bennett in Royle, ko pravita, da je 
namerna zmota zadnjih 50 let »napačno prepričanje, da je to, kar je avtor nameraval povedati, 
'realen', končen' pomen besedila« (8). 
Tukaj se odpira vprašanje vpliva teorije odmevne komore (angl. echo-chambers)24  na 
recepcijo besedila in že na sam kontekst, vendar bi bil odgovor le še bolj zapletena razlaga, s 
katero bi prekoračil zastavljene meje pričujočega dela. Teorija »echo-chambers« je seveda še 
v povojih, saj je nastala v zadnjih letih, ko smo priča porastu vpliva socialnih omrežij na naše 
razmišljanje in včasih celo na naše odločitve. Članek z naslovom »Besedna zveza leta je 
'Trumpov izraz' lažne novice«, ki je objavljen na spletni strani RTVSLO, izraz odmevna komora 
razlaga kot: »Okolje, predvsem na družbenih omrežjih, v katerem bo določeno mnenje sprejeto 
z odobravanjem, ker ga bodo prebrali ali slišali le ljudje, ki imajo podobna prepričanja in 
vrednote« (ibid.). Mogoče je hipoteza precej drzna in težko preverljiva, vendar se mi na prvi 
pogled zdi verjetno, da te odmevne komore vplivajo tudi na branje književnosti. Odgovori na 
to trditev bi presegali zastavljene meje pričujočega dela, saj bi terjali obsežnejše raziskovanje 
in drugačno metodo analize. 
                                                        
24 Glede na to, da je teorija še v povojih tudi v angloameriškem prostoru, še nimamo uveljavljenega slovenskega 
prevoda za besedno zvezo »echo-chambers«. Po hitrem pregledu spleta se zdi, da obstaja kar precej 
različic:prostori odmevov, odmevna soba, odmevnica, odmevna komora. Sam se nagibam bolj k uporabi besedne 
zveze odmevna komora, saj se zdi njena raba bolj pogosta. 
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Če se torej vrnem k začetkom in koncem, Alojzija Zupan Sosič trdi, da so začetki in konci 
pomembni med drugim tudi zato, ker skupaj z literarnimi osebami pomagajo bralcu sestaviti 
sicer razpršene bralne vtise (Zupan Sosič, Teorija 137). Poleg tega so začetki in konci 
pomembni tudi zato, ker usmerjajo bralno pozornost, so pomočniki pri razbiranju pomembnih 
sporočil in prepoznavanju estetskih razsežnosti (ibid.). 
Nekateri teoretiki opozarjajo, med njimi tudi Alojzija Zupan Sosič, na povezanost začetka 
in konca. Avtorica tukaj citira teorijo koherentnosti avtorice Armine Kotin Mortimer. 
 
Po njenem v koherentnem literarnem sistemu začetki vodijo h koncem in konci določajo, kako naj 
razumemo začetke. To splošno pravilo »prepričljivosti koncev« povabi bralce k prenovitvi lastnega 
razumevanja začetka, tako da konec, ki na začetku deluje kot presenečenje, postane po končanem 
branju nekaj vnaprej predvidenega. (ibid.) 
 
Začetek je po tradicionalni razlagi sicer »dogodek ali pripetljaj […], ki vpelje, uvaja ali 
začenja proces spremembe v dogajanju« (140). Na to se nanaša razlaga Jamesa Phelana, ki ga 
omenja tudi Alojzija Zupan Sosič. Phelan je 
 
opredelil začetke v smislu pripovednega razvoja (narrative progression) in se pridružil naratološki tezi, 
da začetek, ki korespondira s prehodom iz umirjenosti, homogenosti in indiferentnosti v nemir, 
heterogenost in različnost, usmerja namen pripovedi, kar dopolnjuje tradicionalno stališče o začetkih kot 
umeščevalcih pripovedi v stališče o začetkih kot umeščevalcih in usmerjevalcih pripovedi. Začetki torej 
po tej tezi niso več samo iniciacije v pripoved, saj so povezani z našim celostnim sprejemanjem in 
razlaganjem pripovedi. (Zupan Sosič, Teorija 140) 
 
Najbolj tradicionalen začetek pripovedi je opis prostora, ki bo oder (prizorišče) dogajanja. 
Že v 20. stoletju pa se pripovedi raje začenjajo in medias res, torej v središču dogajanja. Deklina 
zgodba se sicer začne z opisom prostora, kajti prvo poglavje je v celoti posvečeno opisu bivše 
telovadnice, kjer so dekle spale. To je sicer dvoumni signal, saj se telovadnica tako rekoč ne 
pojavi več v besedilu, torej ne gre za opis glavnega prostora. Začetek tako deluje kot 
tradicionalni, opisni začetek, a to ni. V tem kratkem poglavju, ki lahko deluje tudi kot prolog, 
izvemo nekaj informacij o novem svetu, v katerega smo katapultirani že v prvi povedi: »Spale 
smo v nekdanji telovadnici« (Atwood, Deklina 23). Še preden ugotovimo, kje smo in kaj se 
dogaja, izvemo, da se je status quo spremenil. Nekaj se je zgodilo s telovadnico, saj je dobila 
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novo funkcijo. Tudi z državo se je nekaj zgodilo, saj pripovedovalka reče, da je na vojaških 
odejah »še vedno pisalo U.S.« (24). A kaj se je zgodilo z državo in s telovadnico, tedaj še ne 
izvemo. Čeprav s tem uvodom nismo vrženi v središče dogajanja v ozkem pomenu besede, saj 
se nič dejansko ne zgodi, je začetek dovolj nazoren, pa čeprav opisni, da lahko trdimo, da nas 
vrže v središče novega sveta. Kako je svet prišel do nove realnosti, bomo ugotovili postopno, 
pa še to ne preveč podrobno. Tudi začetek drugega poglavja je opisni, saj pripovedovalka 
opisuje sobo, v kateri živi in ki je noče imenovati kot svojo. Skozi opise vedno bolj ugotavljamo, 
v kako drugačnem svetu se bo zgodba dogajala, saj prvič srečamo tudi opis tipične rdeče 
obleke, ki jo morajo nositi dekle. Kot pravi Odfreda, je to »barv[a] krvi, ki [jih] zaznamuje« (29). 
Rdeča je tudi Hannah v romanu When She Woke. A za razliko od Odfrede je Hannah 
dobesedno rdeča, saj ima kožo kromirano v rdečo barvo. To izvemo že na začetku samega 
besedila: »Ko se je prebudila, je bila rdeča. Ne zardela, niti opečena od sonca, temveč tista 
močna, žareča rdeča barva znaka stop« (Jordan 3). Tudi v tem prvem poglavju lahko beremo 
opis. A to ni samo opis prostora, kot v primeru Dekline zgodbe, temveč tudi opis telesa glavne 
osebe besedila, ki se v prvem poglavju prvič vidi v novi barvi. Že to dejstvo nas opozori, da se 
bo besedilo dogajalo v drugačnem svetu, a ne vemo točno, kakšnem. Je to le poskus? Mogoče 
le ekstremen resničnostni šov? Na to nas napeljuje tudi sam opis sobe, saj hitro izvemo, da 
ima soba namesto sten ogledala, za katerimi se skrivajo kamere, ki dogajanje v sobah 
predvajajo tako uslužbencem (paznikom, zdravnikom in tehnikom) kot tudi na televizijske 
ekrane po državi. Da je torej Hannah v začasnem zaporu in da živi v Združenih državah 
Amerike, ki so na neki točki svoje prihodnosti zaprle zapore in se odločile, da bodo kaznjence 
raje kromirale, izvemo šele v retrospektivi, ki sledi. 
Prvi od petih delov romana se dogaja v celoti v tem prostoru in vse, kar beremo, so zgolj 
razmišljanja, spomini in sanje, ki jih Hannah doživlja v svoji enomesečni zaprtosti. Pomenljivo, 
prvi del romana nosi v originalu naslov The Scaffold, kar bi lahko prevedli kot šafot ali morišče. 
To nakazuje na možnost, ki sicer v besedilu ni potrjena, da se ta prostor tudi tako imenuje. V 
tem primeru je torej beseda, s katero opisujemo »oder za obglavljanje obsojencev« (SSKJ, 
šafot), v tem svetu dobila nov, bolj metaforični pomen, ki že nakazuje usodo, ki čaka 
kromirance. To je le prvi indic, s katerim besedilo gradi suspenz in hkrati horizont pričakovanja 
bralca, da ima Hannah pred sabo s smrtjo zapečateno usodo. 
Roman An Excess Male se začne s kosilom: 
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Na skrivaj spet pogledam Wu May-ling, svojo potencialno nevesto in častno gostjo na tem paritvenem 
kosilu. Mogoče bodo minila še leta, preden imam spet možnost biti tako blizu mlade ženske […]. (Shen 
King 1) 
 
Na tem kosilu se spoznajo vsi glavni liki zgodbe in že takoj izvemo, da so mlade ženske 
redkost in da je to drugi svet, v katerem ima lahko ženska več soprogov, kar imenujejo višja 
družina (angl. advanced family). To je nedvomno pravi in medias res začetek, saj gre za 
pomemben dogodek, ki je izhodišče za nadaljnji razvoj zgodbe. 
Na tej točki moram narediti korak nazaj, saj vse tri ravnokar pregledane romane združujejo 
še parateksti, v tem primeru predvsem citati postavljeni pred samim začetkom besedila. Kot 
opozarjajo tako Bennett in Royle v monografiji An introduction to literature, criticism and 
theory kot tudi Alojzija Zupan Sosič v svoji monografiji Teorija pripovedi, je »točk[a] vstopa v 
besedilo« (Zupan Sosič, Teorija 141) že sam naslov in vse, kar pride za njim, torej tudi citati, 
predgovori in uvodi. »Torej je na receptivni ravni to že začetek besedila« (ibid.), meni avtorica. 
Tudi če pogledamo vse do sedaj analizirane začetke romanov, ugotovimo, da imajo citati vpliv 
na samo zgodbo, saj ji dajejo usmeritev oziroma kontekst, ki vpliva na horizont pričakovanja 
bralca, posledično pa na recepcijo celotnega romana. Še prej pa seveda na strukturo samega 
besedila, ki s tem predvideva širjenje pomenov glavnega besedila. Kot pravita Bennett in 
Royle: »Začetki določajo, kaj jim sledi. To je res za literarne in tudi za ostale začetke: začetki 
napovedujejo, obljubljajo kaj prihaja« (4).Tukaj imajo seveda ključno vlogo prav že omenjeni 
parateksti, »ena od posebnosti literarnih začetkov« (ibid.), s katero literarno besedilo pomnoži 
število začetkov, saj so ti parateksti hkrati »v besedilu in izven njega« (ibid.). 
Deklina zgodba se odpre s tremi citati: s citatom iz Geneze (30:1–3), citatom iz satiričnega 
pamfleta Skromen predlog irskega avtorja Jonathana Swifta in sufijskim pregovorom. Skozi 
branje romana se izkaže, da je citat iz Geneze biblijska podlaga, s katero Gileadski režim 
opravičuje prakso uporabe dekel, saj so snovalci režima dobesedno vzeli Raheline besede: 
»Glej, tu je moja dekla Bala; pojdi k njej, da porodi na mojih kolenih in dobim po njej otroke!« 
(Atwood, Deklina 8). Drugi citat po mojem mnenju prikazuje, kako lahko je manipulirati z 
jezikom, da se zdi tako nečloveška ideja, kot je reja otrok samo za to, da bi jih bogati lahko 
jedli, edina smiselna rešitev, tako da razlagalca celo »obsij[e] sreča, da [je] naletel na ta 
predlog« (ibid.). Sicer pa je res, da je treba za pravilno razumevanje tega citata poznati 
besedilo Skromen predlog in satirični ton, s katerim je Swift napisal to besedilo, saj je v 
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nasprotnem primeru pomen citata mogoče premalo jasen. Prav tako ni jasen pomen 
sufijskega pregovora, saj ga večina ljudi v zahodnem svetu premalo pozna. Pregovor se glasi: 
»V puščavi nikjer ni znaka, ki bi pravil: Ne jej kamenja« (ibid.). To je edini citat, ki se ne veže 
neposredno na otroke. Čeprav ni načina, kako bi se lahko preverilo dejanski pomen pregovora, 
se zdi, da je njegov pomen to, da nekaterih pravil pač ni treba zapisovati, saj bi morale biti 
nekatere meje samoumevne. Če je to pomen povedi, potem je jasno, na kaj je avtorica želela 
opozoriti: početje Gileada do žensk in ljudi na splošno ni pravilno, saj prečka tiste meje, ki bi 
morale biti samoumevne. 
Hillary Jordan je na začetek romana When She Woke postavila citat iz romana Škrlatno 
znamenje ameriškega avtorja Nathaniela Hawthorna. Sama avtorica v intervjuju, ki je 
objavljen skupaj z romanom (tudi to štejemo kot paratekst), potrjuje, da je roman When She 
Woke distopična variacija romana Škrlatno znamenje, zato je citat zelo na mestu, saj nas 
avtorica že takoj opozori na to medbesedilno povezavo25. Citat je vzet iz tretjega poglavja 
romana Škrlatno znamenje in opisuje pogovor, ki ga ima tujec z meščanom. Za bralca romana 
When She Woke lahko ta citat deluje kot uvodni pozdrav v mesto oziroma deželo: 
 
»Prav rad, prijatelj, in mislim, da se vam mora srce veseliti, po vaših nadlogah in po prebivanju v divjini,« 
je rekel meščan, »ko ste naposled v deželi, kjer se pregrešnost odkriva in kaznuje na očeh vodnikom in 
ljudstvu. (Hawthorne 48) 
 
Roman The Carhullan Army sicer nima citata pred samim začetkom pripovedi, ima pa zapis 
(spet paratekst), da je besedilo zapis pričevanja zapornice. Kmalu ugotovimo, da roman ni 
razdeljen na poglavja, ampak na dokumente, od katerih dva nista v celoti ohranjena. Glede na 
to, da gre za zapis pričevanja, je logična tudi prva poved samega besedila, v kateri se glavna 
oseba predstavi: »Moje ime je Sestra« (Hall 5). 
Če torej povzamem, se vsi izbrani romani začnejo v središču dogajanja, ne da bi opisovali, 
kaj se je zgodilo, da se je svet spremenil. Bralec niti ne dobi vodenega ogleda novega sveta, 
kar je pogosta praksa v utopičnih romanih ali v nekaterih prej omenjenih klasičnih distopijah. 
Roman Krasni novi svet se na primer začne z opisom in ogledom Zavoda za razplajanje in 
                                                        
25 Medbesedilna povezava, ki je v pričujočem besedilu ne bom analiziral, saj bi šla čez zastavljene meje magistrske 
naloge. Možnost primerjalne analize obeh romanov tako ostaja odprto vprašanje. 
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prilagajanje. Analizirani romani se torej začnejo in medias res, čeprav so prvi odstavki 
večinoma namenjeni taki ali drugačni obliki opisovanja. 
»[K]ončati pripovedi ni isto kot zaključiti, zato ima vsaka pripoved svoj konec, nima pa 
vsaka zaključka. […] Zaključek namreč pomeni razplet, razlago ali pojasnilo; konec je le zapis 
na zadnji strani ne glede na to, ali so zadnje povedi zaključile pripoved ali ne« (Zupan Sosič, 
Teorija 334). Tako Alojzija Zupan Sosič poenostavi razlago razlike med zaključkom in koncem. 
Kot sem že omenil, je konec pomemben del pripovedi, saj gre za 
 
edini prostor, kjer avtor želi neodložljivo povedati bistvo. To bistvo je lahko estetsko, moralno, sociološko, 
politično, epistemološko ali celo determinacija, da ne bo pokazal nobenega stališča. […] [B]ralci 
predvidevajo, da bo avtor na koncu povedal svoje najboljše ali ključne misli, in zato pripisujejo zadnjim 
stranem posebno vrednost. (149–150) 
 
V luči dejstva, da govorim o žanru distopije, za katerega sem že obrazložil, da prinaša 
skupaj s pripovedjo tudi opozorilo družbi, je konec besedila izjemnega pomena. Pomembno 
pri tem žanru je, ali besedilo doseže želeni učinek, ali potrdi zgodbo, ki si jo je bralec do te 
točke sestavil, ali pa mu zruši horizont pričakovanja. Poleg tega sem tudi že prikazal, da puščajo 
sodobnejše distopije na koncu odprto upanje na boljši jutri, zato bi lahko že s tega vidika na 
nek način trdil, da so taki konci odprti, saj nam tako besedilo nikoli dokončno ne odgovori na 
zastavljeni vprašanji, ali se je glavna oseba rešila in ali ji je upor uspel ali ne. »Obljube v 
pripovedi se namreč morajo ob koncu izpolniti, vprašanja odgovoriti, nejasnosti pojasniti« 
(Zupan Sosič, Teorija 149). Konec, ki izpolni obljube in reši vsa odprta vprašanja, se imenuje 
zaprti konec. 
Od vseh analiziranih romanov ima roman The Carhullan Army najbolj odprt konec. Temu 
pripomore seveda že sama, prej omenjena, oblika romana. Bralec mogoče pričakuje tudi 
dejanski boj med Oblastjo in armado Carhullan, a na to roman le nakazuje. Prav tako tudi ne 
vemo, kaj se zgodi z ostalimi ženskami iz armade, niti tega, ali Jackie umre ali ne. Dobimo zgolj 
potrditev, da je Sestra v zaporu in da jim je upor tudi delno uspel: 
 
Prevzele smo oblast v mestu in jo obdržale za triinpetdeset dni, preden so bile iz tujine vpoklicane zračne 
in kopenske sile vojske. Usmrtile smo izvidnike, ki smo jih uspele ujeti, in tri zdravnike iz bolnice ter uničile 
vse uradne dokumente Severnega ozemlja. Uničile smo vse kopije, zdravniške dokumente in popis 
prebivalstva. Ne boste ugotovili, kdo sem. Sem brez statusa. Vsi smo. 
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Moje ime je Sestra. Sem podpredsednica sveta Carhullske armade. Ne sprejemam oblasti te vlade. (Hall 
207)26 
 
Nadaljnja usoda Sestre nam je neznana, tudi ker nam avtorica ne obrazloži, katero kazen 
dobijo zaporniki, ki prestajajo kazen pod »Zakonom o preprečitvi uporov (Neomejena 
pooblastila)27« (Hall 1). V tem romanu torej ob branju konca dobimo nov pogled tudi na sam 
začetek romana in hkrati s pomočjo začetka drugače gledamo na konec. To je dober prikaz 
tega, da je vsaka beseda, ki je natisnjena v publikaciji, vključno z naslovom na naslovnici, v 
resnici del besedila, kar Bennett in Royle opišeta kot »hkrati v in zunaj (glavnega) besedila« 
(6). Z drugimi besedami, vsako spremljevalno besedilo, čeprav je hkrati zunajfikcijsko in 
znotrajfikcijsko, je pomembno za razumevanje celotnega besedila (Zupan Sosič, Teorija 143). 
Že sam začetek romana nam daje perspektivo, da beremo priznanje zapornice, ki jo dopolni 
šele konec. Konec nam le oriše, da je Sestra postala zapornica. Dokončnega odgovora, kdaj in 
kako je to postala, pa ne dobimo. 
Pri romanu An Excess Male se na prvi pogled zdi, da ima ta najbolj zaprti konec od vseh 
analiziranih romanov. A podrobnejši pogled pokaže, da temu ni tako. Drži sicer, da nam konec 
poda marsikateri odgovor: Wei-guo in May-ling sta se poročila, vladi še ni uspelo ubiti te 
razširjene družine, čeprav to redno poskuša. Cel prizor sprehoda v parku ima priokus utopične 
vizije prihodnosti, saj nekaj odstavkov pred koncem Wei-guo razmišlja tem, ali bo ta 
prihodnost sploh mogoča. Tega ne izvemo, saj se roman zaključi le z Wei-guojevo željo, da bi 
se zgodila. 
Boljša prihodnost je nakazana tudi v koncu romana When She Woke. Že pred koncem se 
Hannah na poti v odkromiranje začne zavedati, da je prihodnost prazen prostor: 
 
                                                        
26 V originalu: »We took the town and held it for fifty-three days before the air corps and a regiment of ground 
forces were called back from overseas and deployed. We executed...three doctors from the hospital, and we 
destroyed all official records for the Northern territories. There are no remaining carbon prints, or medical files, 
and the census had been wiped. You will not find out who I am. I have no status. No one does. My name is Sister. 
I am second in council to the Carhullan Army. I do not recognise the jurisdiction of this government.« (Hall 207) 
Pri samem prevodu sem imel težave s pomenom besedne zveze carbon print, saj nisem uspel ugotoviti, kaj 
avtorica želi označiti s tem. Sumim, da gre za neko novo tehnologijo oziroma nov način, kako fotografirati ogljični 
odtis vsakega posameznika, s katerim želi oblast izvajati še strožji nadzor nad posameznikom, saj omogoča 
konstanten in detajlni nadzor nad premikanjem. 
 
27 Angl. Insurgency Prevention (Unrestricted Powers) Act. 
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S čim na svetu ga bo napolnila? Nato se ji je posvetilo in si je oddahnila. Če ji bo dana možnost, da napolni 
tisti prostor – če bo preživela pot in uspela priti v Kanado – ga bo lahko napolnila, s čimer koli bo želela. 
Prvikrat v svojem življenju ne bo imela omejitev, kaj bo lahko počela ali kdo bi lahko bila. Nikogar ne bo, 
ki bi ji pravil, kaj bi smela ali ne bi smela misliti. (Jordan 253) 
 
Roman se zaključi z njenim prihodom v Quebec. Na meji, kjer sreča svojega (zadnjega) 
reševalca, izve, da je njena prijateljica rešena. V tistem trenutku se zgodba konča in Hannah 
se nato vrne 
 
 v prostor v svoji glavi, ki pa ni bil več prazen in bel. Videla je sobo s sijočim lesenim podom, stoječim 
ogledalom, posteljo z vijolično rjuho, tankimi zavesami, ki valovijo v lahnem vetru, ki naznanja 
pomlad. Žarek sonca je osvetlil spečo figuro. Njeni lasje so bili dolgi in temni, kot pahljača na blazini, 
njena koža je bila medenoroza barve, pripravljena, da se potemni v zlatorjavo barvo v poletju, ki prihaja. 
Prebudila se je in bila je ona. (Jordan 341) 
 
Čeprav ne preberemo, da je Hannah dejansko šla skozi postopek odkromiranja, se roman 
zaključi z upanjem na boljšo prihodnost. Roman sicer poruši horizont pričakovanja, saj se nam 
skozi celotno pripoved romana ponujajo indici, da Hannah ne bo uspelo. 
Hannah se ob prečkanju meje sprašuje, ali jo pot vodi v »[s]vobodo ali smrt?« (Jordan 340). 
Podobno razmišlja tudi Odfreda v romanu Deklina zgodba, ko vstopa v kombi: 
 
Kombi čaka na privozu, dvokrilna vrata zevajo. Oba, zdaj vsak z ene strani, me primeta za komolce, da 
bi mi pomagala noter. Po ničemer ne morem sklepati, ali je to moj konec ali nov začetek: izročila sem se 
tujcem, ker ni druge pomoči. In tako vstopim v temačno notranjost; ali v luč. (Atwood, Deklina 408) 
 
A roman Deklina zgodba se v resnici ne konča tu, saj so zgodbi dodane še Zgodovinske 
opombe k Deklini zgodbi, v katerih izvemo, da je celotno prebrano besedilo v resnici rokopis 
zgodbe Odfrede, ki ga je uredil profesor Pieixoto skupaj s profesorjem Wadom. Ta informacija 
nam spremeni pogled na celotno ravnokar prebrano besedilo, saj potrdi domnevo, da bi 
pripovedovalka lahko bila nezanesljiva. To pa ne zato, ker bi lagala oziroma si izmišljala stvari, 
ampak ker sta profesorja njeno pripoved, ki sta jo našla posneto na 30 kasetah, uredila in 
mogoče tudi priredila. Sam profesor opozarja, da je treba pripovedovano zaporedje dogodkov 
jemati kot le približno, saj še nista prepričana o vrstnem redu posnetkov. Med njegovim 
predavanjem izvemo, da je Gilead že zgodovina, a ne izvemo, kaj se v resnici zgodi z Odfredo, 
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saj tega ne ve niti sam profesor. Tudi upanje, ki nam ga konec romana pusti, je, kot bom 
obrazložil kasneje, sladko-kislega priokusa: Odfredi je uspelo zbežati, Gilead je propadel, kaj 
se je zgodilo z ostalimi liki, ne vemo. Poveljnika so, po informacijah, ki jih ima Piexioto in jih 
podaja kot pripovedovalec, ki ni udeležen v Odfredini zgodbi in pripovedi, usmrtili v eni od 
čistk znotraj vodilne elite Gileada. A nastavki za nov Gilead so še vedno prisotni v govorici 
profesorja, ki večkrat zbija seksistične šale. Tudi Odfredina pripoved mu ni dovolj zanesljiva, 
saj na neki točki pove, da v zgodbi ostajajo vrzeli, ki jih avtorica posnetkov ni dopolnila, ker ni 
bila »poročevalsko ali vohunsko« (Atwood, Deklina 426) nastrojena. Profesor Piexioto zaključi 
svoje (problematično) predavanje s klasičnim nagovorom občinstvu, ali »ima kdo kakšno 
vprašanje« (Atwood, Deklina 428). To so tudi besede, s katerimi se besedilo konča. Ta konec 
je v svojem bistvu sicer dvoumen: pripovedno je zaključen, saj je predavanja konec, a hkrati 
tudi odprt, ker ta podoba preteklosti v profesorjevi publiki morda, v bralcu pa zagotovo odpira 
mnoga vprašanja o tej preteklosti in tudi o profesorjevih stališčih do nje. Konec tako pušča 
prostor za refleksijo, ki pa je ne razvije. 
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2. PRILASTITEV NJENEGA TELESA: NADZOR IN UPOR 
 
2.1 BEG IZ SVOBODE: IZVORI TOTALITARIZMOV 
 
Nobenega zagotovila ni, da se tu kaj takega že ne more zgoditi. Vse se lahko zgodi vedno in povsod, če 
so le okoliščine prave. (Atwood, Deklina 11) 
 
Lahko postane svoboda preveč naporna za človeka? Lahko preveč svobode sproži željo po 
begu iz nje? Lahko svoboda postane »pretežko breme za človeka, da bi ga prenašal, nekaj, iz 
česar skuša zbežati« (Fromm 4)? Erich Fromm v knjigi Escape from Freedom trdi, da ja. Če 
povzamem in poenostavim njegovo daljšo razlago, se to lahko zgodi, ko pride do mešanice 
individualnih in družbenih razlogov, ko se človek počuti preveč osamljen in nemočen (Fromm 
30), kar lahko privede do tako imenovanih »mehanizmov bega« (ibid.). »Svoboda […] je 
dvoumno darilo« (Fromm 32), pravi. Lahko je pozitivna svoboda, svoboda, da nekaj narediš 
(angl. freedom to), lahko je negativna, da se nečesa osvobodiš (angl. freedom from), npr. 
odgovornosti. Tega se zaveda tudi teta Lydia v Deklini zgodbi: 
 
 Svoboda je dveh vrst,« je rekla teta Lydia. »Lahko si svobodna, da počneš kaj, ali osvobojena česa. V 
dneh anarhije je obstajala prva svoboda, zdaj vam dajemo osvobojenost. Nikar je ne podcenjujte. 
(Atwood, Deklina 51) 
 
Naj nas pozitivni podton slovenskega prevoda besedne zveze freedom from ne zmede, to 
nikakor ni pozitivna svoboda, to je negativna plat svobode, na kar opozarja tudi Erich Fromm. 
To obrazloži s pomočjo biblijskega mita o izgonu iz rajskega vrta, ki nam prikazuje, vsaj v 
biblijskem svetu, »prvo dejanje svobode in trpljenje, ki je temu sledilo.« (Fromm 33). »Na novo 
pridobljena svoboda (v mitu, op. a.) je prikazana kot prekletstvo; človek je osvobojen sladke 
vezanosti raja, vendar ni svoboden, da bi vladal sam sebi, da bi razvil svojo individualnost« 
(Fromm 34) 28. Fromm razvija misel, in sam se s tem tudi strinjam, da je človeška zgodovina 
zgolj dolga pot vedno večjega osvobajanja: 
 
                                                        
28 V originalu: »The newly won freedom appears as a curse; he is free from the sweet bondage of paradise, but 
he is not free to govern himself, to realize his individuality« (ibid.). 
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Po eni strani je to proces naraščanja moči in širjenja integracije, obvladovanja narave, razvijanja moči 
človeškega uma in širjenja solidarnosti med vsemi človeškimi bitji. Po drugi strani je to tudi naraščanje 
izolacije, negotovosti in s tem raste dvom o vlogi, ki jo ima posameznik v vesolju, dvom o smislu življenja, 
z vsem tem pa raste občutek lastne nemoči in nepomembnosti posameznika. 
Če bi bil proces razvoja človeštva harmoničen, če bi sledil določenemu načrtu, bi bili torej obe plati 
razvoja – naraščajoča moč in naraščajoča individualnost – popolnoma uravnovešeni. (Fromm 34–35) 
 
Vsak pozitivni korak v razvoju torej, tako nadaljuje Fromm, ne prinaša le boljšega položaja 
človeka, ampak tudi in predvsem nove dvome in negotovosti (ibid.), ki sprožajo »paničen 
(po)beg iz svobode v nove omejitve ali vsaj v popolno brezbrižnost« (Fromm 36). 
Nekaj te brezbrižnosti začutimo v Deklini zgodbi, ko Odfreda večkrat razmišlja o 
preteklosti: 
 
Smo takrat tako živeli? Živeli smo, kot se običajno živi. Kot živi vsakdo, vsaj večinoma. Dogajanje poteka 
kot običajno. Celo dandanes življenje teče kot običajno. 
In kot običajno se nismo menili za nič okrog sebe. Če se ne meniš za stvari, ni isto, kot če o njih nič ne veš; 
za prvo se moraš truditi. 
 Nobena sprememba ne nastopi čez noč: v kopeli, ki bi se postopoma segrevala, bi se človek živ skuhal, 
preden bi se začel zavedati, kaj se dogaja. Časopisi so, kajpada, objavljali zgodbe o truplih, najdenih v 
jaških ali v gozdovih, iznakaženih ali pretepenih, zdelanih, kot se je temu reklo, vendar so bile v to 
vmešane druge ženske, moški, ki so počeli takšne reči, pa so bili drugi moški. Nihče od njih ni bil naš 
znanec. Časopisne zgodbe so se nam zdele kakor sanje, grde sanje, ki so se pritaknile drugim ljudem. 
»Kako grozno,« smo govorili, in res so bile zgodbe grozne, niso pa bile verjetne. Bile so preveč 
melodramatične, z razsežnostjo, ki je v svojem življenju nismo poznali. (Atwood, Deklina 93–94) 
 
V romanu When She Woke nimamo veliko informacij o tem, kako so ljudje sprejeli nove 
zakone kromiranja, saj je bila pripovedovalka takrat stara le 4 leta, se pa dobro spomni 
trenutka, ko so sprejeli zakonodajo proti splavu: »Hannah je bila stara enajst, ko je Teksas 
sprejel svojo verzijo zakonodaje Svetosti življenja. Le peščica zdravnikov je javno protestirala« 
(Jordan 36). 
Sestra iz romana The Carhullan Army se spomni, da ljudje niso ravnodušno sprejemali 
razvoja dogodkov in da so protestirali, spomni se, kako sta z možem hodila na proteste proti 




Ko so prekinili parlamentarne volitve, je nastal cel hudič. Rekel mi je, naj ostanem doma, in je šel na ulico 
s skupino moških. Metal je kamne v okna mestne hiše, navalil na upravno središče na gradu, udarili so 
ga s pendrekom po hrbtu. Policija je streljala na množico in ubila pet ljudi. Enako se je zgodilo v drugih 
mestih. Nihče ni imel možnosti za uspeh. (Hall 26) 
  
Fromm ugotavlja, da obstaja več možnosti, kam se ljudje zatečejo, ko zbežijo pred 
svobodo. Te možnosti so »rezultat negotovosti izoliranega individuuma« (Fromm 139). Avtor 
trdi, da sta v trenutku, ko je vez, ki je človeku nudila gotovost, pretrgana, pred posameznikom 
dve poti (ibid.): 
 
Po eni lahko napreduje v »pozitivno svobodo«: lahko se svobodno poveže s svetom, ljubeznijo in delom, 
z iskrenim izražanjem čutnih, čustvenih in umskih sposobnosti, […] ne da bi pri tem predal svojo 
samostojnost in integriteto. Druga pot sproži korak nazaj, sproži to, da se človek odpove svobodi. Ta pot 
ga nikoli več ne poveže s svetom na način, kot je bil povezan prej[.] […] Gre za beg pred neznosno 
situacijo, ki bi, če bi se predolgo nadaljevala, življenje naredila neznosno. […] Za ta izhod v sili je torej 
značilna obsedenost, tako kot za vsak beg pred grozečo nevarnostjo. Karakteristika tega bega je tudi 
večja ali manjša predaja individualnosti in celovitosti posameznika. To ni rešitev, ki bi vodila do sreče in 
pozitivne svobode [.] (Fromm 139–140) 
 
Eden od teh mehanizmov, tisti, ki nas tudi v tem trenutku najbolj zanima, je beg pod okrilje 
avtoritarnosti, ki je večinoma predstopnja totalitarizma. 
Hannah Arendt v svoji knjigi Izvori totalitarizma trdi, da so »[t]otalitarna gibanja […] 
mogoča povsod, kjer obstajajo množice, ki iz tega ali onega vzroka dobijo apetit po politični 
organizaciji« (Arendt 393). Te množice obstajajo v vseh analiziranih romanih, tudi v An Excess 
Male. Zanimivo je, kot pravi Maggie Shen King v že omenjenem intervjuju na spletni strani 
Goodreads, da so imele te množice, ki so prevzele oblast, v svojem bistvu dobre namene, a 
izvedba je šla v napačno smer (ibid.). Arendt trdi, da »[p]revzem oblasti s pomočjo nasilja ni 
nikoli cilj, ampak samo način za dosego cilja, in prevzem oblasti v katerikoli državi je le 
dobrodošla vmesna stopnja, nikoli pa konec gibanja« (Arendt 409–410). 
Arendt poantira, da tudi množica nosi dogovornost, a tudi iz spodnjega citata je razvidno, 
da množici in vodji pripisuje soodvisnost: vodja in množica sta v soodvisni funkciji. Vodja take 
množice je pomemben kot funkcija za to množico in kot tak zamenljiv; obravnavani romani to 
predstavijo z anonimizirano, abstraktno učinkujočo oblastjo skupine ljudi in nikoli 
posameznika: 
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Totalitarni vodja ni v svojem bistvu nič več in nič manj kot funkcionar množic, ki jih vodi; ni oblastiželjni 
posameznik, ki svojim podložnikom nalaga tiransko in arbitrarno voljo. Ker je zgolj funkcionar, se ga 
lahko kadarkoli zamenja in od 'volje' množic, ki jih uteleša, je odvisen prav toliko, kot so množice odvisne 
od njega. Brez njega ne bi imele zunanjega zastopstva in ostale bi brezoblična horda; brez množic voditelj 
ni osebnost. Hitler, ki se je popolnoma zavedal te soodvisnosti, je to nekoč izrazil v govoru SA: 'Vse, kar 
ste, ste preko mene; vse, kar sem, sem samo prek vas'. (Arendt 409) 
 
A ker hoče ta skupina ohraniti moč oziroma oblast, saj njihov cilj še ni dokončno dosežen, 
je edina logična poteza, da ta skupina ljudi zatre vsako oblika upora in preventivno izvaja 
nadzor nad ljudmi. »Totalitarna gibanja so množične organizacije atomiziranih, izoliranih 
posameznikov« (407), pravi Hannah Arendt. Podobno je trdil tudi Fromm. 
Da bi ta skupina ohranila moč, uporabi dvoje: teror in propagando, ki sta, po besedah 
Hanne Arendt, »dve plati iste medalje« (425): »teror brez propagande [bi] izgubil večino svojih 
psiholoških učinkov, medtem ko propaganda brez terorja nima polne moči« (ibid.). Propaganda 
je nedvomno del vseh analiziranih sistemov, še najbolj vidna je v Deklini zgodbi in v An Excess 
Male. 
 
Bistveno je, da potrebo po propagandi vedno narekuje zunanji svet in da sama gibanja pravzaprav ne 
propagirajo, temveč indoktrinirajo. Nasprotno pa se indoktrinacija, neizogibno povezana s terorjem, 
povečuje z močjo gibanj ali izolacijo totalitarnih vladavin ter odrezanostjo od zunanje interference. 
(Arendt 428).  
 
V Deklini zgodbi so dekle v centru prisiljene gledati posnetke preteklosti z 
indoktrinacijskimi nameni. Večinoma so to posnetki feminističnih shodov in protestov iz 70. in 
80. letih, včasih pa jih teta Lydia prisili v gledanje snuff-pornografskih filmov: 
 
Včasih nam je pokazala kak star pornografski film iz sedemdesetih ali osemdesetih let. Klečeče ženske, 
ki sesajo penise ali pištole; zvezane ali priklenjene ženske ali ženske s pasjo ovratnico okrog vratu in 
ženske, ki visijo z drevesa ali so obešene za noge, gole, široko razkrečenih nog; ženske, ki jih posiljujejo, 
pretepajo, ubijajo. Enkrat smo morale gledati, kako so neko žensko počasi razrezali na kose, kako so ji z 
vrtnimi škarjami odrezali prste in dojke, ji razparali trebuh in potegnili ven čreva. 
'Postavite stvari na tehtnico,' je rekla teta Lydia. 'Zdaj vidite, kako je bilo prej? Tako so takrat mislili o 
ženskah.' Glas se ji je tresel od ogorčenja. (Atwood, Deklina 172) 
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V An Excess Male se propaganda oziroma indoktrinacija kaže v televizijskih oddajah Vzorni 
državljan oziroma Nevzorni državljan: 
 
Dnevnik se zaključi s petminutnim segmentom o nevzornem državljanu, potrt moški je v solzah padel na 
kolena, zato da nas bi prosil odpuščanja. Hann vedno preklopi na tej točki. Ne zmore prenašati teh 
posnetkov, ki jih imenuje manipulacija množic skozi ustrahovanje. […] Ne zmore gledati tega ubogega 
človeka. Čeprav na njegovem telesu ne vidimo niti praske, se ni težko domisliti groženj in psiholoških 
mučenj, ki so ga pripeljala do tega stanja. Opravičila so zrežirana, včasih jih celo napišejo producenti, 
nato pa so zmontirana. Nič ni resničnega. To je samo šov. Iz opravičila vseeno razumemo, da je ta oseba 
kritizirala vlado in organizirala protest, a nikoli nismo seznanjeni s podrobnostmi. Je pa precej jasna 
nevarnost, kaj bi se nam zgodilo, če bi mu sledili. (Shen King 148) 
 
2.2 DRUŽBA SPEKTAKLA IN NADZOROVANJA 
Antika je bila družba spektakla (Foucault, Nadzorovanje 237), kjer je bilo vse urejeno na 
tak način, da je »omogoča[lo] množici ljud[em], da si ogleda majhno število predmetov« (ibid.) 
Temu konceptu je ustrezalo celotno javno življenje, dovolj je, da pomislimo na grške in rimske 
amfiteatre ali templje. Rituali in obredi, ki so se vršili v njih in v »katerih je tekla kri« (ibid.), so 
ciljali na krepitev družbe. Med rituali in obredi je bila družba »kakor enotno veliko telo« (ibid.). 
Mučenja, kazni, zapori, javne usmrtitve in tudi sodni procesi so obredi, s katerimi »se razkazuje 
oblast« (Foucault, Nadzorovanje 56). Ti obredi so seveda namenjeni ljudstvu, »ki mora biti 
dejansko in neposredno navzoče« (Foucault, Nadzorovanje 67).  
 
Vloga ljudstva v tem zastraševalnem prizoru pa je dvoumna. Poklicano je kot gledalec, skličejo ga, da bi 
bilo navzoče pri izpostavitvah, častnih globah; stebri, vislice in morišča stoje na javnih trgih ali ob poteh. 
[…] Ljudje ne morajo le vedeti, videti morajo na svoje oči. Zato, ker se morajo bati; morajo pa biti tudi 
priče, nekakšni poroki za kaznovanje in do določene stopnje se ga morajo tudi udeležiti. (ibid.) 
 
V romanu When She Woke je zanimivo, da se soba, v kateri je Hannah zaprta, in del 
romana, kjer se to dogaja, imenujeta morišče. V tem romanu torej morišče dobi nov, bolj 
metaforični pomen. Za steklenimi stenami se namreč skrivajo kamere, ki konstantno 
prenašajo dogajanje v vseh moriščih. Zaposleni v režiji izberejo najbolj zanimivo dogajanje in 
ga nato predvajajo v etru, lokalnem, deželnem ali državnem. Seveda ima ta oddaja visoko 
gledanost, saj se od časa pravih morišč ni nič spremenilo: 
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Množica se ne gnete okrog morišča zgolj zato, da bi videla obsojenčevo trpljenje ali spodbujala rabljev 
bes, ampak tudi zato, da bi slišala, kako nekdo, ki nima več kaj zgubiti, preklinja sodnike, zakone, oblast, 
religijo. Mučenje obsojencu za trenutek omogoči te saturnalije, ko nič več ni ne prepovedano ne kaznivo. 
Zločinec lahko v zavetju bližnje smrti pove vse, navzoči pa mu lahko glasno pritrjujejo. (Foucault, 
Nadzorovanje 70) 
 
Edina sprememba se zdi odsotnost smrti, saj kromiranci na morišču (večinoma) ne umrejo. 
Seveda, kot opozarja že Foucault, »kazni ne smemo preračunati glede na zločin, temveč, glede 
na možnost, da se bo ponovil. […] Ukrepati je treba tako, da si hudodelec ne bo mogel želeti, 
da bi znova kaj zagrešil, in tako, da ne bi mogel imeti posnemovalcev« (Foucault, Nadzorovanje 
105). Tudi zato morajo biti usmrtitve javne, saj niso samo ritual, ampak tudi način, kako druge 
svarijo pred ponovitvijo kršitve. 
Tudi v Deklini zgodbi so uvedli podoben ritual, ki so ga poimenovali ritual očiščevanja: 
 
Doslej sem prisostvovala samo enemu dogodku te vrste, dve leti je od tega. Ženska očiščevanja niso 
pogosta. Ni prave potrebe zanje. Dandanes se tako vzorno vedemo. 
Nočem pripovedovati te zgodbe. 
Namestimo se po predpisanem razporedu: žene in hčere na zložljivih lesenih stolih, postavljenih v ozadju, 
ekonožene in marte ob straneh in na stopnicah pred knjižnico, spredaj, kjer smo vsem na očeh, pa dekle. 
Ne sedimo na stolih, temveč klečimo, za kar so nas tokrat oskrbeli z majhnimi blazinami iz rdečega 
žameta, na katerih pa nič ne piše, niti Vera ne. 
[…] Pred prvo vrsto blazin je dolga vrv, ki se plazi pred njimi kakor kača, se nato zvije mimo druge vrste 
in še dlje nazaj med nizi stolov čisto v ozadje, vijoč se kot zelo stara, zelo počasna reka, če jo pogledaš iz 
zraka. Vrv je debela in rjava ter zaudarja po katranu. Prednji konec vrvi teče navzgor, na oder. Podoben 
je vžigalni vrvici ali vrvici pri balonu. 
Na odru, na levi strani so te, ki jih čaka očiščevanje: dve dekli, ena žena. Žene so redkost in ne morem si 
kaj, da se ne bi z zanimanjem ozrla vanjo. Rada bi vedela, kaj je naredila. 
[…] Zdaj se odru približa uradni sprevod in se vzpne po stopnicah na desni. Tri ženske so: na čelu teta, 
korak za njo dva očiščevalca v črnih kapucah in ogrinjalih, sledita jim še dve teti. Šepet med nami se 
poleže. Prvi trije se razpostavijo na odru, tako da sta črno opravljena očiščevalca teti ob boku, in se 
obrnejo proti nam. Teta Lydia je. […] 
'V preteklosti,' reče teta Lydia, 'je bilo v navadi pred samim očiščevanjem podati natančen opis zločinov, 
za katere so bile jetnice obtožene. Vendar smo ugotovili, da je takšnemu javnemu poročilu, še posebej 
kadar ga je prenašala televizija, brez izjeme sledil naval, če naj se tako izrazim, reči bi morala izbruh do 
pičice enakih hudodelstev. Zato smo v vsesplošno dobro sklenili, da bomo to navado ukinili. Brez 
nadaljnjega obotavljanja bomo zdaj prešli na očiščevanje.' 
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Iz naših vrst se vsevprek dvigne mrmranje. Zločini drugih so naš skrivni jezik. Z njimi si dokazujemo, česa 
bi bile v skrajni sili zmožne. Najava ne naleti na odobravanje. […] 
Žensko privedejo v ospredje. Premika se, kot bi se osredotočala samo na hojo; zdaj prestavi eno, zdaj 
spet drugo nogo, omamili so jo, o tem ni nobenega dvoma. Na ustnicah ji lebdi pijan, skrivenčen 
nasmešek. S polovico obraza se spači in pomežikne proti kameri. Tega seveda nikakor ne bodo predvajali, 
ker ne prenašajo v živo. […] 
Že prej sem videla, kako nataknejo ženski čez glavo belo vrečo, ji pomagajo na visok trinožnik, kot bi ji 
pomagali po stopnicah v avtobus, jo podprejo, ji previdno, kot bi ji nameščali svečano oblačilo, položijo 
okrog vratu zanko in spodmaknejo trinožnik. Že prej sem slišala, kako se od vsepovsod dvigne dolg 
vzdihljaj, kot če spustiš zrak iz zračne blazine, že prej sem videla teto Lydio, kako je z roko prekrila 
mikrofon, da bi udušila druge zvoke, ki prihajajo izza njenega hrbta, že prej sem se sklonila ter se z obema 
rokama hkrati z drugimi dotaknila vrvi pred seboj, kosmate in lepljive od katrana na vročem soncu, si 
nato položila roko na srce, da bi pokazala složnost z očiščevalcem ter soglasje in soudeleženost pri smrti 
te ženske. Že prej sem videla brcajoči stopali in dvojico v črnem, ki zdaj čvrsto poprime zanju in ju z vso 
svojo težo potegne navzdol. Nočem več gledati. Namesto tega opazujem travo. Opisujem vrv. (Atwood, 
Deklina 380–384) 
 
Temu prizoru sledi še dodatna javna usmrtitev, kjer so dekle v vlogi rabljev, saj s svojimi 
rokami ubijejo enega od varuhov, ki naj bi zagrešil posilstvo. Seveda, kot kasneje potrdi 
Odglena, se za to ponarejeno sodbo skrivajo politični razlogi, saj je bil član Maydaya. Kot opazi 
Odfreda, imajo tete, ekonožene in žene »gotovo boljši razgled« (Atwood, Deklina 389) in »z 
zanimanjem strmijo navzdol« (ibid.). Javne usmrtitve so konec koncev tudi spektakel. 
Tudi kromiranje v romanu When She Woke ima kot cilj omogočati množični vpogled v 
manjšino. V romanu An Excess Male bi lahko temu namenu služil program Vzorni oziroma 
Nevzorni državljan. V romanu The Carhullan Army pa takega sistema ni. V besedilu je sicer 
nakazano, da bi lahko loterija, s katero žrebajo naslednjo »srečno« nosečnico, delovala po tem 
konceptu in s tem ciljem, ampak v besedilu ni nikoli obrazloženo, kako to žrebanje v poteka. 
V vseh analiziranih romanih se zdi, da družbe ne delujejo več po sistemu »[k]ako priskrbeti 
majhnemu številu ali celo enemu samemu človeku takojšen vpogled v veliko množico« 
(Foucault, Nadzorovanje 237), kot je to značilno za moderno dobo (ibid.). To družbo imenuje 
»družba nadzorovanja« (ibid.). Zdi se torej, da se družbe v romanih vračajo v družbo spektakla, 
ki je bila značilna za antični svet. Na trenutke pa se v določenih romanih, na primer The 
Carhullan Army in An Excess Male, delno mogoče tudi When She Woke, celo zdi, da tudi ta 
sistem ne velja več in da se zarisuje nova oblika družbe, ki družbo spektakla in družbo 
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nadzorovanja združuje v eno: kako omogočiti posamezniku ali množici, da si takoj ogleda 
posameznika ali množico. 
 
2.3 DRUŽBENI NADZOR IN NASILJE 
 
Ta hiša je bila nekoč ... Potem pa so izginili. Takih zgodb sem slišala veliko. (Atwood, Deklina 11) 
 
Totalitarna vlada oziroma država hoče »usmerja[ti] obnašanj[e] svojih podrejenih« (Arendt 
564). Da bi to storila, je nujno, da ima svoje podrejene državljane pod nadzorom. Ko govorimo 
o nadzoru, ne moremo mimo tega, da ne bi omenili Foucaulta. Zanimivo branje o nadzoru v 
družbi in Foucaltovih pogledih na to je magistrska naloga Matjaža Dreva z naslovom Množični 
nadzor v sodobni družbi. Drev množični nadzor definira kot: 
 
Družbeni nadzor v svoji najosnovnejši obliki predstavlja temeljno funkcijo in običajno prakso katerekoli 
človeške skupine. Namenjen je vzpostavljanju in ohranjanju (samo)regulacije človeškega vedenja in 
delovanja, kar posledično omogoča preživetje družbenih skupin in skupnosti. (Drev 12) 
 
Drev trdi, da je sodobna družba že mimo panoptičnega nadzora, zato govori o 
»postpanoptične[m] nadzor[u], med katerimi je še posebej obetaven t. i. omrežni nadzor, ki 
deluje s pomočjo razpršenih, vendar medsebojno povezanih nadzornih točk« (ibid.). Kot smo 
že videli, je ta mrežni nadzor prisoten tudi v romanih An Excess Male in When She Woke. 
V An Excess Male se to lepo vidi v že omenjenem citatu, ko XX opozori Hanna: 
  
Tvoja zapestnica na gležnju lahko sproži in komunicira s katerokoli občinsko napravo, ki ima internetno 
povezavo. Bodi pozoren na svoje dejavnost in pogovore v bližini kamer, cestnih znakov, uličnih svetilk, 
vaz z rožami, smetnjakov itd. (Shen King 282) 
 
V When She Woke podoben nadzor omogočajo nanooddajniki (angl. nanotransmitters), ki 
jih vsadijo (implantirajo) v kromirance. To pomeni, da »bi vsak lahko enostavno poiskal 
[Hannino, op. a.] ime na spletu in kot rezultat bi dobil njeno točno lokacijo in bi jo lahko gledal 
po geosatu« (Jordan 157). Take vrste nadzora, kot je »usmerjeno, sistematično in rutinsko 
pridobivanje informacij o posamezniku« (Drev 13), imenujemo formalni nadzor. Drev nas 
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opozarja, da je to definicijo črpal iz Lyonove knjige Surveillance Studies: An Overview iz leta 
2007. A naredimo (spet) korak nazaj. 
Panoptikon je koncept zgradbe, ki je bila prvotno mišljena kot zapor. Koncept je prvi 
postavil filozof Jeremy Bentham. Zgradba omogoča nadzor nad vsemi njenimi prebivalci: 
 
Zgradba je krožna, ob zunanjem obodu so razvrščene celice z zaporniki. Celice so med seboj ločene s 
posebnimi razdelki, ki onemogočajo kakršnokoli komunikacijo med zaporniki. Na sredini zgradbe je stolp 
oziroma nadzornikova loža. Med celicami in osrednjim stolpom je prazen prostor, ta omogoča 
nadzorniku vizualni pregled nad razvrstitvijo in početjem zapornikov. Na zunanji steni vsake celice je 
okno, ki prepušča svetlobo v notranjost zgradbe. Notranji del celic zapira kovinska mreža, ki omogoča 
nadzorniku popoln vpogled. Mreža hkrati služi kot vhod v celico. Okna v nadzornem stolpu imajo žaluzije, 
te preprečujejo, da bi zaporniki lahko opazovali nadzornika. Prav tako je arhitektura stolpa zamišljena 
na način, ki preprečuje prehajanje svetlobe iz enega okna skozi drugo. Na ta način se doseže konstantna 
zatemnitev, zaradi katere je nadzornik zakrit pred radovednimi pogledi zapornikov, hkrati pa mu 
omogoča, da nemoteno izvaja svoj nadzor. (Bentham 40) 
 
Idejo panoptikona je ponovno obudil Foucault. Foucault razume koncept panoptikona kot 
koncept, ki »zarisuje nov tip družbe. Če je bila antika civilizacija spektakla, ki je omogočala 
množici ogled majhnega števila posameznikov, potem je moderna družba prav nasprotna, saj 
skuša majhnemu številu ljudi omogočiti vpogled v množico« (Drev 21). Učinki nadzora pri 
panoptikonu so stalni, saj se zapornik nenehno počuti pod kontrolo, se čuti »nadzorovanega, 
ni pa potrebno, da bi zares bil. [...] Jetnik mora nenehno imeti pred očmi visoki obris 
središčnega stolp, od koder oprezajo za njim. Toda hkrati ne sme nikdar vedeti, ali je opazovan 
prav v tistem trenutku« (Drev 24, povzema Foucaulta). Oblast se skozi panoptikon izboljša in 
z njo seveda tudi hierarhija, predvsem zato, ker »skrči število tistih, ki izvršujejo oblast, hkrati 
pa poveča število onih, nad katerimi se oblast izvršuje« (Drev 26). 
Drev že nakazuje, da postaja koncept panoptikona neuporaben za sodobno družbo, saj »v 
postmoderni informacijski družbi nastajajo številne »anomalije«, ki jih takšen teoretični model 
ni zmožen učinkovito pojasniti« (Drev 33). Te anomalije so povezane tudi z napredovanjem 
tehnologije. Nadzor tu ni več »centraliziran (kot Panoptikon ali kot Orwellov Veliki brat), pač 
pa razpršen na različne formalno ločene sisteme, ki so sposobni med seboj komunicirati« 
(ibid.). Sposoja si analogijo z drevesom, ki sta jo postavila Deleuze in Guattari: 
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Nadzor v disciplinarnih družbah je podoben deblu z vejami, v sodobnih družbah nadzora pa spominja na 
korenine, ki so skoraj prikrite in razvejane/decentralizirane, zaradi česar je sodobni nadzor toliko bolj 
učinkovit, saj nadzirane subjekte zapelje v lažen občutek svobode in neobremenjenosti, hkrati pa zaradi 
neštetih »panoptičnih očes« na omrežju vzpostavlja skoraj popoln pregled nad življenjem posameznikov 
in populacij. (ibid.) 
 
To je vidno tudi v vseh analiziranih romanih, saj za nobenega ne moremo trditi, da 
prikazuje panoptični koncept nadzora. V vseh romanih so nadzorni »stolpi« razvejani in skriti, 
toliko, da se jih nekateri liki sploh ne zavedajo. Vse te družbe kršijo načelo, ki ga je, kot trdi 
Foucault, postavil že Bentham. Bentham je trdil, da v panoptikonu »mora biti oblast vidna in 
nepreverljiva« (Foucault, Nadzorovanje 221). 
 
Vidna: jetnik bo nenehno imel pred očmi visoki obris središčnega stolpa, od koder oprezajo za njim. 
Nepreverljiva: jetnik ne sme nikoli vedeti, ali ga prav zdaj gledajo: prepričan pa mora biti, da ga vselej 
lahko. (ibid.) 
 
Državljani v vseh analiziranih romanih nikoli ne vejo, ali so nadzorovani, kar še vedno 
potrjuje Benthamovo načelo. Tudi Odfreda v Deklini zgodbi nikoli ne ve, kdo ji prisluškuje, kdo 
jo gleda. To lahko vidimo v prizoru, ko se z Odgleno pogovarjata pred Dušnim darom.  
 
Odglena naposled spregovori. 'Kaj misliš,' pravi, 'ali Bog posluša te stroje?' Šepeta; navada, ki smo se je 
navzele v Centru.  
Kdaj prej bi bila to bežna pripomba, nekakšno učenjaško umevanje, zdaj pomeni izdajstvo.  
Lahko bi zakričala. Lahko bi stekla proč. Lahko bi se nemo obrnila stran in ji tako pokazala, da v svoji 
navzočnosti ne trpim takšnega govorjenja. Takšnega prevratništva, puntarstva, krivoverstva, 
bogoskrunstva, vsega v enem.  
Ojeklenim se. 'Ne,' odvrnem.  
Z dolgim vzdihom olajšanja izpusti sapo. Skupaj sva prečkali nevidno mejo. 'Tudi jaz ne,' pravi.  
[…] 'Je tu varno?' pošepnem.  
'Mislim, da ni varnejšega kraja od tega,' odvrne. 'Videti je, kot bi molili, nič drugega.'  
'Pa oni?'  
'Oni?' reče, še vedno v šepetu. 'Na prostem je vselej najvarneje, nobenih mikrofonov, in zakaj bi jih sploh 
dali sem? Najbrž so prepričani, da si tu ne bi nihče drznil. Vendar sva se že dovolj pomudili. Nima smisla, 
da bi se vračali z zamudo.' Hkrati se obrneva. […] Tako sem vznemirjena, da komaj diham, kljub temu pa 
z enakomernim korakom stopam dalje. Zdaj moram bolj kot kadarkoli paziti, da ne pritegnem pozornosti. 
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[…] Prešine me misel, da bi utegnila biti vohunka, past, ki so mi jo nastavili; takšna je prst, v kateri 
rastemo. (Atwood, Deklina 238–239) 
 
Razlika je, da nimajo pred očmi nadzornega stolpa, ne vejo, iz kje vse jih lahko opazujejo, 
oziroma je teh nadzornih stolpov več. Zgornji citat prikazuje prav to. To je vidno tudi v 
nadaljevanju tega citata, ko se pred Odfredo in Odgleno ustavi kamion očes: 
 
Nekaj se dogaja: v avtomobilski gneči nastane direndaj, zmeda. Nekateri so zapeljali vstran, kot bi se 
hoteli umakniti s poti. Naglo se ozrem navzgor: črn kamion z belokrilim očesom ob strani. Nima vključene 
sirene, vendar se mu avtomobili vseeno umikajo. Počasi, kot da nekaj išče, križari po cesti: morski pes, ki 
stika za plenom. 
Otrpnem, od glave do pet me zmrazi. Gotovo so imeli nastavljene mikrofone, kljub vsemu so naju slišali. 
[…] 
V nekaj sekundah je vse opravljeno in promet na cesti spet poteka, kot da se ni nič pripetilo. 
Preplavi me olajšanje. Nista prišla pome. (Atwood, Deklina 240–241) 
 
Očesa v Deklini zgodbi imajo funkcijo tega, kar Foucault imenuje policijska oblast:  
 
da bi se ta oblast lahko izvrševala, si mora pomagati z nenehnim, izčrpnim, povsod pričujočim nadzorom, 
ki lahko vse naredi vidno, vendar s pogojem, da se sam naredi nevidnega. Biti mora kot pogled brez 
obraza, ki spreminja vse družbeno telo v zaznano polje: na tisoče oči, nameščenih povsod, gibljiva in 
vselej čuječa pozornost, dolga hierarhizirana mreža. (Foucault, Nadzorovanje 234) 
 
V romanu When She Woke se poleg uradne policijske oblasti pojavi tudi neuradna, 
parapolicijska oblast Kristusova pest (agl. The Fist of Christ), ki napada in muči kromirance: 
 
Hanno je zmrazilo. Kristusova pest je bila najbolj brutalna in zastrašujoča samooklicana nadzorna 
patrulja v Teksasu, znana po tem, da je kriva za umore desetin kromirancev in za pretepanja in mučenja 
stotin drugih. Pest je bila sestavljena iz ločenih celic, imenovanih Roke, v kateri je bilo po pet privržencev. 
Člani so nosili maske kožne barve. Vsak je udaril le enkrat z orožjem, ki ga je izbral sam: z brcanjem, z 
medeninastim boksarjem, s kijem, z nožem ali s pištolo. Vsak je imel izbiro ubiti ali pustiti živeti, po lastni 
presoji. Edini dokaz, ki so ga puščali za sabo, je bil njihov simbol, ožigosan ali z laserjem graviran v meso 
njihovih žrtev. (Jordan 154) 
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Zanimivo je, da sta obe avtorici to vrsto oblasti poimenovali po delu telesa, ki je najbolj 
značilen za funkcijo, ki jo skupina opravlja: oči opazujejo, medtem ko pesti udarijo in mučijo. 
Mučenje se sicer pojavi v vseh romanih, a v različnih oblikah. V pravkar omenjenem When She 
Woke je poleg mučenja Kristusovih pesti prisotno predvsem psihološko mučenje. To je vidno 
tako v samem sistemu nadzorovane sobe, v kateri so kromiranci zaprti, kot tudi v centru, v 
katerega se Hannah zapre. V centru je psihološko mučenje prisotno v pogovoru, ki ga imajo 
novinke z gospo Henley, kjer so prisiljene, da odgovarjajo o občutkih, ki so jih čutile ob splavu 
in ob vsem, kar se je zgodilo za tem, poleg tega so tudi prisiljene, da pred njo zaigrajo trenutek 
splava. Kot da to ne bi bilo dovolj, so kromiranke prisiljene skoraj dnevno sedeti v krogu in se 
dojenčku, ki ga same sešijejo iz cunj, opravičevati za opravljeni splav. To dnevno srečanje 
imenujejo razsvetljenje. Opravičila so si med sabo precej podobna: »To je moja mala punčka, 
Aisha. Njen oče me je posilil, ampak to ni bila njena krivda. Ona je bila nedolžna in sem jo ubila. 
Oprosti mi, Aisha« (Jordan 112). Ali: »To je moj fantek, Matthew. Ubila sem ga, ker nisem 
zaupala Gospodu, da bo poskrbel zanj potem, ko naju je njegov oče zapustil. Oprosti mi, 
Matthew, da sem vzela tvoje dragoceno življenje« (ibid.). 
Ta prizor zelo spominja na prizor iz Dekline zgodbe, kjer so dekle prisiljene razlagati o 
preteklih groznih izkušnjah: 
 
Na vrsti je Janine, ki pripoveduje, kako so jo pri štirinajstih drug za drugim posilili člani neke tolpe, potem 
pa je šla delat splav. […] 
'Toda čigava krivda je bila to?' vpraša teta Helena in dvigne svoj debeli prst. 
'Njena krivda, njena krivda, njena krivda,' enoglasno zapojemo. 
'Kdo jih je napeljal k temu dejanju?' Teta Helena zažari od zadovoljstva nad nami. 
'Ona jih je. Ona jih je. Ona jih je.' 
'Zakaj je Gospod dopustil, da se je pripetila takšna strahota?' 
'Da bi jo izučilo. Da bi jo izučilo. Da bi jo izučilo.' 
Pretekli teden so Janine oblile solze. Teta Helena jo je prisilila, da je z rokami na hrbtu pokleknila na 
katedru, kjer je bila s svojim pordelim obrazom in nosom, iz katerega ji je kapljalo, vsem na ogled. […] 
Za hip, pa čeprav smo se zavedale, kako grdemu ravnanju smo priča, smo do nje čutile samo prezir. 
'Cmera. Cmera. Cmera.' 
Resno smo mislile, kar je pri vsem skupaj še najhuje. (Atwood, Deklina 113) 
 
V Deklini zgodbi je jasno prisotno psihološko nasilje, ki ga izvaja več likov: večinoma, 
presenetljivo, ženske same, predvsem tete in žene. Nasilje je včasih tudi fizično: 
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Zagledala sem rešilni avto, ki se je vračal, tokrat brez sirene. Eden od angelov je skočil ven in nekaj rekel 
stražarju. Stražar se je odpravil v stavbo, rešilec je obstal na mestu, angel se je postavil s hrbtom proti 
nam, kot so ga naučili. S stražarjem sta iz stavbe prišli dve teti. Obšli so avto in se ustavili pred zadnjimi 
vrati. Teti sta spravili Moiro ven, jo skozi vhodna vrata odvlekli noter in navzgor po prednjem stopnišču, 
držeč jo pod pazduhami. Težko je hodila. Prenehala sem jesti, hrana se mi je uprla. […] 
Odvedli so jo v sobo, ki je prej rabila za laboratorij. V ta prostor ni šla nobena od nas prostovoljno. Moira 
pozneje cel teden ni mogla hoditi, stopala je imela tako otečena, da jih ni mogla spraviti v čevlje. Za prvi 
prestopek so se lotili nog. Uporabljali so jeklene, na konceh razpletene žice. Potem so prišle na vrsto roke. 
Ni jim bilo mar poškodb na nogah in rokah, tudi če so bile trajne. 'Zapomnite si,' je rekla teta Lydia, 'za 
naše cilje vaše noge in roke niso bistvene.' 
Moira je ležala v svoji postelji drugim v svarilo. (Atwood, Deklina 138) 
 
Pri ženah, oziroma vsaj pri Sereni Joy, pa je prisotno samo psihološko nasilje. Tako Serena 
večkrat opomni Odfredo, da se ji počasi bliža rok, do katerega mora zanositi. Ko se rok preveč 
približa, pa se odloči, da bo Odfredo prisilila seksati s šoferjem Nickom. To seveda ni zato, da 
bi Odfredi pomagala, ampak da bi si z otrokom izboljšala status v družbi. 
Ženske kaste v Deklini zgodbi služijo tudi za blokado žensk, saj so tudi tete tiste, ki izvajajo 
nadzor nad deklami, hkrati pa sistem hoče, da se vse med sabo nadzirajo in javljajo 
prestopništva. Ali z besedami Helene Cixous: 
 
Proti ženskam so zagrešili velikanski zločin: potuhnjeno, nasilno so jih pripravili do tega, da sovražijo 
druge ženske, do tega, da so same svoje lastne sovražnice, do tega, da svojo neizmerno moč usmerjajo 
same proti sebi, da so same izvrševalke njihovega virilnega posla. (Cixous 13) 
 
V romanu The Carhullan Army je prisotno psihološko in fizično nasilje nad ženskami. 
Ženske morajo obvezno nositi kontracepcijske spirale, policija pa izvaja naključne preglede, da 
bi preverila, ali jih res imajo v sebi. Sestra je tudi deležna fizičnega nasilja, ko jo zaprejo v kletko 
za pse. Prvič se to zgodi proti njeni volji ob prihodu na kmetijo. Drugič pa sama prosi za to, kot 
način »krsta« za vstop v elitno armado, ki jo pripravlja Jackie. 
 
2.4 BIOPOLITIKA IN NADZOR NAD TELESOM 
Kako torej te oblasti nadzirajo (ženska) telesa? Z dresiranjem in z biopolitiko. Slednja 
privede do tega, da je telo funkcionalizirano, največkrat za potrebe rojevanja otrok. Da to 
trditev bolje obrazložim, moram na kratko predstaviti vse tri omenjene pojme. 
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O dresiranju govori Michel Foucault v svoji monografiji Nadzorovanje in kaznovanje, pri 
tem pa se navezuje na Wallhausna29, ki definira dresiranje kot umetnost pravilne discipline 
(Foucault, Nadzorovanje 189). Iz tega torej izhaja, da je dresiranje disciplinska oblast. Glavna 
funkcija take oblasti »ni izžemanje in jemanje, temveč ‘dresiranje’« (ibid.). Cilj take oblasti je 
torej, da podrejene 
 
ločuje, analizira, diferencira in s svojimi razstavljalskimi postopki seže vse do nujnih in zadostnih 
posamičnosti. ‘Dresira’ gibljive, zmešane, neuporabne množice teles in sil v mnogovrstnost individualnih 
elementov – majhnih ločenih celic, organičnih avtonomij, genetičnih identitet in kontinuitet, 
kombinatornih segmentov. Disciplina »izdeluje« individue; je specifična tehnika oblasti, ki si 
posameznika jemlje hkrati za predmet in za orodje pri svojem izvrševanju. (ibid.) 
 
To pomeni, če posplošim, da dresiranje kot način oblasti stremi k izoliranim in 
uniformiranim posameznikom, ki so žrtve (predmet) dresiranja in hkrati skrbijo, da so tudi 
ostali posamezniki dresirani (orodje). Tak način vladanja je viden v vseh analiziranih romanih. 
Še najbolj v romanu Deklina zgodba, kjer je dresiranje institucionalizirano v Rdečem centru. V 
ostalih romanih je dresiranje precej bolj subtilno, kar pa ne pomeni, da ni prisotno. V romanu 
When She Woke je dresiranje prisotno bodisi v Morišču bodisi v centru, v katerega se Hannah 
»zateče«. Ta center deluje po podobnih pravilih kot Rdeči center v Deklini zgodbi. Tudi tukaj 
dekleta skrbijo za to, da ostala dekleta ne skrenejo s prave poti, so torej hkrati predmet in 
orodje, prav tako, kot pravi Foucault. V vseh analiziranih romanih so najbolj zatirane ženske, 
a so hkrati tudi tiste, ki skrbijo, da se ta cikel nadaljuje. Je pa tudi res, da so prepričane, da bi 
bil upor nesmiseln in nemogoč. 
Vse to dresiranje ima dva cilja: ohraniti nadzor nad ljudmi in funkcionalizirati telesa, 
predvsem ženska. Delno gre torej za to, kar Foucault imenuje biopolitika. Biopolitika je po 
mnenju Foucaulta tehnika oblasti, ki ni disciplinarna v strogem pomenu besede, marveč se 
nanaša bolj na samo življenje ljudi. (Foucault, Življenje 91). Torej, če posplošim, je to tehnika 
oblasti, ki ne dresira telesa, ampak življenje ljudi, nadzor nad telesom pa je le njena posledica. 
 
                                                        
29 Johann Jacob von Wallhausen (1580–1627), nemški vojak in zgodovinar, kasneje tudi svetovalec Mavricija 
Oranskega. 
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Povedano natančneje: disciplina poskuša vladati mnoštvu [multiplicite'] ljudi, kolikor to mnoštvo more in 
mora razpasti na individualna telesa, ki jih je mogoče nadzorovati, dresirati, izkoriščati ter po možnosti 
kaznovati. Nova tehnologija, ki nastopi [biopolitika, op. a.], pa se naslavlja na mnoštvo ljudi, toda ne, kolikor 
so ti ljudje zvedeni na telesa, temveč nasprotno, kolikor ta tehnologija oblikuje neko globalno maso [masse], 
ki jo zadevajo skupni procesi, značilni za življenje, procesi kot so rojstvo, smrt, razmnoževanje, bolezen itd. Po 
prvem zavzetju oblasti nad telesom, do katerega je prišlo na način individualizacije, imamo torej drugo 
zavzetje oblasti, ki ne individualizira, pač pa ustvarja mnoštvo, ki ne meri na človeka-telo, pač pa na človeka-
vrsto. Vidimo, da se po anatomski politiki človeškega telesa, ki nastopi v 18. stoletju, ob koncu istega stoletja 
pojavi nekaj, kar ni več anatomska politika človeškega telesa, ampak nekaj, kar bi imenoval »biopolitika« 
človeške vrste. (ibid.) 
 
Če torej še bolj posplošim: »gre za celoto procesov, kot so razmerje med rojstvi in smrtmi, 
stopnja reprodukcije, plodnost določene populacije itd.« (ibid.). Že sam Foucault opozarja, da 
disciplinarna in regulacijska skupina mehanizmov (v našem primeru dresiranje in biopolitika), 
»nista na isti ravni« (98), vendar se obenem ne izključujeta, nasprotno, sta med seboj povezani 
in večkrat delujeta prepleteno (ibid.). 
Ni čudno, da biooblast najbolj vpliva na telesa in na seksualnost oziroma spolnost. Kot 
opozarja Elizabeth Grosz v monografiji Neulovljiva telesa: h korporealnemu feminizmu, 
Foucault razvija teorijo, da so »spolni odnosi in diskurzi o seksualnosti ključne sestavine 
delovanja biooblasti« (Grosz 194). Oblast, tako Grosz, lahko doseže željeno nadvlado nad 
telesom, kar je eden od ciljev biooblasti, s tem, da konstruira in razporeja človeško seksualnost 
(Grosz 196). 
Ampak kaj sploh je telo za Foucaulta? Na to nam odgovarja prav Grosz. Telo je »polje, na 
katerem se odvijajo igre moči, vednosti in odpora« (Grosz 187). Telo je, nadaljuje Grosz, 
»privilegirani objekt oblastnih operacij: oblast proizvaja telo določenega tipa, ki ima posebne 
značilnosti, veščine in atribute« (Grosz 190). 
V analiziranih romanih je najbolj na udaru žensko telo. Razlogov za to bi lahko bilo več. 
Eden je nedvomno ta, da žensko telo z rojevanjem otrok omogoča naciji (ali kakršnikoli 
skupnosti) prihodnost. Tako kot piše Ksenija Vidmar Horvat v spremni besedi monografije Spol 
in nacija, ženske reproducirajo nacijo iz treh vidikov: biološko, simbolno in kulturno (Vidmar 
Horvat 208). Če je biološka reprodukcija jasna, ženska telesa so namreč tista, ki rojevajo nove 
otroke, kar omogoča naciji prihodnost, pa sta simbolna in kulturna reprodukcija težje 
razumljivi. 
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V povezavi z biološko reprodukcijo je zanimiv pojem genski bazen. To so množice genov, 
ki so prisotni pri posameznikih, ki sestavljajo to populacijo. Genski bazen je v diskurzu 
nacionalistične nacije pomemben, saj mora tudi ta ustrezati kanonu pravega državljana 
(gensko, genealoško ali po poreklu). Samo v Deklini zgodbi ima genski bazen pomembno vlogo, 
saj je Gilead nacionalistična in rasistična nacija. To v besedilu sicer vidimo le enkrat, ko vsa 
poveljnikova »družina« gleda poročila: 
 
‘Preseljevanje Hamovih otrok poteka po načrtu,' pravi spodbudni rožnati obraz, ki se spet pojavi na 
zaslonu. 'Tri tisoč jih je ta teden prispelo v Narodno domačijo ena, še dva tisoč jih je na poti tja.' Kako 
prevažajo toliko ljudi naenkrat? Z vlaki, z avtobusi? Nič ne kažejo, kako to poteka. Narodna domačija je 
v Severni Dakoti. Sam bog ve, kaj bodo počeli, ko pridejo na cilj. Kmetovali naj bi, pravi teorija. (Atwood, 
Deklina 127) 
 
Hamovi otroci30  so afriški Američani, ki so prisilno premeščeni zato, ker ne ustrezajo 
genskemu bazenu (beri: barvi kože), ki ga Gilead hoče doseči. To je verjetno največja razlika 
med knjigo in TV-serijo. V televizijski verziji zgodbe rasa oz. barva kože ne igra posebnega 
pomena, saj se, poleg tega, da so prisotne tudi dekle, ki so afriške Američanke, zdi, da likom 
rasa ni pomemben dejavnik. Seveda sta možni obe viziji, se pa zdi vizija v seriji predaleč od 
resničnosti, ki jo predstavlja pripovedni svet romana, saj je težko verjeti, da bi Gilead lahko bil 
nerasističen, predvsem če vzamemo v poštev ravnokar omenjeno preselitev Hamovih otrok. 
Tudi When She Woke je v svojem bistvu rasistična družba, čeprav genski bazen navidezno ne 
igra pomembne vloge, saj se vlada pretvarja, da je družba post-rasistična. To seveda ne drži, 
kar ugotovimo že, ko se Hannah in Kayla prvič pogovarjata: 
 
Oh, prosim te, pa ja ne verjameš temu sranju o naši tako imenovani 'post-rasni družbi.' Kromiranci so 
novi črnuhi, ampak verjemi mi, tudi stare še vedno jebejo. 
Hannah ni nič rekla. Seveda je vedela, da je bil rasizem še vedno prisoten — ni bila tako naivna — vendar 
ni o tem nikoli razmišljala. Ko je bila otrok, ni nikoli slišala, da bi kdo slabo govoril o afriških Američanih 
ali o ljudeh drugih etničnih porekel. Tudi ko je slišala kaj takega, so njeni starši hitro označili take 
komentarje kot ignorantske in nekrščanske. V njeni cerkvi so bili vedno dobrodošli ljudje vseh ras in njena 
družina — in Cerkev — je bila na to ponosna. Seveda, je Hannah razmišljala, ampak koliko nebelcev je 
                                                        
30 Hamovi otroci izvira iz besede Hamit, ki je v SSKJ definirana kot: »pripadnik severne in severovzhodne afriške 
narodnostne in jezikovne skupine« (SSKJ, Hamit). Hamit izvira iz biblijskega izročila, saj naj bi bili ti ljudje potomci 
Hama, enega izmed Noetovih sinov. 
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videla v cerkvi? In koliko Afroameričanov, Latinoameričanov ali azijskih družin so kdaj povabili na kosilo 
k njim? Odgovora sta bila neprijetna: relativno malo in nikogar. (Jordan 94) 
 
Kulturna in simbolna reprodukcija sta povezana pojma. Pomenita reprodukcijo kulture, 
navad in običajev. Tudi družbena konstrukcija spolov in spolnih vlog se reproducirata preko 
kulturne in simbolne reprodukcije. Pomembnost kulturne in simbolne reprodukcije je vidna že 
v Deklini zgodbi, ko govori teta Lydia: 
 
‘Ve ste prehodna generacija,’ je rekla teta Lydia. ‘Za vas je najtežje. Zavedamo se, kolikšne so žrtve, ki 
jih pričakujemo od vas. Težko je, če te ljudje sramotijo. Vašim naslednicam bo laže. Prostosrčno bodo 
sprejemale svojo dolžnost.’ 
Ni rekla: ker se ne bodo spominjale, da je lahko drugače. 
Pač pa: ker si ne bodo želele stvari, ki so zanje nedosegljive. (Atwood, Deklina 171) 
 
Jasno je, da jim bo lažje zato, ker jim bodo starši predali kulturo nove nacije in prav to je 
bistvo kulturne in simbolne reprodukcije. Tudi v romanu The Carhullan Army je cilj napada na 
mesto to, da se ljudem pokaže, da je upor možen, da se lahko kultura spremeni. Tako kot pravi 
Sestra: »Njihov pogum ne bo pozabljen, in drugi jim bodo sledili. To je le začetek« (Hall 207). 
Upor je bil sicer neuspešen, a kaj bi se zgodilo, če bi nove generacije spoznale možnost upora? 
Če bi jim starši preko kulturne reprodukcije to posredovali naprej? Možnost manj izključevalne 
kulturne in simbolične reprodukcije je nakazana tudi v sicer odprtem koncu romana An Excess 
Male, v katerem Wei-guo razmišlja o boljši prihodnosti za svojo in vse ostale družine. 
Tudi v romanu When She Woke je zaznati pomen kulturne reprodukcije. Roman se, 
podobno kot An Excess Male ali The Carhullan Army, dogaja že eno ali več generacij po tem, 
ko je oblast prevzelo trenutno vodstvo nacije. Pomen prenosa kulture je viden tudi v romanu 
When She Woke, predvsem v tistih točkah, kjer se Hannah spominja obdobja, ko je bila otrok, 
ali pa v trenutku, ko razmišlja o določenih besedah, ki bi njej in njeni družini »dvignile kocine 
pokonci« (Jordan 206–207). 
When She Woke se od drugih romanov razlikuje v tem, da pripoveduje tudi o Hannini poti 
k temu, da pozabi naučeno kulturo in navade, da spozna, da je živela v lažnem svetu, saj to 
nakazuje tudi že omenjeni citat: 
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S čim na svetu ga bo napolnila? Nato se ji je posvetilo in si je oddahnila. Če ji bo dana možnost, da napolni 
tisti prostor – če bo preživela pot in uspela priti v Kanado – ga bo lahko napolnila, s čimer koli bo želela. 
Prvič v njenem življenju ne bo omejitev, kaj bo lahko počela ali kdo bi lahko bila. Nikogar ne bo, ki bi ji 




'Nekam tiha si, Hannah,' je rekel Stanton. 'Kaj misliš?' 
'Nič,' je odgovorila. 'Naučili so me, naj ne mislim.' [...] 
'Dobro, draga, [...] dobrodošla na drugo stran. Nekaj mi pravi, da ti bo to tukaj všeč.' 
Hannah se je nasmehnila. 'Nekaj mi pravi, da imaš prav.' (ibid.) 
 
V takih družbenih sistemih se skozi kulturno reprodukcijo prenaša tudi odnos do drugačnih 
in drugače mislečih. Tudi to je nekaj, kar združuje vse analizirane romane, saj so glavni liki 
takšni ali drugačni »drugi« (»posebneži«, kot je bilo prikazano prej). V romanu When She Woke 
so kromiranci novi »niggerji«, v Deklini zgodbi so to Dekle, v romanu The Carhullan Army so to 
kar vse ženske v naslovni uporniški armadi, v romanu An Excess Male pa so takšni vsi glavni 
moški liki, Hann zaradi svoje homoseksualnosti, XX zaradi svoje motnje avtističnega spektra, 
Wei-guo pa zato, ker je neporočen in s tem »odvečni« moški. Kot pravi Yuval-Davis: 
 
Obstaja veliko vrst ‘drugih'. V različnih situacijah in etničnih projektih meje skupnosti lahko zajamejo 
nekatere 'druge', druge pa izključijo. V sodobni Evropi je 'drugi' lahko, na primer, migrant, temnopolta 
oseba, pripadnik 'stare' ali 'nove' manjšine, pripadnik druge religije, nekdo, ki govori z drugačnim 
naglasom ali nekdo iz druge regije; v nekaterih situacijah in za nekatere ljudi so vsi, nekateri ali nihče od 
naštetih 'drugi'. Povedano drugače, vsak kulturno opazen znak lahko postane označevalec meje, ki deli 
svet na 'nas' in 'njih'. (Yuval-Davis 76) 
 
Yuval-Davis še poudarja, da je razlika med »nami« in »njimi« lahko tudi razlika v 
čustvovanju, v razmišljanju, v drugačnem pogledu na svet (77). Vsi zgoraj omenjeni liki so del 
skupine »drugih«, torej so v pripovednih resničnostih romanov manjvredni členi družbe. Na 
prvi pogled odvečni, v resnici pa ključni, zato da lahko nacija preko njih in njihovih teles pridobi 
moč. 
Oblast uporablja tudi sistem divide et impera: uporablja ljudi znotraj te skupine drugih, da 
nadzorujejo druge ljudi znotraj te iste skupine, z jasnim ciljem, da bi jih razdelili in onemogočili 
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upor. To so počeli tudi nacisti s kapoji v taboriščih. Tak primer je sistem ženskih kast znotraj 
Dekline zgodbe, predvsem kaste tet. To je razvidno tudi v poglavju zgodovinskih opomb, kjer 
profesor Pieixoto tako opisuje tete: 
 
Kot so se zavedali ustanovitelji Gileada, je nujno, da vsaj privilegirani manjšini daš nekaj dobrin in 
svoboščin v zameno za tiste, ki jim jih vzameš, če hočeš vzpostaviti učinkovit totalitarni sistem ali sploh 
kakršenkoli sistem.  
V zvezi s tem se lahko morda upravičeno nekoliko pomudimo pri vrhunski ženski nadzorstveni ustanovi, 
znani pod imenom tete. Judd [eden od možnih poveljnikov iz zgodbe, po zgodovinskih podatkih, ki jih 
nudi profesor Pieixoto, op. a.] je — kot sklepamo po Limpkinu [sociobiolog iz Gileada in član Jakobovih 
sinov, op. a.] — že na samem začetku menil, da bodo ženske v razplojevalne in druge namene najbolje 
in najučinkoviteje upravljale prav ženske. O tem so pričali številni primeri iz zgodovine. Dejansko še 
nobeni oblasti doslej, naj se je uveljavila s silo ali kako drugače, ni manjkala ta značilnost: nadzor, ki so 
ga posamezniki izvajali nad lastnimi ljudmi. [podčrtal A. D.] V gileadskem primeru je bila marsikatera 
ženska pripravljena služiti kot teta, bodisi iz iskrene vere v tako imenovane ‘tradicionalne vrednote’ ali 
zaradi koristi, ki si jih je od tega obetala. Kadar je moč skopo odmerjena, je vabljiva vsaka drobtinica. 
Obstajali pa so tudi negativni razlogi: neplodne ženske, ženske brez otrok ali starejše ženske, ki niso bile 
poročene, so se lahko udinjale pri tetah in tako ubežale priključitvi med odvečneže, ki so jih na ladjah 
pošiljali v razvpite kolonije, sestavljene iz gibljivega prebivalstva, ki je služilo predvsem za sestavo lahko 
pogrešljivih delovnih skupin za čiščenje strupenih odpadkov, čeprav so srečnejše med njimi namenili za 
opravljanje manj nevarnih del, na primer za obiranje bombaža ali pospravljanje pridelka. (Atwood, 
Deklina 423–424) 
 
V citatu vidimo glavno razliko s kapoji: tete so se za pristop k tej kasti odločile same. Tudi 
kasta žen je služila podobnemu načrtu: nadzor nad deklami in martami. Razlika je, da so tete 
zadolžene za dresiranje dekel, njihovo »izobraževanje« in pripravo, žene pa za njihov nadzor 
v hiši, kjer opravljajo dane naloge. Tete so torej zadolžene za javni, žene pa za zasebni nadzor. 
To seveda nikakor ni osvobajajoči matriarhalni sistem, ampak zahrbten mehanizem 
patriarhata, načrtovan z jasnim ciljem razdeliti ženske, da se lahko z njimi počne karkoli za 
»višje dobro« in se jim preprečuje upor. Gilead je med drugim nastal tudi zato, ker so moški 
pred Gileadom čutili, da je njihova dominacija ogrožena. Tudi znotraj skupine dekel je vzajemni 
nadzor med deklami nekaj, kar oblast zelo spodbuja. Tako kot pravi Odfreda, ko prvič opisuje 
ritual nakupovanja z drugo deklo: 
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Obrneva se in se skupaj napotiva mimo prostornih hiš proti mestnemu središču. Tja ne smemo drugače 
kot v dvojicah. Zaradi naše varnosti, čeprav je to čisti nesmisel; že brez tega smo dovolj zavarovane. V 
resnici pa ona vohlja za menoj in jaz za njo. Če bi se katera od naju ob kakem pripetljaju med enim najinih 
vsakodnevnih sprehodov izmuznila, bi drugo poklicali na odgovornost. (Atwood, Deklina 43) 
 
V ostalih analiziranih romanih ta sistem divide et impera ni tako jasno nakazan, kot je v 
Deklini zgodbi, kar pa ne pomeni, da je odsoten. Tako kot je opozoril profesor Piexioto v 
epilogu Dekline zgodbe, ta sistem ne manjka v nobeni znani oblasti. V romanu An Excess Male 
je ta sistem prisoten v seznamu moških za »psihološko evaluacijo«, ki ga mora pripraviti Wei-
guo. Rezultat njegove kršitve ukazov je masaker, o katerem sem že pisal v prejšnjih poglavjih. 
V romanu The Carhullan Army imamo dve oblasti, ki ju moramo premisliti. Najprej oblast 
države, kjer je sistem divide et impera nedvomno prisoten, čeprav v drugačni obliki kot v 
Deklini zgodbi. Že samo dejstvo, da je Velika Britanija razpadla v manjše mestne državice, med 
katerimi je človeku praktično onemogočeno premikanje, vsem pa vlada ista skupina ljudi, priča 
o uveljavitvi tega sistema. Glavna razlika je, da ni zaznati uporabe tega sistema znotraj 
manjšine »drugih«, kot je to vidno v Deklini zgodbi ali romanu An Excess Male. Znotraj ženske 
armade Carhullan ni pravega sistema divide et impera. Nastavki so sicer prisotni pri sestavi 
elitne skupine bork pod vodstvom Jackie, vendar ustanovitev te skupine nima cilja, da bi 
razdelila ženske za to, da bi jim bilo lažje vladati. Na to nakazuje odgovor Shruti, ko pravi: »Veš, 
če ne bi bile na naši strani, bi me res skrbelo. Ker pa so, zvečer lažje zaspim« (Hall 134). 
 
2.5 IN V TISTEM TRENUTKU SE JE PREBUDILA: UPOR 
 
Nolite te bastardes carborundorum. (Atwood, Deklina 87) 
 
Maria Varsam v članku Concrete Dystopia: Slavery and Its Others, ki je objavljen v 
monografiji Dark horizons, opozarja, da imajo distopije skupne poteze s t. i. suženjsko 
pripovedjo31, predvsem pri načinu, kako se obravnavajo teme, kot so svoboda, neenakost, 
dominacija in nadzor (Varsam 210). Tako kot pri suženjskih pripovedih tudi pri distopijah cilj 
                                                        
31 Suženjska pripoved je literarni žanr o življenju sužnjev. Je hkrati fikcija in avtobiografija, saj tradicionalno 
pripoveduje »o življenju ali o delu življenja sužnja na begu [na sever, proti svobodi, op. a.] ali nekdanjega sužnja. 
Zgodba je poročilo, ki ga je suženj osebno napisal ali ustno povedal« (Encyclopedia britannica, Slave narrative). 
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ni samo to, da šokirajo bralca, ampak tudi ali predvsem to, da prikažejo »dvojne standarde in 
hinavščino lastnikov sužnjev« (212). 
Skupna točka je tudi ta, da je pri obeh žanrih upor onemogočen. Če pogledamo samo 
analizirane romane, vidimo, kako se poskusi upora končajo: uporniki in upornice so obešeni 
na zid ali kamenjani v Deklini zgodbi, zblazneli v When She Woke, mrtvi ali interniranci Zavoda 
za spolno poboljšanje v romanu An Excess Male. 
Da bi totalitarna vlada distopij dosegla to novo obliko suženjstva, sta nadzora nad družbo 
in nad telesi, o katerih sem pisal v prejšnjem podpoglavju, nujno potrebna, saj vlada lahko 
samo tako onemogoči upor. Namreč, »če so ženske [in ljudje na splošno, op. a.] prepričane, da 
se stvari ne morejo spremeniti, da je vse tako, kot bi moralo biti, potem se tudi zmanjšajo 
možnosti za spremembe in upor« (Baccolini in Moylan 215). Z zatiranjem želje po uporu 
distopični totalitarni režimi dosežejo odtujitev. Na odtujitev sta nas opozarjala že Raffaella 
Baccolini in Tom Moylan v uvodu v monografijo Dark Horizons: 
 
Kot v večini znanstvene fantastike, je glavni lik (in z njim bralec) vedno že prisoten v svetu, o katerem je 
govora, je potopljen v njegovo družbo. A kakor koli že, zgodba se razvije v nasprotno smer, saj se ta 
distopični državljan premika iz navideznega zadovoljstva v izkušnjo odtujitve in upora. (5) 
 
Varsam trdi, da odtujitev v teh romanih, tako v distopijah kot tudi v suženjskih pripovedih, 
s seboj vedno prinaša »pripovedovalčevo spoznanje, da 'uradni' jezik sveta, v katerem on/ona 
živi, ne izraža izkušnje, marveč postane sredstvo psihološke manipulacije in nadaljnje 
odtujitve« (Varsam 215). O tem spoznanju sem že pisal v prejšnjih poglavjih. Varsam nadaljuje, 
da ženske najbolj čutijo odtujitev od svojega telesa, svoje spolnosti in svoje reproduktivne 
svobode (ibid.). Varsam se tukaj sklicuje na teorijo ženskega odtujitvenega dela, ki jo je 
napisala Luce Irigaray32. S pomočjo te teorije nam prikaže, da ženska telesa lahko postanejo 
proizvod s tržno vrednostjo, saj ženske v obeh pripovedih niso več lastnice lastnih teles, ampak 
predvsem »delavke, ki morajo proizvesti dobrino« (Varsam 216). Ta dobrina je večinoma otrok, 
kar je še najbolj vidno v Deklini zgodbi, kjer so dekle na nek način sužnje, ki skrbijo za to, da 
                                                        
32  Luce Irigaray je feministično usmerjena francoska raziskovalka teoretske psihoanalize in falocentrizma v 
zahodni filozofiji. V okviru feminizma je njena najznamenitejša razprava, Speculum de l'autre femme (1974), 
vzbudila deljene odzive, med drugim z očitkom, da njena teorija izhaja iz esencialističnega razumevanja spolov. 
V nadaljnjem raziskovanju (Ce sexe qui n’en est pas un (1977)), ki izhaja tudi iz Marxove teorije, kritično obravnava 
umeščenost ženske na trg, na katerem ji družba pripisuje menjalno vrednost. 
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imajo bogataši potomstvo. Dekle so v to sicer večinoma pisno privolile same, kot nas opozarja 
tudi pripovedovalka dekline zgodbe v romanu:  
 
Rdeče krilo imam povlečeno navzgor do pasu, toda nič više. Spodaj poveljnik poriva. Poriva spodnji del 
mojega telesa. Ne bom rekla, da se ljubi, ker njegovo početje nima s tem nič skupnega. Tudi občevanje 
ne morem reči, ker sta pri občevanju udeležena dva, tu pa je le eden. Tudi posilstvo ni prava beseda: tu 
se ne dogaja nič takšnega, v kar ne bi prej pisno privolila. Nisem imela ravno veliko izbire, nekaj pa 
vendarle, in izbrala sem si tole. (Atwood, Deklina 141) 
 
Lahko sicer predvidevamo, da sta bili drugi dve izbiri ali preselitev v kolonije ali celo kar 
smrt na zidu, tako da o pravi možnosti izbire niti ne moremo govoriti. Tudi v drugih 
obravnavanih romanih žensko upravljanje z lastnim telesom nima nič boljših možnosti. Roman 
The Carhullan Army gre sicer v drugo skrajnost, saj ženske ne smejo zanositi, razen ob 
dovoljenju vlade. Da bi to preprečili, jim v maternico vgradijo spiralo, ki preprečuje zanositve. 
Policisti in vladni organi pa lahko kadarkoli in kjerkoli preverijo, ali ima ženska spiralo še vedno 
v sebi ali ne. Podobno se zgodi v romanu An Excess Male, kjer blokator dobijo moški, ko se jim 
rodi prvi otrok. V romanu When She Woke pa je že sama ideja kromiranja poseg v zasebnost 
lastnega telesa. 
Varsam nadaljuje, da je pripovedovalčevo sanjanje o svobodi prvi korak do osvoboditve in 
upora (Varsam 217). O svobodi sanjajo vsi pripovedovalci vseh analiziranih romanov, čeprav 
vsak na drugačen način. Tudi Hannah iz romana When She Woke razmišlja o tem, predvsem 
ko zasliši zvok vrat, ki se zaprejo za njo: 
 
Vrata so za njimi se zaprla z močnim udarcem. Za trenutek jo je zvok spomnil na paniko, ki jo verjetno 
začutijo ujeta bitja, vendar jo je spomnil tudi na nekaj drugega, šele čez čas je razumela na kaj: na zvok 
vrat, ki so se zaprla za njo, ko je zapustila zapor. Prepričevala se je, da so bila tudi ta vrata izhod iz zapora, 
tokrat iz rdečega zapora, ki je bilo njeno telo. (Jordan 247) 
 
Iz takega distopičnega kraja sta možna le dva bega: smrt ali fizični beg. Vse pripovedovalke 
se odločijo za poskus, da bi zbežale, saj je to edina opcija, ki jim pušča nekaj upanja v 
prihodnost. V Deklini zgodbi in v romanu When She Woke je prostor, kamor pripovedovalki 
želita zbežati, Kanada. V Deklini zgodbi ne izvemo, ali je dekli res uspelo zbežati ali ne, niti 
profesor Piexioto nima pravega odgovora na to vprašanje. Jasno je le, da je uspela nekam 
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zbežati in posneti svojo zgodbo. Kaj se je z njo zgodilo zatem, ne izvemo. Avtorica je pred 
kratkim potrdila, da bo septembra 2019 izdala nadaljevanje zgodbe, v katerem bo odgovorila 
na vsa odprta vprašanja. 
V Deklini zgodbi in romanu When She Woke ni dejanskega upora proti sistemu, čeprav v 
obeh romanih obstajajo družbe in skupine, ki ta upor razvijajo in pripravljajo. V obeh romanih 
je kot upor razumljen beg iz distopične nacije, saj je v danem trenutku to edini možni upor. V 
romanih The Carhullan Army in An Excess Male pa ni tako. V teh dveh romanih je prisoten tudi 
dejanski upor, čeprav na dva različna načina. 
Kljub temu da ne izvemo, kako se upor konča, ima le-ta pomembno mesto v romanu An 
Excess Male. Intervju, ki ga vsi štirje glavni liki podajo za televizijo, ima ravno ta cilj. Upor proti 
vladi je sicer stranski učinek tega, kar so hoteli, saj so si oni hoteli izrezati le košček osebne 
svobode. Tako kot pravi Wei-guo, je nekdo iz televizijskega strežnika ukradel originalno, 
nerazrezano kopijo njihovega intervjuja in ga po delčkih včasih objavlja na spletu: 
 
V enem uhajanju se je moje vprašanje o nedojemljivih petih centimetrih snega na tleh, ko je temperatura 
sicer bila nad ničlo, predvajalo v neskončnem ciklu. [...] Ob vsakem uhajanju sem sočasno prestrašen in 
navdušen. Seveda navijam za to, da resnica ne bi ostala skrita, da bodo moji fantje maščevani. Ampak 
ukradeni posnetek je tempirana bomba. XX postane paničen vsakič, ko je delček posnetka objavljen, 
prepričan, da bova vsak trenutek aretirana. Ne moreva spati, dokler ga on — ali vlada —ne uspe izbrisati 
s spleta. (Shen King 393–394) 
 
Pot v svobodo vodi tudi skozi (ponovno) odkrivanje lastnega telesa in seksualnosti. To 
lahko opazimo tudi v ljubezenski zgodbi med Odfredo in Nickom, predvsem pa v romanih 
When She Woke in The Carhullan Army. V romanu When She Woke, ko Hannah prvič čuti 
potrebo, da bi se dotaknila Simoninega telesa: 
 
Kaj počnem? Utrip se ji je pospešil, ko je pomislila, da bi se Simone lahko zbudila. In kaj potem? Kaj bi 
naredila? Kaj bi rada, da ona naredi? V njenih mislih sta se dva odgovora – nič in ne vem – pojavila 
instinktivno, eden za drugim. Tretji odgovor se je pojavil šele čez čas, skorajda z odporom. 
Rada bi, da bi se me dotaknila. 
Zavedanje je bilo osupljivo, nepredstavljivo, in Hannina prva reakcija je bilo zanikanje. (Jordan 282–283) 
 
Šele čez čas Hannah dojame, da jo Simone privlači. Roman When She Woke je torej na nek 
način tudi roman odkrivanja same sebe, saj Hannah odkrije, da je (vsaj) biseksualka. 
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Odkrivanje lastne biseksualnosti ali vsaj odkritje tega, da jo Simone privlači, ima za Hannah 
pomembno vlogo na njeni poti v osebni upor in ponovno prilastitev lastnega telesa z 
odkromiranjem. Tudi v romanu The Carhullan Army ima spolnost pomembno mesto, saj 
»pridobi moč gesla, ponovnega preizpraševanja izvajanja moči, ki definira ženska telesa« 
(Cottrell 7). 
V romanu je seks del procesa, ki vodi v dekonstrukcijo osebe. Brez te dekonstrukcije bi 
načrt, ki ga ima Jackie, propadel. Jackie cilja na vojaški upor proti sistemu in pripravlja napad 
na mesto. Da bi to dosegla, mora vzgojiti vojakinje. Problem nastane, ker so ženske, ki pridejo 
na kmetijo, vezane na predsodke o lastnem spolu in o lastnem telesu, ki jih totalitarna 
britanska vlada podpira in razširja. Kot pravi sama Jackie: 
 
'Za nas se še vedno vse vrti okoli telesa in spolnosti,' je nekoč rekla v intervjuju. 'Nadzorujejo nas prek 
teh stvari; psihološko, finančno, neprestano. Prisilijo nas, da podpiramo tekmovanje med sabo, ki nas v 
resnici vodi v neenotnost, ki nam jemlje naše resnične zmožnosti. Ne verjamemo, da bi lahko sami bolje 
vladali, in dokler to verjamemo, res ne bomo. Čas je za novo družbo.' (Hall 51) 
 
V romanu se ženske res poskusijo združiti in upreti, a ostane problem navidezne večje 
šibkosti ženskega telesa in vprašanja, kako »premagati šibkosti ženskega telesa« (Cottrell 8). 
Jackie jih zato trenira in vzgaja v vojakinje do te mere, da Sestra med treniranjem ugotovi, 
»kakšna edinstvena naprava je človeško telo« (Hall 175).  
Sestra se zaveda, da je na kmetiji postala nova oseba. Da se bo to zgodilo, ji je jasno že ob 
prvem vstopu v jedilnico, ko je ravno prestala nekaj noči v pasji uti in ko reče: 
 
Na poti sem sem morala narediti neke vrste samomor. Moje staro življenje je preteklost. Sedaj sem 
neizdelan človek. [...] Osebe, ki sem nekoč bila, osebe, ki je morala prečkati mejo varovanega območja 
in se napotila čez hribe, ni več. Je mrtva. Jaz pa sem živa. (Hall 94) 
 
Sestra se začuti v novem telesu, v telesu, ki je končno enakopravno telesu moških: 
 
Iz nas ni naredila pošasti. Enostavno nam je dala moč, da smo lahko ponovno postale tista nedotakljiva 
bitja, ki jih je bog enakopravnosti načrtoval za nas. Vedele smo, da je ciljala na dekonstrukcijo stare 
ohromljene verzije našega spola. Vedele smo, da je bila neusmiljena do nas, zato ker so bile tiste 
konstrukcije zgrajene, da bi trajale večno. Porušila je stene, ki so nas omejevale. Zunaj teh sten je bilo 
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rdeče polje in zemlja je bila polna vojnih rož, ki jih v zgodovini nismo nikoli smele pobrati. Hoditi po tem 
polju je bilo nekaj najlepšega. (Hall 187) 
 
Bolj kot Sestra opazuje svoje telo, bolj se ji zdi, da dobiva obliko vojakinje: 
 
Imela je silhueto fanatičarke. Tudi ostale članice so imele podobna telesa. Ko sem jih prvič srečala, so se 
mi zdele divje, Corky, Megan in druge, kot bitja, hkrati naravne in vzvišene, ampak sedaj nisem bila nič 
drugačna od njih. Če bi pred dva tisoč leti stale skupaj na obali, čakajoč prihajajoče ladje zavojevalcev in 
bi kričale proti njim, bi nas imenovali furije in bili bi prestrašeni. 
Kar sem videla v ogledalu, mi je bilo všeč, a me je hkrati šokiralo. Ta ženska v ogledalu se mi je zdela kot 
tujka, a hkrati sem videla njeno resničnost. Premikala se je, ko sem se premikala jaz, sklonila se je, da bi 
zaprla pipe, tako kot sem se jaz. Njen obraz je bil podoben tistemu, ki sem si ga izlevila, ko sem prišla v 
Carhullan, vendar je bil novejši, ostrejši in močnejši. Ona je bila moja duša. (Hall 204) 
 
In prav to je skupna točka vseh štirih romanov: pripovedovalke in pripovedovalci si 
ponovno prilastijo nadzor nad lastnim telesom, ki se jim v prvih trenutkih ponovne prilastitve 
zdi kot tuje telo. Samo s ponovno pridobitvijo nadzora nad lastnim telesom, lastnim 
mišljenjem ali lastnim jezikom je možen upor proti distopični viziji (oziroma resničnosti) sveta, 
saj osebno je politično, ali, kot bi rekla prva Odfreda, »nolite te bastardes carborundorum« 
(Atwood, Deklina 87). 




Distopični romani vsebujejo svarilo človeku in družbi, saj ekstremizirajo v dejanskem svetu 
obstoječe težave z namenom, da bo bralec prikazano distopično resničnost bral kot znatno 
slabšo družbo v primerjavi s tisto, v kateri živi. Utopije in distopije so torej družbeno angažirana 
in družbeno kritična literatura. Tukaj se seveda kaže podobnost z žanrom utopije, ki pa slika 
boljšo prihodnost od tiste, v kateri živimo. Raffaella Baccolini in Tom Moylan v uvodu v 
monografijo Dark Horizons nakažeta kar nekaj žanrskih razlik med utopijami in distopijami, 
najpomembnejša pa je ena: v tradicionalni utopiji je glavni lik voden skozi novo družbo, ki jo 
pogosto primerja s svojo; v distopičnih romanih pa je glavni lik član te družbe, ki se skozi 
besedilo premika iz navideznega zadovoljstva do upora proti distopični družbi. 
Prvi večji preobrat iz utopije v distopijo se je zgodil v prvi polovici 20. stoletja, ko so bili 
objavljeni romani Mi (Jevgenij Zamjatin, 1924), Krasni novi svet (Aldous Huxley, 1932) in 1984 
(George Orwell, 1949). V tem obdobju je izšel tudi (protofeministični) roman Swastika Night 
(1937) angleške avtorice Katherine Burdekin, ki pa je vseskozi na robu literarnega kanona, saj 
je večinoma pozabljen in zanemarjen. Po koncu druge svetovne vojne pride v ospredje 
predvsem utopija, ki pa že v osemdesetih spet prepusti mesto (kritičnim) distopičnim 
romanom. Temu je botrovalo predvsem politično in ekonomsko vzdušje obdobja ter rastoča 
moč verske desnice in verskih fundamentalizmov.  
Zasuk je tako močan, da se po pregledu izdanih naslovov v zadnjih letih zdi, da še kar traja. 
Na prehodu v devetdeseta leta se je celo pojavil dvom, ali je utopični duh mrtev, saj naj bi po 
mnenju teoretikov, predvsem Russlla Jacobyja, izginil občutek boljše prihodnosti. Dunja Mohr 
mu očita, da pri svoji trditvi ni upošteval sodobnih distopičnih romanov, ki po njenem mnenju 
ohranjajo utopično jedro v nakazani možni boljši prihodnosti, saj vsi nakazujejo na to, da lahko 
distopični sistem oziroma nacija propade. Skozi analizo izbranih romanov (Deklina zgodba, 
When She Woke, The Carhullan Army in An Excess Male) lahko trdim, da je to utopično jedro 
prisotno v vseh analiziranih romanih. 
Kritične distopije (in utopije) so postale ena izmed najbolj uporabljenih oblik izražanja za 
feministično usmerjene romane, saj s svojo družbeno kritiko omogoča boljši prikaz zatiranja 
spola in problematičnosti družbenih norm. Skupno feminističnim distopijam je seveda to, da 
je ženska tista, ki je določena za manjvredno. Žensko telo je v distopijah večinoma 
funkcionalizirano, saj ženska v takih besedilih služi le kot sužnja, stroj za reprodukcijo ali stroj 
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za spolne užitke moškega. V teh besedilih je omejeno tudi fizično gibanje žensk in njihovo 
jezikovno izražanje. 
Če torej po eni strani jezik in jezikovno izražanje lahko nadzoruje in zatira ženske, je lahko 
hkrati tudi sredstvo, skozi katero se osvobodijo. Večina analiziranih besedil postavlja v 
ospredje osebno zgodbo, kajti osebno je politično. S pisanjem oziroma s pripovedovanjem 
svoje zgodbe pripovedovalke lahko osvobodijo druge ženske in si spet prilastijo to, kar jim je 
bilo odvzeto. Vsi analizirani romani vsebujejo to, kar je Helen Cixous imenovala écriture 
feminine: zavrnitev formalne strukture moškega jezika, prisotnost besednih iger, metafor in 
elips. Feministične kritične distopije so subverzivna besedila: glavni liki pišejo, pripovedujejo, 
berejo ali že samo razmišljajo o tem, da družbeni sistem, v katerem živijo, ni ustrezen, in s tem 
delujejo proti obstoječemu status quo. 
Vsak distopični roman je tudi družbenokritični roman, saj kritizira in negativno ekstremizira 
politike, novosti, gibanja, ki obstajajo v obdobju, ko je avtorica oziroma avtor živel. To je tudi 
glavni cilj distopičnih romanov: družbi postaviti ogledalo in pokazati, kaj bi se zgodilo, če bi kaj 
šlo narobe. Deklina zgodba kritizira gibanja iz 80. let, v katerih so v ZDA skušali odvzeti pravice 
ženskam, When She Woke prikazuje zmago populizmov, predvsem kazenskega, An excess 
male je distopična vizija demografskih slik Kitajske leta 2030, The Carhullan Army pa je 
distopična vizija tega, kar bi se lahko zgodilo po ekonomskem in ekološkem kolapsu države. A 
v romanih se seveda prepletajo tudi različni drugi žanri, saj so vsi romani sinkretični. Najbolj 
prisoten je žanr romana manjšine oz. margine. Analizirani romani pripovedujejo zgodbo z 
vidika tistih, ki jih nova družbena ureditev vzpostavlja za manjvredne, ki so na najnižjem mestu 
družbene lestvice. V izbranih romanih so to najbolj ženske, ki se v teh družbenih ureditvah 
vedno znajdejo v najtežavnejših položajih. 
Pregledani romani so tudi razvojni romani, saj se vsi glavni in tudi nekateri stranski liki skozi 
zgodbo »prebudijo« in skušajo upreti družbi, v kateri živijo. Njihov glavni cilj ni rušenje sistema, 
ampak njihova osebna osvoboditev. Samo v romanu The Carhullan Army smo priča 
dejanskemu uporu proti sistemu, saj se roman zaključi z napadom na mestne oblasti, ki ga je 
armada že dolgo pripravljala. V ostalih obravnavanih romanih pa je upor sicer prisoten, a 
zadržan v ozkem osebnem krogu ljudi. Hannah iz romana When She Woke se prebudi 
odkromirana, Odfreda naj bi se rešila Gileada, družina v An Excess Male pa si uspe izboriti 
košček svobode. 
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V vseh analiziranih romanih se zdi, da družbe ne delujejo več po sistemu, ki ga je Foucault 
imenoval družba nadzorovanja, ampak po sistemu nove družbe, ki je mešanica antične družbe 
spektakla in sodobne družbe nadzorovanja. Tudi to nakazuje na dejstvo, da so opisane družbe 
postpanoptične. Matjaž Drev v svoji magistrski nalogi z naslovom Množični nadzor v sodobni 
družbi trdi, da je za to novo družbo najbolj značilen mrežni nadzor, ki je tudi prisoten v vseh 
analiziranih romanih. Državljani v vseh analiziranih romanih nikoli ne vejo, ali so nadzorovani, 
kar še vedno potrjuje panoptični sistem. Razlika je, da pred očmi nimajo nadzornega stolpa, 
saj je teh stolpov več, so razvejani in skriti, celo toliko, da se jih nekateri liki sploh ne zavedajo. 
V analiziranih romanih je najbolj na udaru žensko telo. Razlogov za to bi lahko bilo več. 
Eden je nedvomno ta, da žensko telo z rojevanjem otrok naciji omogoča prihodnost. Tako kot 
piše Ksenija Vidmar Horvat, ženske reproducirajo nacijo s treh vidikov: biološkega, simbolnega 
in kulturnega. V takih družbenih sistemih se skozi kulturno reprodukcijo prenaša tudi odnos 
do drugačnih in drugače mislečih. Tudi to je nekaj, kar združuje vse analizirane romane, saj so 
glavni liki, kot že rečeno, takšni ali drugačni »drugi«, manjvredni členi družbe: na prvi pogled 
odvečni, v resnici pa ključni, da lahko nacija prek njih in njihovih teles pridobiva moč. Vse 
dokler se te osebe ne uprejo. A pravi upori so večinoma onemogočeni. Če pogledamo samo 
analizirane romane, vidimo, kako se poskusi upora končajo: uporniki so obešeni na zid ali 
kamenjani v Deklini zgodbi, zblazneli v When She Woke, mrtvi ali interniranci Zavoda za spolno 
poboljšanje v romanu An Excess Male. 
Pot v svobodo vodi tudi skozi (ponovno) odkrivanje lastnega telesa in seksualnosti. To 
lahko opazimo predvsem v romanih When She Woke in The Carhullan Army, kjer ima ponovno 
odkrivanje telesa in seksualnosti pomembno vlogo na poti v osebni upor. Telo se seveda v 
prvih trenutkih zdi tuje, vendar je le s ponovnim odkritjem lastnega telesa in seksualnosti 
možen upor proti sistemu. Seveda je uspešen samo osebni upor, kar še enkrat potrjuje 
prisotnost utopičnega jedra v sodobnih distopičnih romanih. V Deklini zgodbi in romanu When 
She Woke glavni osebi zbežita iz distopične nacije. V Deklini zgodbi se na prvi pogled to sicer 
zdi odprti konec, vendar nam zgodovinske opombe dajejo slutiti, da je bil beg uspešen. V 
romanih The Carhullan Army in An Excess Male pa je prisoten tudi dejanski upor proti vladi, ki 
pa je le začasen ali šele v povojih. Če ne drugega, pa je vsem likom uspelo znova si prilastiti 
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